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1 o StatemenfJ aac1 Def1nlt1one 
St~an~ c~~~be, !~b1~··• !be tnst~ents wb1ob have 
been aevelopetl to meann humonioue o~e• have been larselr 
~•3eote6 br a~ people b&cauee tbGJ seem 1nade~te When 
anslraea 1n ~ 118b' ot the thecret!oal backeround of 
aeotlbet1o judgement ana eosnttton.~t The pNblem under- mvesti-
satlon 1n ebta stma7 ta the development aDd eve1uatlon of an 
!nsfJrumeat capal>le ot metuJ\U\"la; the Vat71ns deg!'eee ot a 
pe:raon'• aestb.et1e pel'*oept1oa .ot televised dramao It ts. 
eonee~ed wttb the matcb~ of tapa-~ecorded televised 
dz-e.matte d!alosue wliJb still pbotlop-aphe of televleed p1&7Eh 
Dsfird.:ticn ~r eG§~hOlt1,e pefffl~Rti~n. •• B7 aesthetJ1c 
pe:reept1on !a meant 'bhe facultJ by etch rm 1nd1vtdual 
feelat likes, or 41e11kee, oX'~ tn pneraalil. evaluates certalll 
expe~teneea"' Peroo-ptton mvotvee the aotual presence of eD 
ext~l objec• to the sense orgaas aupplemented bf ~stna­
ttvelv·aupplled qa.allt!.ee wb1eb on tbe basts of earlt.e:r 
eape~teaae ere ascribed to the pe~Ge1ved object~ ~e aware• 
. . !I 
ness of pel'oepttcn J.a a aeaSQH ct the·cle .. e of eensttJlvlflJ"o 
• 
~~~i~l2n.2~~~~··· fbe d1$t1nct~ve exportenoe of 
~~ a ltterarr ~Gnro., ls. one ot pezacepttve a1tatea of mm4 
oneracter1~ea ~ human. oonfltot pc~~a,ea en ataa•~ · 
'~~lfO~~Jf~~~ra ~Of. aO'W,Q,ltW!~,O!\••• 'lh• dtef.J1net1t.m 'betW$$!1 a 
test that meeST.U'es ·ant! a teet that evaluates le bJ no means 
e:ncto 'fba dlsttnot!ve qul.itr of a· teat of' evaluet1on 11ee 
1n the ttareatel' a'ft.Pl'UUJS.fi on tbe l&as '•natM• o~ wen 
lntaqtble t,-pee ot tnetrue'blorutl oucoomee9 on the tn>ea ot 
outcomes reeu.lt1ns trom bro~ ana 'Wlried learning ·~er-!enaee, 
and en t.he ab111t7 ot Cb.e. puptl to epp"end to u•e tnrorma• 
tton tn l'EUJu!Jonins ad pJfOb1..,eol•1ns:t · 
~~ Zuat1t1cetton 
sos~D.l...:.1~aa&fJ,Mq~··· It bee been l'a1d tshat of all tbe 
peoples to tbe wc~ld Amer1eans stand most !n tear ot a. 
moment ot f!J1lence. Tb.'Jtougb tbe medium of b!'Oadcaatint&1 
people have been eom11tlone4 to a st•ady atreem ot woJ'de ad. 
music duSting waking ho\U'~ onl,- 111 aleep or eDto!'CGa. 
f.eolattoa do people find e'UJ'ceaee tN• th1a iu.lJtrent o'£ $0\lfld., 
However, in tb.e ae.me btttl*ath, 
Wbs~er and wbeneftl' bwllGms have proal'esee4 
~d ttbe mere e1$~e f'or )'h7e1oa.1 eldete~oe8 
tc gode and re~•-'1on and selt•expveaeton, there 
has b•• theater 1a loae een,et· an inentable 
place for aottne. dancing, 4S.a1cpe., 4l'De, !n 
the ol'deN4 achee q~ llf••ll . · 
. It 1a e aotab1e r.et. tbilt ll!.i9$S •tten •r• eppvox1•. 
utol,- eeventeo ·aill.loa Ce1evts1~n sate 1n the United II .. . . . . . 
$1setee hacbiftS a po\.f!n•ltt\ t1'levla1on. a.udlen~ ot e1sbe,.. 
ana ·atlllon ta toPtr•tbree fi/#JeteG61/ Who •tew tele91a1on 
. ·. . . ·;1/ . . 
· Gbout thJitee t\0(11'8 and, t!ft)'•alne mtnuf:&G a d&J'• lt le 
. . . 
•at1mat«td ·'hoi)· bf··1960 th••• •111 ~ .r1tt7 •llltcn ~elevta·loa · 
••t• .1JS Ude · · · · ·· · 
. . . 
Ae1thetto .Peoqt!on or .dNJte can n:mtte ·•lsn~ttoaat 
. . . 
OOOt~t.butlone to one's lifEh 'J'b$l'G 18 llO l'l$ed fSO apolog!•e 
to~· the b'Wlaa. 4~Jet.Pe toP ·pleanl'e~ ·. ,_th•r the aotaool auat 
•17' to lnoMaae' th• powoJ"t lo enjoJ aeathott.o tbtns8a Tb1e 
. .. 
th$MO Svem"bodl~d tO the Olaestoa). tb.OI"188 Of 11te&'e1,7 
cr!t1ca ud f.a nt1ecte0 .t~ Alber' OU.eNJ'd1 e fl!!era,• ,~R 
. . . 
cVP~~l~, l16}~o.ml~m wheN be. &tflt0$8. •n.l?eC or •11, - MY$ 
" . 
art f.rtmk17 ae f'0101ltton, •• entex-tatnr:~nt•"llto Uarua'l\~•• 
~,&~B-~kil~ ~n.ertt he .PI'Oposea tbat .all 
the erta em~t '"••••to Mft11 a nacaaall'u 'b1tlloglott1 
~tlnn tc:J1J a" spbo1,...iut1B$ elaae ot life* that ot ~ 
. \1$ ·to mairJta1a l,'HIJ'Gholcgi<Aal beaith ·~ eq:Qlltba-1•• " :. . One 
fw1ot1oJ) o.t e~ation le " in~•tJ•,. tb• umtttrNJtan~U.ng · ot 
•bat le p:m.l in t'!t'$me, anam1c -.na apea~bct · It that 41>b1tgat1oa 
' . ~ .. . . . 
t.e met8 totec,t.ve te1ev1ewt·na or !.Uol'e@la!nsl.r b1Sb quaittr-
. ·., . . ··: . . . 
ts certn~n to 1nc:NJem& our enjo)ment of. life• 
the 6ramatto · ·snotlnGt ·s.a • f4"1me fostco 1n "o.t ;,tllaat tons 
the uea ·to ~;f.ve ,.,»~ $ot10t11 to .ftJlMte Sor of ttvs.~. 
to put tn fl,lflt~!al feN. the l~fl&_e ttutt velt hte ep~it11 ~• 
. . - . 
t1tt1~a me to t.a1h1Uit eo ~NElteti! P~tl~lttve paop!.ea have 
. . . . .. , ·_. . . 
utterlett tld .•. need 11( ams•. a.n(l psnt~e.4anceat tbe 
S~JPt1ella on4 Aaeptane br \ibe :pctwu•tul •~«d.en ot tbet• 
t•t• baa•Hltef $J. 0.1on~s1a b7 puppet: perfo!fr~Itntoea e11<1 
. . . 
etQ7•te11in&J ano:tenc ftebroa b7 H11&1~e. dlnaee afld 
SNUd17_ d~atlc _CdeaJ the onelte bJ' ~•U.elous J'fOOeaalre' 
nt. ot •Mob <lde the a~. eaeent1allt •e it 1e ao•• · J1 
J:n ••~•nee, "••••~-- 18 the bed~ck ot bllba •per!.flttOeo 
.'~be dl'$1Qt!c ltJ the r.e•prmae to e ne• .ead desire telt 
weJ7ttbel'a· Md !n ·all tlf'!$1 • the derd.re. to ted. ttbat othera 
. •" teeltns, '·to sot;. ·~,o~t•c• b7 "l'roXJtt • to set en3CJmttDt · · 
. . . 
ot bo~ed P*. m, .. to put .J.ntc the AJ'lt$tbt•ltem p;r-tnc1p1e ot . 
latbarete. As Proteth'fO!' ~·• ot larVI&l'd potnte-d ou.t tn ~•• 
. . . . .· . . 
. . . 
ot b1e 1ectuh&t pu.pila a" aoUlom 1u1upt to teel o• to en 
. :·.,. 
'J)lare aa dttt•r&nt. t._ a. atort• thoup t• ts oft17 ta 
Ha11alng wae •ot1ua ~~t a Jil&J' eaa be JNPCW'l7 .appec!ateeS 
od Su<Jsad. 
'xa a · a~Pttcl• bf .llie•belh ~tccn~c:tt• on •Ptay ad the 
0..1lor,-•. masroue tn,·s~e&t1.q eamplee of title ett~ot oa 
1nd1V!4at~l.$ el'G ·siven, ehowlnl bOW. the: tta•hntto• of. . 
eerta1a plars or Ci\a .. a.ot&Ji8. Of J,)l~$ ha$ helped thea OYt!l' 
Ol'tG41UJ Sa th.el. llvea.:J/ I er~ sene1tlvltJ' te. g·~ ln Mallf' 
. . . 
toNs, ae well aa toP the ~otuu• ot tho t!ftlut to e'I'U • 
. Wha leantns atbletle u111a.,, covteea pt. •• much-~~ 
. lb<t dlnct eense ot flu !rustwcto!'~ • aotton • the t~XiUa 
of hle beine upoa ~he .hll to 'be· oaqbt ot~ the taa• eo be 
cleo:rect • aa ·Chef do ~. 4l,asftlTJe a..~ 9ettbal explalaat1one. 
Good 'b•a•r•• · eveu ·or the thGttl'ettoa1 •e1er•o••• f:JJt or the 
' . . . 
••te of won ..a contutpb• tQob - ~lee beaee the 
flllll'PI!'loal w1adora or tbe app!'enttce•er•tea and ·ctrama-tteat1on 
tecb.n1ques !n the ~lase•n• end. the use ot eud1o•v1aua1 eltht• 
. . 
tltmt:ns Ufe aat be ~bS'O\lib noartous hlb.N- than pers~'?niJll 
••per1ence. Appttoo:lettve 'f!awtn.e;·.ot st~rles about otm.re · 
ute.ftda leemlns tremendotul17• · 
.fte PU'Pon ot ··pleJ"lns• tthoae ena,. ·'both at 
ft!'et and now. •a• ar.tt 1c, to.· bold:, .. ••· •twette1 tbe · 
R1J'l"'OI" up· to. nattlNJ t;o flbo• :vlrtue be:f4 owe tG&t~t'ft,· 
aeom ho.- en S..ge •.• d tb• ver; •s• one bodJ ot 
tb$ tlfl!e bS.t toN en'~! P.t-•a$1)f'e• Sb.ake&PftN• 
. A h1«ttOt-7 .ot the ttas,• t.e no t~l•!al thtns to 
tl\ote 'flbo W1 $b •o etua,- h\Uian utul'e ln all abapea 
and poet.tltlna. ~tt Bunte •.. 
~t plllr• are a••at toa- other HafloJ).a· than 
thi/Jf aH at'!eptett to th& etae•• . '!he,- . toe• ebo-.e tte 
P,e1aa1 llalh:tlme •• the ep1rlt ot 1Mft tl'tulse•:t·tda 
the bnt~f• · .. S.ol'm •~n l'Jto•• 
. . . 
file btnt "' knOiltl 'o cSevelop !tlquage tacl1S.t7 1a bJ 
· etatenelve · 11etfllrd.q •o tboM . Who •t-* 'Well• It .t#'Jprovem.,nt. 
ot weabulal'f. uet le.n.au.aae uraq• ta <le31ft(t1 o11e !Ulportnn$ 
. . . 
etfo=-t that oan· 'be mede le to eoaont•te· coraelatent17 w1~ 
!nd1vl~u.1• Wboae epeeeb a&•e•••• ~ettou. Portunat•l7 
telev!:d.Oft1 IG1Gf)tiVelJ', UtJed, Oltl do. !lft.l'lJ' flit RUch t<JP . 
lansuas• !mp"v.ent et$; cd pereonel aee{)ctat1orh 
· It Mf' be tar more tapol'tent to help a student 
obootte b1s out•ot•eohool ~totten ptct.ure, nt•!U.o• · 
te1a<W14tlctl wltb dit~Ott-!m.lnatlot'l than to eee tlult he 
~oe4a certa1n booke la eahool.l/ 
. .. -
. fttb Mapeet to dramD .theN 1eJ vt(J&sp"ad aareement 
dUm& ed.u•tors that th• etrl'eet routa. to llte~atur-e 
al'Jip"cle.ttOD !a tuough bell't.S pod readel'& ~ •ct~v:h 
It I 4l'"J-ra/ 1a •.alua\lle 1n 1 '••lf entl elao . 
ae a mearua c Jev,.1op1ns. t.portent lattgua&o 
ab11it1ea and .. tkil1•••, .b,J.t p~'ba'blJ ttramat!ea'blcn 
s.a soet ueefQl as a means or aevelQp~na. an u.n4er-
•1atultU.ns eftd · epp~eclatton ot llteretun. fo~ 1t 1e 
tal" liON O'PP.ftl1ns tbatl tadlt1ooal anal,-e1a end o~!tict~.Jl · 
Tb.e¥-e !.e eomo e¥1dence tbet d~att:Jat!una uke ~ea&el"~~8• 
tftersand repone4 that of one tmn~<J f'!ftr bish school boJ'G 
1Jho. b•l'd vcerta1D play tll'all~Dtl~tflt1 at~ou\ h~lt fi~Qd tt 
etto~ward. · Uurthemore,. aceor61rls .to & Qu~,flOf L1bra~1an, 
televte;tcn be• •t21tm11stef a cteelre ~.m. the r:.1t1sens ot <;"Ut&OJ' 
to read atoJt!ee tl'ulit·we!'e oa tolevt.a1on. 
nrnet!fiet!on& olU'l help people to ,n1ox, to put ae1ae 
pw&.)nal 'II0%'1'1oa- and. ear••• to eYade many montal •nd 
. . 
emcttonal <lf.St"UJ'bi.DO&it, · ro ttGI'V$ tbt!lm$ p~$'p08$& 1t la 
1ncompar•b1J IUJ&Hol:' to most other .1!1t~ena oonveftttnellJ' 
· e$.ftl~J uo dZSU£ o%' bf!"''ereee oaa utoh tte ~ole•ol.11e eff'.eet~J. 
School peo;,lo have at wa.J"• been :eoncer.ned • a1.)pa,r~nt1J' . 
ft.th the developJJGnt ot ae$tb8t1c apprec~~t1on. ~ t.tme 
to tim• \bG:tr eoncern bae bun stven eQMeetoc. One of. 
· the seven Csrd1nel P.rlnclplee ()f '!Cluo•t1on, to~ example, 
eall.• fo'l! llwortbJ lUle ot ieiau.n ttme." · a.toh a ooncept 
15lat1notl7 1nvclvea· both the o%l•at1ott. and appl'$01at1on of 
· ttna of aesthetic obara!lter-o To <!evelop an appetite r.or.-
•••tt.tet1e at;J:s>l-ec1at1on and to 1ncretHl• th• aat1ctaetton. tha·' 
oea be derived tro~~n 1t an two Y&.r-7 1mposstartt and pNper 
a~no&~e ot education. 
Fo~tunatol7• appreo1etlon lenda 1teelf to apeeded 
develol)t!let. fto follow inc deoh~att~n ot 'lho Vet tonal 
CoWtof.l ot the 'l'eacberra of ~tch t1mlJ supp()J!I'ta thls 
ecnvtcts.on, at!d 1n atl~1t!.on pointe to WfiJ!l tn •ht<:h 
appl'oe1atloD or 1!:,erotv•• · muat.o, drama and a:rt :)an be 
d&'$'0lOJU!ldt; 
.staad.aras ot appl'ectat1o:n ot l1ten.1htire can 
be de•eloped eff·ootl1t~o17 tbrou8ft ltatentna to oral 
~e.adtn; br both teachel'ta and put't.le, to ra.aio end . 
atap p.le;a,. .ad to tbe eoalon r.'lct\lre•• · At the •••• 
ttm.e·eoeh pr-oductlona oa add im.ea•u•ablJ to tho · 
l'UP11' a appr-ee1atlcn of' the spoken lausu,ap. 
Lietenics to a p'1•7•••1••d• natura117 to 
dt•cueal.on ot the WAJS 1ft wht.cb •treote •~• aohteved. 
'fbie opeae tbtt eatt.f'e field of 11at.,n1ng for 
app:-eo1otton ot llteratl.ltte and tpeet1b. •• IJ. 
auob ftlms ae Olt1teJt•anenl7 V ana RaJJJlot. 'be 
un1· recortltna• ot Shakespearean pla:ra and •cenee 
by Veurloe Evan•• ...Teha Ole1stu.1• end the ltercm~7 
1.'11eate~ OompaQ, •ntt eucb.mooera dftlmtlt1e ol•a•1ca 
•• Death of a Salesman, Fetor Pan• ant! the Conaul 
ottera rteh oppcrtuntttea f'or tleMloptng a~U~erta 
ot JU¢gmen~ 1n apprec1•tms tbta an to~ •••• 
LS:atenln& tor *b• b•autilea ct the epcken language, •• • 
. ' 
in the di&1oauG o.f a. • •PleJw:•t.g:nt. ml.tttb ~e a.cq ..d 'f"ed •ll 
~ccol"«i1ns to z •. -Peu1 Le®al'tl. P.l'etf14ent ot saa F-.aollico 
. . . 
Str.tte College thi'N •~• to~r' tUlJUiets ttit tho v,,sual art$ *:lob 
eh.\'rtll4i btenzne a t!:~oed Pill~' of· the e-t;;nerel eduet~atlon $U''t>Sftlfl 
tor all JOlltb. thartng · tboit- $toon4t~·••m~oo1 tttir1od• wb1ch 
would rougblf ~ce ··t-he bigb aum.oo1 el\tl th~ ttri'l·t two J'GaJ'a 
ot col lea•• . :P..l'letlJ' th&J ~"' 
.. 
1 •. All JOU;tb •hould come to 1'.;t.~d>P.rr~#tand the 
•a~lt!ttlon tn &xp'I'$St11on tUGua'b tht~ 'lleud arts 
1n thotto da111.11v••• . .· · · . · · 
. G. t£11 70\ltlh. il'b.QU!d CCQl;~lN a tlct$'!l f'tMllng 
or ellt131fl·~t1on t~ tb$. htNtut7 ot ~.-~t•l"J• . 
a. 1;11 youth·. ehf>lJld cmne to.· u.Met"atecd the 
relttt1oa or "''lotitla1 $:r..ps-esat~o to 1~1Y1lt.ua11t:r 
and to the ao.lnant toNes of ot'fltllaAt!ws. 
•• .Allfou.th thoald e)qut:r-!e.ru!lo the p~eelbtl1,;. 
ties of' fb.l\pll$taatoa Dr~sb prctb.tetloa in •• least {)Se ot fibe cl'te.attv• a~t•• Sn. wh.toh I would include 
m_\lsto1 . dl'tt._, . •1•;!1}1 .t:11"te8 ·.· bodll.J' aoYnent. or- . 
cr.ut2. ve ttJ$~ ~1ft&•• . · ·· . . 
Aoco;fM.ns; to. an. -~l\aoet•te4- P%'es$ bulletin oa lan'WlJ7 80• 
19&& r~ W•sh1ns,tQn1 .t•.e.: 
. . 
.•... 1'he .Aat'tle&n .Aasoc1,ation of Jikbool Admlnf.• 
.. etftttl'l aa7& =-attso, t•te'll..toa a»d otbe . · 
1nv•t~oru~ ere pot'U'Ull ac ~Ncb 1ntor=et1an !nto ·· 
~m.erloea bcraes tht\' ettuneto~a M\f& tbe1r wol'k · 
. eut out; 'tt>. tlia1n Jouthe to aas:t~11ate l'b. 
'ftle Aesoc Sa tl~ tnQ(i& the stats~snt 1n 8 
J'epo'flt on th• Am$1:'1ceD Sritloo1 Cun1culum.. It 
eddt'dh •the ~teapor.ud.blll'f faf!' wt.ao tatep!'etatlon 
ot natloa.l amt wot-ld~e eqnta aM artatra •111 
depemt on tile •n•nt ewo.td.en s\fte to •••1'7 
olt1aen u4tw:rathttt41n&a •• aowl.edee etch .S:11 
euble him to tnmela:te these Ntt1oaal17• •JI 
u.tortunatel7"' .,,.._ pe~ceptJ.os 1• T~eltaa ••oogn1*ect 
10 
•• the ••~' ot wtJ1e 1•• Pet>baps that !• beoaun people &l!'e . 
ee•or• ao allcb ot ttlae t!me, 1~M1 tattns theauntlV'es or othelflet 
fHllna the!tt -.,- 'brouf1b tb• tencJ.e ot p•l'eonal nlefdon• · 
mlpes ti'J'lft& to Jutls• othu p_,ple b)' the tU.r•c·t ••• or 
tb•12l" IICttvoatlona, Vh!.le d18COtm,1JtS Ub• fttlona11tat1oae 
· the~' otrero !he dr_.tlc '•lent ot d1esaoatlo1arut• oblldnn 
ud practloal pol1$1olue l• ""os.at.Mtlt tmt lt la thoupt 
ot aa • c»aplete17 aint.o111&'lbl.o gtft.- .le Sro-owe Atk!nttl"JD 
••1.4 to tlte ~q,()l;Q~tjl;"'~~~, oa Aupet ea. lt38t 
· Ia all .epecml.etton.a ebo-uta the· tactmt.qu.• eftC 
art· of •• dlta• Den te too ttttle ~tecoplttcm. 
of the f.act tnaO fMqtt•ntlJ 1t 1e tlh,e •WStenoea 
. that tall the .a..._. li'bstl •a•tlttlllna a soot · 
au4.1ence 1a lu•t •• -.aentla1 •• what c~at1,utea 
• aooa .~a,.. ·. · 
Bot onlJ' ua· oontt1c!ft&'b1e *'Mal bon plaoeC Oft. tb• 
cNetlYe e~peot ot dftml.t bat •lao &»utter -.pbaal• baa tiNa 
gtvtB to the · epp.-eolatlve pba••• tcr. tt S• f•lt. that atuaente . 
ebou14 'bec•e la,el11aet ooaS'dera or ano fbt.e et,utt.Ol'l 
d~• Ctbal teete ta ett1lt.l4aa, ttppMo1at1one• •rala u.4 
aannera be aevt••a• tteca\1•• ••aobtna tlfl4 testtng ·are 
m••JTelated. 
'hte chins bae 'bomn e.tt eoted bJ' th• testtns 
saovaent. A ll~lftll ea111n1 rott 1ntt!al end 
rtru.l tea•saa oa\lHa tu ••acb•l" tc p~ap•r• 
oaNhtllJ tm(! to 81Pllaa1ae to b~Z" pt;to.pa tbe 
1\tlltjeotain wl:l1ch ••••• •~• adlitn.taterea. ,.,. Cn• ot 'lle oontent also bas 1tHJ Wlunceo tfet!te 
or •tUls dd or tactual knowledi$* 1n41•t• 'o the 
••e•r ea ed\teat.torual Ya1ue 1thtc:b• Sf aooepte4• 
•111 lhd ld .• to pu~ - tmdue e!IJ)hrud.e 08. otlle 
A#d taetua1 kuwl._ • ., , he tbe method ot the 
pup11a ~ ot the teaober •7 be attoote4 bJ' tbe 
ror. d4 eo.rtlient of' the t••'••ll · 
!bat there t.e·a 4ef1n1te aeed fo• eueb • atudJ a• the 
. .on• state abo•• S.e 'bro.llah1i o~• 'bJ ~eae, Zoraaeeo .ana 
Ge:r.b•rlch whoa thet •••tet 
the uoroaslna. et1.N$& · p'laoeil ·upou the 
•PPHC1at1ve outcOJ.\!lea ot •~"' t»•t.-aottoa ot 
ne•t 7een nwlte 1a a etp!tlctAt place t~1 an appncJat10ft ,.,,. 4IIOlll -tvaluat1ve tool•·· 
. .. -
Gd bJ' traalt Horben WaJWGN wen be atatean 
•• bave neve• r•alteed the' e1sn1tlooce .net 
tbe twtebloa of epps-•o1e't10llJ • ha•• contuaed 1t 
wl th toebntquo, ail4 thtoup . th!a oontilt1ota w tu••• 
dot;ttl'of.a. app1'. eotettm..o,~•• want MD. ''hoi'OU&Me•!\t 
.,r• euct!na 't••'*•' ~· at.1efi'CfiJ7 •naut•••'w 
V©ent~"'\~~ ol!Jt'i17J .• ii?J,~$C)Hvt\o-.. fo the ~led~ ... -• ot th18 Q'*7M~)o$fi·~·~~-'~llt-o;_~.,"lti"~ . . ..,_,. 
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elt•r theN h&ve bflen no •t;u:.SS.ee eonoe-eed w!.th tne teetlns 
o:z. _meat'-us-lns ot dramaq IUI''h•naore, e1cee ••' a\lthor1t1ee 
om•H•:r •••tne,1c apJI'eO'lattoa • ..,ooat1onallr atgnlt.tc_. 
trat' ln a"latt.c oecupat1o:na.1 tbla $bt'IJ' .fbould h&.ft added 
't"eluee •• • uerut of ••tottns tut.'llM :noceae ta ctru0-tto 
' . "._ ' . . . . . .· 
worito !b1s st\\dr tb-. PN~St~a to· pl'Ov1~• a •* ••ed•d 
""*tutt.•e tool a 'the •~'•• •r tnenao!ng ·ed.uoati.{')Dftl aftcJ 
voc•ttoaal ta,mrt••ee• 
1 •. !eathet1oa 
1heortea ~ Ao•thet tea have eneen.dtrM ~ 4teput~s 
AMOftl ••at.be.t 1~1anSJ1 ol"t.tle•• end v'tle~a. ?lato1 (.;l'lt~ t~ 1 ...a:, 
~ant.- ~•1t1!cbo• ,~lontere•• Croce, ~ t~e1fe7 ant nt'llJ a .few 
<tt the 'mtltlJ •j!ora tb•t contrtwt~ to the p.1fmttrul tt•l4 
o-t aoethet! c. e. !luentl,- attel\_pt• htW .. b¢h •"• to 
l'Mxa~1fUJ end con•olldate tid.• lttr~• bulk of ae•th•t1o 
. ·.· Q !I 
1de~,lQgtes tot:r ltJ'~•., on~Hbetu111on.. · 
!!!t~~!~J.zr ... ~l:tlt:r~l~!if!•..,. llt 13el1 11 a t~4fKI'J ~Jt ••$thet1oit 
th•xr• ore two id.ndt: '!)f •~rec!o. tit on, "1ta;n.ttt!'J" ~nd ·~pure ... .)/ 
'li1J3\U'• app~e(:: 1at1on t.e the 1ndu11fltnee Jn thtt ftlpre"en\at·tonal 
element• .nd the •ot1('Jna tl»t attend t~. ~ ap:prec1atlotl 
1a the tn4u.ls•n~e 1n \i.h$ atp1f,,c~na to:om ot th~ work {)If art:. 
1'h11 1ndu.lgontte t• <>f tt .ft.peG t.al :rr.or' and 1~ ehoracttn··i~..S 'bl? 
Cfllrt~1n rar-tt qual1tifU!• F1!"&t 11 tt ltt•t,~l.¥~8 th• tHnttumdence 
:of t)# o1'd'1t.ua:ro:r •ctlYli;lftt ed the •n"rm'l~O Into s ?l.•to:t\:to 
Z.t':'eltl c! nonord1nar7 ~·r[.enc«uJ •. 
-13-
A good ·~~k nt Y1aua1 a~t CKlrt--.ttts • po;rr~ · 
1fb.o ta ~~:P)tbl• ot at'pHeltttlq lt out ot ltte into 
•c•taa:.v · 
T:b.e cont~'btir:ttc ot t'1D"O· tol'f:l ltt4• to a 
na~$ ot •oatn•1'41l'la~. tt&ttlt.atto:n elit:! o~l.,ite 
dtd~•<dWiU\~ t:ro~ th• eonu~rna T)f' ltt••JI 
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~ectn~. J:rt tte e:u.l.t~e <l~~otol\" tbo It'! ;:pr&(~!a·tton {jf ~.n 
~~H~'blo• t'h!t •~t··1one• ot tru. t-e11{'f,1(nl$ p&l'!Vma tb• 
pb1lO$tJtthe:t.t, tt.~: ·the ~athqatte1.eti• ·ff th$ l'i!l tgt<•u• 
\t,YPor:f.enet• ~t1'1l me~ru• t~ •xpre•ud.cm. of tb.• in6:1 vidual t • 
••nstt fJf the ~~1\11.''1~1 •l(in1f!oa~e& Q'f ·tho un':ftr.'M4 "4rt 
e,ttd ~~11.S!"'n bel.,ng to tt~ ~-. Wor'l.t=••••~ ktnadom ~r 
· ~-<!! .. "'".1i<li ~ · ""'t ........ * •· -,-1 ... ""II · . •.t•·· t;o.Uv•- : .•. W '·" tff.i\,\tw -....:·""·· v·~ 
~J:>th<tl"'te~ • loll ~~· 1~-ts: a 
1'hll ~lllf WIJ' to IPPN!'1&~$ pel't~tl,- ·& 'flor\t 
or •rtr 1s to oo tt' •• ~h<ntgh .:.t welt4 thtt onlf 
th~ ot tta "'"- ln fud#tt\nOfh To ••• lt 1n . 
"l•t1tm. to aQ'th1na eltttt l• 'o ••• 1t t~puJ"t.t17•V 
Zo •• ~Ptt Bell t!:ndt 1n tHw t1-ue a:r>TJ:~ci.at1ott :ot •~t. 
tn~· eltaltatel• ~apturtl'tl'-• n~n~J"fi.ottoP.t., ~:t11f!r.-•t•Nt•t.C:• 
nl~&8l.lftlfl••· ¢ii7illt•l•t1'fto •~$Jl•~1enc .• , th• •a••noe {tf -wn~~b 
18 th•t 1t 18 It l'tHlPnlUle 'to 3ip1t1ca~t: f'~rn_. 1J.7 'Cha "unique 
4UUJthet1e *"-etlnn• tl htl l'l$$1\..;fi tn:e !2!!.U.~J: of tlle~e 1.\htU'li~<'ter,.. 
1•t~4!.1'• '!bfl~erol:'ea Sell elatutt thflt lttt~t'a,·H~e !'un' n~••f' be 
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J>1U"• •rt• ein¢tt it !a ~on.oe~M4 wttlj.jac.t:!; fJl'td td•••• and ta 
01'1n"~'-'~«\tl7 pl"1~tu.~1lf 1tlt,el1ee,ua1 • 
. _.hole. e rei:tet·ttt1\~n {)t tell'•* t1~t th6 latt~r-~ be dt•• 
t!n-e;ut.M\4HA b&twtn the pure -end lr.r¢ure mM&a. .t.,ceor~lns to 
•, 
f'%7• tho b~tt.1,e: 41f!.,.l'tnl!¥e t~~t-weoQ -aea·ttet!c ~n"- t)t"4:!na~ 
tw.pel'.t.On.~•-t· ro:tt~~•r. tn._ the ~\l&11t·:l' <>1" moee t':lt tt•trpon8• 
prthten't tn tho •~9t.t>14ftne••• 0~1na!'.J rQ\J.Pl)fUHH~ we to 
objf~:t~te, ••na•t1ont, o~ ~vtult~:, -.~~erua the attsth•~te ta • 
:rtt3porue te ll'•l•tton•• the· ot~-n !!-:1: whi~b ~netit~t•• ••snttl• 
cant ren·-m. -.. Tttert 111 11l:.~ •P•~tal. ae•th•t t.ct teou.1t1 or 
unan.l7ted aeathtttio a\$ t• of mhtd fa tb& •xpo:rttne• c.r •" 
t.PP.f'GQtatt..,n• ~"ather t:h$r• iea ·~•ct•lt&E~4. ol'1entatlQn r>t 
Oltt' OOUffiU1QU$18fJ.$ t!l'llttt.rtd objeeta, 1Jhloh S:c'.l&'bltllt U:l t!J •t~gle 
out~ th13 ki~lf)f 41tP•P1•noe •• 'bcttq d:tt:r•r•n' fl'om crd1na'7 
~·~!•nove.: ·. · 
'f!Q\tlt• hll1 FJ7· t.rte• to eQ'lahl a'll the i.U'ta 'bf •••n• 
ot tb• J)_..l,.,otpl•• ot td.g,att1osu:l' tor•• ?rr'• tllfte~ te a 
•'-1• .,no. The G~J!I!tnoe ot'. 11tsent.,uM !:t not oeneta •lngl• 
t.tsur•• · (<:'M~•~••tta) ot"' coll•~tton*' ot • .,.~,• fplotil, butJ 
the rel•ttcm o:r 1tt•vttat,tl1t1'.,. 
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· $rJ~~~£.21:.l'~W··~ l'Jut.rtt hfl.'V~ t~c:m ~~,t~J o%'!e1.~'--~• 
· dl"r•~t"tl ~~- !1(;11 a:~ei -~ 1?1 ~~\~;~U.H':t'l$t,,. . •';)t,.~A~·~~t1~:;t~, tlnt'! 
*~·t""'11· .. ·+-•'"""'l"" · '"'\; ... ~>t.l!i..\'; *ttllli:~ .. a.. .... J/A•••P_,.;.A ·~~~ iot<:d.~., .-""'~ ·p .... "tor.tl'llwa ~.;.N '~~-· ,,·.~~~~-~~+S:r:~· .. i';.l. --i\·:~ .. ,l .• ~~-t4' l-:- -~ f1"?..'f.ll"ti-_ ~:~':?j,1ULW~ .lJ.-k~J..t&_llt it;.~W'"-~ ~~.,t-'ff.o. •_;· ;.til ~-t.:~lt-~ 
.tth~gled ~t ~n .. eltm~nt, fi1)• t·qrt:. ... net t~ •~~•nil~ tr:tt aJ¥t,. to 
. thiJ t~~·:tt.l !YI{Jl~~t of tt~& !M~1~8t·1'V"li •fld l~f#loUtJbt1C ~l~:~:entll~ 
thtt ~~~~it.mt. Jt·~~~&ev• t ••~.a ~fl11.t~l!.tm ~.~ t..~ct tho f¢mff>lt•t• 
d1> aot : rt·~11rtet t~tit ua; · 'lt~t'~.s '!}f' ttrtt ~.!l '?O t<~J'Ji!l . but ·~r• 
~~~~m:t:tall7 eei~ end meanins1eas.. ?hts lead:$. to !P!St,:01!$J"'-. 
thiN -el'!tt~!tn~ t1) ~~. ;t~nt(l~tea ~n~ -~v~lt••·•*t1i1tt&• 
:1,. 3 • !:UUA$1\(t. Mfi8 ~~thtl:'" t~.md-tMarttfll. tl$~:~f.A "e'ef#u-.n 
f':C}N!!r.1t~ f!M ttt ~f}P.mt~nt~ 11b!~h. ~~- n(:)tl\lq P~lrt~~1ulnrl.J 
. . . 
t() 4~ 1tl~'i!t th• ~'!mf'l1ot;_ 'bnt.••~n ft~(10:1(me:l1~ utl f~~~~:tt~.,. 
.. . . 
'f•ll ~~ F~ b011tt:lf. ·tt~at; -\b,'#. t~l"t$ t;olt.tl)l'b .te- dt) eat. th$:7 Ct\ft 
. do ·t.•~t a~d -.·~"It~ tU$t1nl\tl~e$ tf.llta f~ •e~l'l f.)t~•• 1~~-!l~tl 
.. _:"i 6. j;-_.""' ~b··-- ··~··· .··. .. .... :+ ~td t .. l\$ t.~~'\:\ifli! ,. tt.....,;. -t· . • 8 .. w:;l!ow. ~·~ -.. 'I'OV ~-''flii ~~·4 0~ .  ~ ·.,;;.~ .¥~~ ~.~. 4~Jn;o.4!8• . 
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11 . . . . . . Suaeno Veron arguea that tobal1• !porea the 
tmpol'tsnoe of '"elevo,tacl .. the••• tmport$Dt eubjects and the 
uole l"f!al.JI ot the td•a,tol\&1 t,n art. 
t:esentle11)', tbefttfore. there are blt ·two app.roJHlhe~ to 
ae#thft1tuu the objective and the eub3cu~t;1Y«t. Yet -Mftl'Jf 
""u1d 11\te a "atc!4 •. of the i\?8 t1tt ep~oaeb betpen the '•o 
entagoutetto po!.ntt tJt •••• Su<lb •• ·GlecU.M, •bo etatea 
that an eqn!l)olse "•• •• between the ra t1of!a1 ana tbe 
tftl'ation&l •••• between the te-~nral and tate etert'Ull••••b•tween 
th• human bodJ md ooetc tore•••. ••" 1s v1tai. h that as 
lt .,.. the eppa:rar.1b tl'ent'l et th!e trt1ae, du• to tbe influence 
or ect.-nt1t1c tllougbt upon a'ft1 aeaa to be 1a Cbe <Ureatton 
· ot the ·objee'1 tte epp!'Oaoh t>t- vot. nt or 91AI and 'W1t1oubtedlf 
tl:\1• etu.ar, due t() tta natllft, · te11e 'W'a4er. this tofl\lence .• 
Iao'~•~!Ct't ·of: t\i,.f! n•~·,1<fem ..... 'ftle ttsaln concern or tble 
t:IIJ\E .T ~.11£ N nMtKIIIif! I ... u tt;, 11 JiJ&ilrftMJ ... · - · 
tnvetttt1getton, bi'Jw•w• le mt wttb tbe t'"ifJinr problema -of 
aasthet1o$:, tut w1tb tbe on• t~roblem ~ tb~ $fU!ithetlo 
percept lou ot drama •t&'t bow, to mea.Ure 1t • Uoweve.-, the 
. nature of the art object; ln aeat_hetlo- expesatenc• tt 11nkecl 
w1t'h tbe central p~ablem :tn aeathettc 1nql.U¥"7•-
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}J~r;;t\':f;·r~lr~~~l-Thlt••• In ell tt1•, tat&Jf v:l,tlns• rt1~~-~L:a 
•r.g-.:ttt• tbttt tx"Jettey _ ~ctt~ua tiC. ~pn!«:e ¢Uf' tttt!t\lt'tea end 
••1u~ ju0lgtat!'tttl end thti~ tnt• o:'£&Ut~;~at·too Gf ctt1t·:ldos can 
t:. e~p"el~tnd wttbout · •1 ef)t"U~1 ve •~~-~~•M•• ~j•ctt~'n• 
ott $J!Itdt.,.be1t••••- -'- · poett l$ tif:\t • tNth ~labt ,ep th.m.e 
ab:ro14e~ bf ~t~1fJa -6\ne! mttl~I!Phtir• •tt ... \*' n•••r- what a 
,o• .!Ita 111\l.~b utttttl"•• lNt; 'Wt4t tt -..U.•./J P~ttment-n-11'1• _ 
~)le "In• Ot*tt&~s-.• p~•~nt• e.~- •• an ~1'g.nto c~~:lc:~~ ot · 
e~n•tttuent•1 lft.ln«lt:.S •he tl'i$1H• 
?:r.eu.d!~~~•-thillil"\~w~r~ Yti!,\1¥ttf!.r,1••¥11!• ttte b:a.Sc thtud.e. ;.,)Z. 
•• 4111. ,f ....... ---...-::~.,...~ W·!~fit .... I••·~F.,..,Ft,flt.Z:~Bt!'-#~ 
Vll1l'mtgt>1~~m., wbt-nt& is a ~••cr1p'1•• -en~ not • n~~~·• on~. 
' ,· . 
1• that th• appn~bttf}ft r.t c-t 1• ••;r~11tlta:ll7 .tha 61atl.t• 
taot1~- _r:,t Otlr' _ ~ •• ,_ ... ,».. . fbt '"" ~!ltataltiftng :N,p,_eonf$e.t. !;·••• 
ct tirl-it vS•• are f'.,$14 .m 'tarllff>:"o ·!be -*~1• of tn··:ei~to 
eettvusr or th• ••~tt.tfc u~.-:1.-nee• f.ra'l.~ M1nt•1-na, t• _ 
;tttt~t-' !n the W\ClMMi~~ur· of ••• Tltt\ a~tattM ()f art 
.sa ~ ••t1ttft~t1on ot tile tftdftt.cl -.exual .dtlHs't%'le• ot the 
oee·ott$1'• _ r~llr• the cn1.t1 •• -epeet-.t~r obta1t'::a ran 
,_,s:tMtlft tta'l1ftl1•et ot bl• 'tr:d'•tll•~: t:ru,rm~.teil ••~ud. 
dfitt!J'B ~pjt'l b~s appr•$1afJt• ot tM ..,.,., obj•o-t.-
?at-• · •tJN•• ~t'ih h•~ t1lt.tl· •~,l~t!o atfltl~:t,tr le 
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e.'kt,ft ~ the _..,., .nd tbGt \bt¥ -tt~• lt~$lf 1• d,~,dn«te(S bJ' 
<t••!H• A:ppreolatlrAl, t:-.r.et"J"e~ lt ~~- \\hat ·,n tJ\1~ 
ff:!;,JltJl'!•ne• ttttb artJ ,., ••t:l4f~ ..tetd.t'14•· " 4$3M' .at.:!.»f1 tn 
ot.b•r ft1•• b'lt tM.t -.,_, btr'~ft 4eatnr•1 ttJ:r •~1•1 ~ 
·, 
dh1H fap -;!1Mt1.a ..,_11..-rc~a, ~a r~o). 878- ~ 
l"d·tns ftl'lonJiftt rtrt ••~1.M, lac~i•• Ji•Jtttatn,· Mltflta.t-•4 
\lPM tm• S.,Ot-t•o.• _. tbo 19At! Qn&l r.1a •~*• tl\$ ~-«b6nt~ttl.on 
or \ln!v~r~•1• ,,., -..l'lr:s ot ._ .. , •.. 1ft 1>tlW~ -~~•.1 fc.J"XMl.la la 
1'ej(tet.a ffl#& betBg Ml7 i"lalt a1'1 ao~Vi.tttt the.fi~J'(f 
• .,. tile mtttt;a or Oleutm. FNO~q,,_ ,.11Mwt :B•J'ft~•, ••t~ 
th.••bp• ,.,,._k t. •~iabt, 'll1~a'betb ~lde1 a~ Kot'r.• 
U.ol1olt- ~'1teaso ef X.'!··••• to ~\1ou !$lf • "'17 t•• 
1¥.\?ePJ wo~\f or :APf:t the· h7~tbl'&!1 &tttt~Ht, !a an o,.&-.ntc 
~ln.- 1!11b1eh lt e·;l)_,.,,.,., r;t et.~t• prtecentet! ttl 1 
IWUNOtUt fll~1UJI 911ll) .th$1#r ·~Na•tp Ohah.O'(t~14Jtica ant 
t#M P•l•t14'l#ll .obte..ttdbt~ -~ ""•• It MltM1e the f'~• 
ot tMtJ·ttl~1 llait.,tlons• .u4. eett• 1'ln1J' •ruat ~1atto 
~om>-m1cat10ft b• -~ ·~fttatV.l7 tnt•p-.tf!!d l,)ne,. 
!he ~l'prde 'tbHJ'f• •bleb M'J be e.r;ttetrlt~ •• all 
••l!tnf!tld lo~t~l1•t th{t..)l7 ot lh• _.,.,, ob-Joot.., HpwH•t•• 
, tbt~t wr~d.on ot· tora*-11• b713Gft1ll'lg tb• tU:~Jt:tn~t~~on bKMell 
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'the fill!lt cn4 the hf:>\t 1n-wt,. ~t:h tHw h¢rt and the •ht-t• 
11~-;t the f'~~ •.td th.it «t:n~nt• ftlwr!. t;;-, the 'J}dUiit ~t tbt~ 
w.:n::-~ nat to tmJ' Itt ot~ a~rw.te ~~"l&titu(.\nt:e. · 
.I!~..Cl~al~.e·oo;·~ ~be ot the t4tllt ltt:t"'lufmttal a.~v?etd;•~. 
,ot tn• •\'-tto~nl.l¢ti thtort o-f &J'ft:ft~!.~t1on !& 1'o1~ttoJ·· 
,t?.Cct:l:t"4 tno t() 1'11t.1,. '4bo Whole ct· • ., ;;-t~•t:t.o ·~~'JQ~:leneo !1.'4ie the 
a¥-t!.st ·te tho :tpeett,Ct)r 1:4:9 . •o~ltii~ill !nt~alt;•n~~. ~·:>·t• 
.~!)GC:lr!Cflll;Jt: the &84tb•t1C. e%D.r1•nuo it ftiJOI·~~.~~Ylf 
e'>t1on#1 tn ·&r~raot•r- .ta that the ~"~'' e~loate3 ld• 
Mr.>t#!t')fttJ to thtt tl)eetatott ~n the pt~t t<.o indu.c.~ b~t..,. to 
lht1~ 1.&\ h.te #~o,t~·~n•• 'l'olat~r'• thlf,:•J:7 t• $!>1tom~a.C b7 . 
t•o at~fu~•nt• .b M• ••••"'• "Yihftt 1• -~''ft 
' - .. _ 
To ••olt• ttl .oD.Mlt fl t"ftlin& til~ }UUJ OUC6 
Upet-l~tttcfk'l. ana baYi~,;. •Yok«l it ln. t:rnfSaelt t~ 
bf meau. ot l'lO'ftMnt•• linea-._ culQ~•• ooWJi!t• !()*' 
toflfla lh;pre••~tS. 111 ew.sa, ao uo tw..n•tt ·thllt. 
tt.~tl1na that ~t;ler• · •~r-l•n~• t.NJ •- tattllng ••· 
tht• le tb.- •••tv1t7 of' •rtl• 
.Jl't $.• • b~en :act:t•'·tt ON'_ial.ttns; ln. thla., 
tbilt C!\0 .U. 4m1Mlou«lf · bl' l.ae.AI of Ot~t~t.!n ·;~"­
tJerntl elSWl, '~C. ·(ttl t.o r~t~l tM11n,cs b.• hatt 
l.1Ye4 ~ilib• 1M ·tbn '.•t~en •l"• 1rtr•~t~ '>1 
th•e• te•ltrt~tt md also e3~~lot!ti• t·h•• 
Anot.-. tela,t.-nlr eon.t..,.,r•n"J" aottQmllt&t t1~o17 
.ft!ob d•~!'i'ft~. At.'tt'o'1•'• doell1'1ne of eatbartdfl,_ 1• . 
·U'iat. &t Ht~. · For h1~t &nl••!o •P~~1at1on ~t:tone •• 
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turaattona ot emo'l~tua 1b!.oh Nault _1n lbe at.t;almtmt ct 
1:$Hn1~1• .~r-t l!tac,~• tbe ft11~••tr., tlho •Pftc~atoJ" allotta 
tbe wr,:;R Cit .,.. to 1nteet b11t wl.th ttut.omotrl·~~ rtmb~1.:t 
wi tblft tt., ~'• 1.u•tftd ot 1S¥htlttftg fl,netlt tn th•~e 
taOt-tcn•• the ·~eot$tot- •Pl~r• tb• !nffH'lt!oa •• • mean• 
. ot getting t"1t\ ot tt~eo. • h•toal:t7 1a tbe •::·pveQ1$tt1~ l>f 
o.f':t th• tibJ•ct or _,pl¥;11cl•t1c.m t• not :'t11ft~~ ""' • l*ft•.l· 
1S.te e1tuatton m4 Qot'ltu!qu•tr ~e~t) ~r• ft-() ttu-~-ultJnt 
.-.. 
. .,tJ.onal Jt._ettona. 
contmtstla••~ •ons·~ ,usvoeatea t.!t ~•t•Pl•t·lO'ft 
....... i~"f!;JIM'l~l¥ .. qUI!£F. . , • 1 ~ .• 
aJV• l!ttll®~t t!ieltt ""'• tu-a · nuotces•, ~~ 11t4t•~ t~t · 
. . 
el'tlt~tto ap~t·etJ.lat,!e)ft •• · .. eo~ftti)lat!.tm. ttl •a lttSt entns :r.o• 
tho tettlln&,s.p•ot ._.. tort ji •"'t~al ,. •• ~r..tJ.l;)ntt •• 
ot ,,_ object; atte~ed ·to.· · · 
~1.1~' •1/ tb.ef!).FI. ~t a$t•~l1kt1ott . ll'l-tQlY~• ttt• 
haet.=l~t\ t{) ·~l"1not: ln a ~art1'11 ~rtr:4~ ~"'\d 1rlth a ante 
ot "GfP!>n•t'b~-ltt~r fOf! ect1~<11' ~WheMY$r twte •-ttttut.e ot 
®t.e~l'lllteat OctOU:Jio .• ee-~o~lq ·to. l';ctloqb, "t:ut7e'b1ce1 et;atttnoe• 
pre't'alle. ~e.ftfoN_. at'PP"tatitln t• p-rt•T.t!17 a dl$• 
1Dt$H8tdt< ·ftOft.,l>hCt!~tit.l1 li0MtOh1~; tt•teohed. ~~ftt~1at1ft 
•:#:"~tenoe. He Htt~ift1 ~•• 'flha' htt Hpr·d• S$ • "'*J'Oh\')'l.,.loe.l 
. tact., tbat, t)Utt ~t:pptst)•t•tt.'1ft "''' aJ~t dePhft• .1n "''~ '\tP~ft oo 
~C1n1pat1<:fn 1n tb• emttt.icno ~JreMnt~, •hi,e.h !'eel #,\P~• 
. . 
t.o C~!\t11e:" tdth that 9f ftl~J.,b1o d!;et~:ric.••· 
""·a~~:<):.,., ...,.,_., t~i·:i;ll) .a.J,•~to~ ;,¢.'> y.•,,.,<;~ ·~ J'll"'J';::. t>·'·";'l .... ~iM...-,...H ~A-10\"" .. 
. ~,f~;;~~·-i1";Jo·· ~~tii1~/{=~~:;~,.i.J~~1~lfi~·~~~~··< a.Jr.w.:--~~,. ,;_ ~-· 
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t.hs.:• at~c"••d.t~n ·th• at~v• ._..1t•l'• ••..,~~d that tbe pl"'t,ll.\m 
ot ·~l!'eelatt'Pn ~)t *t'' 18 aolv•t·le ~'ml.1 .in t~n.~ ot tt:u. 
Ul'lld~~i!!Et~,t)dl~ .r:;f tho n~t~il,.." ot th1t '!i!tt. ®J•~t. 'fh•nf~tt~, 
tlttMII"" ~l•~~~rt tl:u~,t po~l.• O~t&bt t~; •:t1~te: t~~ t·~:& 4!m~)t:ton• 
~r •~t \When thtt,J. app.t-et;.iot• 1; 'bar.1o.u~• tU."t t.-. 1~:~n<ltMn.t&.l17 
1Jt \h$ ~'tt!J#1:$ t>f th• tat'tt ob~'eet l_!~i ttfts•ntial h¢-ltU~fb ttrt ta 
ttl\ tn•t~~u·".t -t:.tt .et•o.e•t1'f• (!~Ut'tl~«t;,lr.Mt~ P-.l"k~ ,5 e~•rtt.t. t.t-"'t 
*-YPH:::tett<>n. ta ~;1~$t"!:l7 :t. •atliJ~taG.tt4n ~t rtenir•· ln the 
.1ll1~:..;lrlllt1on ~otnn~• ttu~ •rt ·nbjtl'!'t :ttf. 'ba~~«Utltt thtt: •~bQd:-en·t; 
_ot 1•ttttatlv•lJ aat1•l'1•4 det!.lr«Wft• An4•. t.tndll', ~l"eh~·,~• 
1~a.$Bte ~bat M h•.a b~t 1$11'~ t.n ~he ltu.tb r)'J.a!•• l.l'f _., 
ti·•o•utte tfl. ta nQt • 1'f:t~~•ltfl1 1Mn,s;~•• 
rht~ tact ~#t •••t.het;t,c;tan~J h.••• $.®apt.•d the :r~~Jt~·tf~nal 
apl):ft':S(lb 1• l~rta~ beet~~•• tt: ~"'ld•• eft ¢bj•~t~.v• 
pub11el)' tt:~~~~ <.t.Pl.t.,r101\ to'j'l Jw:!Li1ft;s the ~tc!eqw-t/~-1 'f:.•t t'he 
. t~~,.,l';r ~ a~:r~~h~t,.M, ~nd t~•<*'1 1• hal\t f¢l·.teb ~•~t · 
te~a• 1tl'tl) •o~'Ut't' tlt• •eru.1 · tl«'t.'J~ fl.!' a .,..,rk of' art. 1:t 
tb• bfpoth$~1.• ~t tb.tl ~ or _,.t !..tt t~tft'cttti• art ,bjoe·te 
·•H $Jtr4".ti&!YGlf ~pt'ltR· ~10$ !'·Ntt'-'1t~d' !n MtUt'f10\~" U~ta 
ti'~t{"Jl •.1 (h'~rtt£J:in ~t,. r.u.rr ..... nt .c""·•t.ttm>t:nta9 t.n ae:~q· •. 1at• 
~"-6017 of. fl~:~No~ .• t1o:t1 theetu~r., t~u.t•~ ~· mte 'n.~ all<''•• 
I 
tor a ~•a:>t:.~n•• to. tme td»allit tit· ·t:fJfl c· * ~d ~~ tM 
totalitJ of art.tf.\ttc •~r&••!~n. 
. ~~tll• • aud ,,_.,,, f~hl nr·t~• Pft.rgat"dtns. 
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a\)P"u1atl.~ t•. that !!It put'e. •m"I:MC!C\t1Nl• Pn.N fl?!:f;r•CJ!&t!.t.m 
lil a .tunet!<m c~' ~'!he •rt: i0bjt5~t ~~~i 1a. aet.An&d ~ugh aft 
_.1,·&1$> flf tM natures. tit tho 4!l1"t ~bJeBt,. ·'th•t c,o;;.nce1~~• th• 
e.l"'t ot,j\tc' •• 4l~f"l~t f,:1hllJ t'.) Al'>Pl'IC:!~t~ AM th• .:$1C~· 
~1t1oaat fi!!'m ....,·eci tt• .... o~ed tQ• . ~ 1·:t~t Wfl1 til) ;r;eapr-;nd 
to $'16Jl1t1cant t~ ·ta t~1' eont~ltltttt 1t. to· tU'utlJ•• $t11d to 
*Jht.hee1$\t 1tli Vtn:'iC)~~ut ~()t!ltJtU;l:.utrr,t51 !,n t,'J~lt¢t< ,,~ 1nt~.t1t tbe 
a:s an tnte&,ittat~d elq}~oat\l'·& wol&., . ln ,,~thet· wc:r-:1a1 tr tl~r• 
1• \o 't.:e app"t:ta.tion ()f .. ~thf));1e ~rnif\t 1-: . .- ~~.~~kmpl~~~.t-on. of 
1t.r~ attuen~• and ···1t• •t~1!1ol!llt ~~~:rm., !o ~~p~l~t• ~t't_. 
th• ¢'znat1t~•ntf.t ;»tl$t 'be V1ltWd ae ~~•r pl$J t!.t~e::.r- ~ol•• ta 
ft1t\t 1~cn t~ •~ch oth•r~ · 1hta Jtah.tUl thf\t t~•• ~t!rWla1 t'l'f' 
•~pro_.,.,.._ •l•tt.dtnt• ~ a'Pfi WN3t b• tJ~p.mh*ltK~<td b1 betH')~.::ns 
•~t'-·~'uallt me tlto%'4l1ll 1ttVf)l••"~· tn t'h• cont.,l•t1ViJ 
"'"1'1'ii""",..•· """' .. • * -1> -"' t .... ._ ~ .a .,,., ~....,if'* •..o. · A '*-~ · *'- 'lr'!IO'Io,... :oot.'iP' ·4o. t·""' iA • 
"""'"¥""' ... -~.-,~ol(,J •""" •:·'"' . .it · • .&.• .·."" .J.rz ~'-'··~• ... "!;>.:nay ~ ..... {l... tlur~ ,...v.-.ah , ..... ~n :~..-
a tegtt!•t• •~ttml-.1. :t~1':fti-.eo~ . 
~·:t*ttt~'v"• ••~t~"~tt~• tn o*:nt£;~~17 tttB~tu're baa 
betn :defined 4\:S t!lb~ 
Btttar 'Ot tJ.btt . t'!M 'ld ~f tbe belJ•;;16er• • 
«S.•lnte~tn~led .•t~i,uttfl1 ot CH~•t•p1•t1oa tftd 41•t•mmstJ ot obJtteta tor tJ1e.tr ~.1• q1<·• wtilh 
oump.kt• dl•fta&~ f:o? allJ' 11bet1-cd er,;n•14eftit;toth 
':ro ao~•pt ~Nil\ • 4t~rt1J'U.tlon 1• lio c~mm1t ontMlt 
to •••'n•t1ce 1». tne bNo.f1 ~Jet'la'• 4t the tehll ~~ 
• attttw.J• ·of flJ)tt¥'(tt,ia%lv• e\!:fn,f111Ple.:t1on wtrt'lh te 
ckhObeli ~ paet1.t;el ~>tram (t.q 'bEt taken no• 
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onl.zr .. to'Ql"4 a . ·~~ i~z a~t 'b~J.t to~~~ :!.MflT ~t·:;.eJ' 
tb1n~a *"' .-.11# • •lf · 
!al'1o ttr.r tbl ••~'*Ptl1)ft th«rt a::e&tte\:l.o ~J:oftfe:VIttt~•• etn 
b4J ~*'·••~'l'e4! ts tn• •~l•d;$1~• or ttom• !idn6 m-~ un1Wrf!o1 
aeat'h.,tl~ oMti" ·'lib~~ lu!:" tta Ji'• ,\n }~n <Jr ~eote 1/ 
;Q'{"fl81&t11WH'J'~ fttlnt• Sarth;f6ltta, r..•,-1 PttPt::'U't end ltfuttu.J 
ha¥«t cont.rr1lt~.d~~a aeb f!a'PP6rti to the ex:!1!tumee ~f: t':~~h a 
tmlYer-~•1 t'rtb1trwr ?be or.le;ln ot th1a. 't••t~ t:J~tu~S.«t.,M7 ..._. 
l.f'J '11• 1n the pttrceptt•• p~oo•••• •1nc• pero~tlon it~ tbt 
aot1v1t:t ·tlli.Qh 71•t«• 'be Mtt't:r1All t)t l.tM!tl~t1'e •~•rtoMtaa. 
b 1nte~ftelet 1·-~ehll:t or Jt•7·1!,')f1 an., ••tt~t'-" 
••'r.l.ano• ts ~l'.ailt:le-4 'r · .P.ftll * ~l•c•• ;:Jt.ttl~:••nt tn. 
tr. PtHJ!tioa ~f 1\'8f>ot't.U~: -.n ••~thhtc ·~1'.1e,r.u~• .n:t~ bft• 
1mon htl:d 1111 th l'$t.,nuto• to lth•t was •vD!-•no.o~ 'l'tr~.tt• l t 
eaa ~• ••e that •••thec'i~ toM _.._. to ~~end nn tbe 
••peoU"7 ot _t;be 1m1•t-1 to o~ ts• pet"CJ•Pt'~•1 data 
tut;:;ord1ne; -to trel•tt~!la!:d,pa vht~b. •~tt· •tr.tf&bl1.«.H~<1· in the 
•ettittt• $ppJteb4nt'•\$Uf -~ tm• · bt\~1:.- ct a11 '-ltH!t1~ot ~·e 
e!q\•l'teo 11 ~ rora ~t penep·cwal ::~a•t~ w£; . tc'b i• tbe 
•PPHhtma1nn ut ~·• •ttr1ft1 •• :Jot lJJ rt;l~*'eti• 
. aunae:~l-ndA/etat•••- . . . 
Stn.uo W>:4'.k8 of an 61"0 ',PlU"l~•ptut.d •. ~tt-uut:tt!'•ff 
•· tlNion' ot tl"ltto~~•• 14.ltm Se In ~•nt.-.41t).tt•­
to tbfl; ~M.tt41flel Of pa~bolO&J o!· pe~cept1on_. 
oannot be Wl"f ~•aa1alful~ . 
. . 
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¥-'':m. &M~h e .~t~ ••• lt. a an be tMn ~hat the l)fll~-p,lon 
· of! dftt~1Ut,1o wt'k• 1st at1>l*d t~ th• ._. .. ;Jtl•~t1tln of n~dt.t 
•alu.a. att!.tnJ.~.i••• am5 · ~·tlnu aa p•ol-p~11)nt! 1n ~mel'al.• _ 
tn .uppol't of tnt• ••••••~•· '!••.,. <:ente,. .ad a. o,. PNttll 
mtd.nttlllu., 
••••n ••.,tbetbf p;)ft'J~Mif n{$ ~tt•r m• 
tJ1-mple thff. v:>'t:jeot wh:t;;}h •ll# 1t t~~th 1e ~· 
~u•et:S.:':Inel::lv • <H~>1•• artal., ~A:r>.m-dln!$ not tm17 
upon • no'ltm~.l{; '!)t l'$ltt\ton.• w1thlrt tbe obJ•~t 
ttt•1t ln.l' alatJ: ut»" e •M't•f or ••~tat!•• 
1t«ttltt l!UCh 411 uatiltln1rtal, in ttn~.a'tt7 fdld 'totta1 bt.t.:k• 
~ t• auBS.ct\\l-futquMGee,. \1ft1eu euch .tt•• 
•re -k~ ~d ttontr~ll.O: tlitt !~~t:gn,t. . t.~'~~~;U!!\!• ut 
,.,,~~•t1~ p·r..re~ce 1~ *4txt•Ma1. 
ifll -m ............... lo It ;-<.H. ~- l ~~~~·V» · 
one ~1'\1 th. Q-l.tt"fl'*• :tt ~»1; tn. mn"Mt 'l'm~·:';i;nt~nt. pr·o1::t•• 
or 'b~th lf!ftttl.,,tti.t '4¥:tl'!i ,7d.7t.t:1~tt~ 1~ ttltii!~ or: (h1!Jt,~)fi'1'15;ot~n;t. t!lfl 
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· .-..~ tn •n!~ tbe l•;m• rett~•ivtU• th• ~atwl~.l• p~.:-mt.ett 
to bt.. Poea tM 1••r$Ji' pl•~• t=rJJ:P·tn• :Mll"'a to melke • 
'tth~1• ·01" <lot$ h• ~·~c•111/tJHltit•m•" 1n the •xperatH~'JO l>.• 
·•n~ter•1 s:be c~~ta1t · a.ohool t>t paJc.®l~lQ' \~1&~),"1',;t:t~lf 
btend• tbe tllCIIt.itJ-1 of })at~n!t.ng or ·~~·r~,8.tu~•• 1t:uu~.tJ:t tl'l& 
~ea•:)rJ1$tl-:.;nt~~•· ""l••• t.:o •• p4ro•~1®, e:$ tht ~("iin~;oettns 
of one !tlea «t"· •vent, •ltb at..JtA:utr• ,;~nd tr. presnt uperlmo• 
1 '"'""'l' 't"' • "'t' . It & . ...... 'It""""'" b ~? ""1.a..'~~· ............... , •. • ftL ·' ~·., -" era '.NU Pvt'~·~~ .. on, ... IGU' 4 ,.. ,4J.:.. v1 . ft.,.t.;<m:"':"-· 
'tb• que•t1on, tt~~~t s .. a tho. ro~• ~1! ·p.:u'' ~?A-~1fl.-6G.•1'~t ~to••~ 
tht: c~.~•• tn• :msnn~t- tn W'lf,.on ~M l•lCm~ ~r.}~~ t~ ttnn• bta 
· ~ts•rilll t j, ono o.r '11\!t •auat•~ tf)r tht. a a\~td;r «n<l ttJr 
GdtU!Ition,, . . . ··. . . .. . 
7!(",,.~,,.,<Q Ci't-'{17'11"~0 ,;;::,.,,..,.,;.·,,(",'Ji ()Yfl ·""'~' l"'li"';l '<''\'~'''""'/'·• 'it}O."t ...... ~ ··-.till ... ""'_·to. .,.,if.:" .~~';-;);;Sk;~~~~;.r~""',.;~~~; ... ~,~~~·· ~·· "' ..... -!~.,~~{J~·-,......., .. ~ 
••'1 t~ lib~t:.~$Ct thl.A!dn~ ·!l:at ;:r;Jad6 bJ tttvlC. rt~ !1'111• 
l'n6) mtl -.1·:Jbn Loc~ · {\lft..-..14104) • etf.JI·cr.-.~1~:-~d ~hat1«utllr 
it..at 1,-m..-.•l.,di~• c~!l t" t!lor-l•n 1..0•. t~'Vm JJr)~J.'llc•• o~lyt (1} ;t!lft 
ti•e ~•mafitt f.\rtd f2) \h«<J 1t4not- ~~~~i~~u~:• ">f tbt~ ~\n~.- ~!tb 
hUt ~ne~pt ~f' th4t Mnt! #t il !J'tia! .£!,.,. 8 li1~n1~ t)~$tff .• be 
:tnn::.l~r,\.t-atK tJ. n.,• fll)o$h 1-. tb.oueht• 
U;okeli•~PNflt~.tt;4 b1t -view at!· fQ1l01fat 
tttt us t;;:~a *laPP~ l'le \he ndn.4 t? be.- ti,!; 'Yffl. 
UJ'1 'Wblt• pape.~~ 'f:()l6 of ~11 ob.I%1\~N-~f:t 91th-
out fJ.'tf'/ td~IUij b·ll'J'f e>:')ttt~ it to t~ f"'lr<n~~-~f.-~t,..~•-
7o tr.-.te I. an..-.. Ill t;,• •··z-dt 11'-ta 7tt.:Pl.!RI!IC.1.,. 
l'n that tt11 O~lt" 1tru:~'W1..,t!.l~f!t t.~ f"tlo'U1dtd• •~' t.'r1tA 
'h-Dt S.~ \11\S.a~ ~ .• rtftt tt;a•lt'• . · ._ ·. 
~~· ~uler lle8t-17Ul. •nt: t~ the •~tr-. 't7 
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4oc1•.ine ~t no.tbbl& u1*'4< eJHiflpt tbtlt trh~:.ob oc be 
peno1•fld• *lettte ••.6 pva1p1"· 'o be. ~t'tro•·'h'*'• btt o.onol.~1$d 
et'~ ach e,eo\dett.<m., tb\UJ'e-'tf l'l~shs b11lM1t aad the 
' ' . 
ll"'bla of por~e,t ·loa , ·iA-to the 8\lt\J••\1Y4t et·~et• '!lhtch 
haw• ~.•4 •w-e:- elnnfl bla lil2Hl!/i?' ·. 
. ' 
Pf~··:.>r>'lf''n~·"':,~ r:r,'fl r~ ..... ,.,.,r . ..,<!.k''•')v•~; --• -... ... ,.n~ i/11.,. 'k.t~ • -n...,•m -• ~ ~~A~~~~~~~~·-v· ~u~_.,. v• ~·"- vv f...t" ~:..J~w.fa 
. ' 
· ••lolos:t1 imowllld .. ot t1w tm>otof;)u oys~ ••• a 
p"ntw.e1·tt~t f,n \be J•••• • pQ'Ohol~• .·· tn<»elf4&•, •~ be 
ast4• aeorue• ~ th• lttnw th·~th aa ttet or coneototAn••• 
aot11-atftd b; tU.~tJ•a•1l7 • ·t. .uon • view ot l•rntn~. 
p_.c~t.to=. t• P•rt :et lh• ~ ••• .Of ~tnJd.n&, •n• othe.r pa~t 
\'Nnlistll'lg of 1dtta ... to~t1oo_. · 11'2.• tl" .. .i1%7 ot tNn:e1c1~1t.M. 
or the "etHA• or o.mueoim~,..a•tt bt%)oth•·•le, •• !~t ~rh•tu• 
le bettw kno'ims oaM tlo Hl-¥.re •• ~· t«•1• .ot li•er1tan 
.:SuMti(?:Ml. tn.Ol"J• fh;~Q.'t1,.1n~; to. 1-.•e 'Wttts 4tl :h.tt•nQlJ' 
t' 
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po:r-uqt~t:l tbt~e 'bt~l,r ~Jit!lQJ"~d bJ · t<;¥e~t; C'Jt~-t1~n. '2n1f 
. .,.......,. .. t· .fn·l· .. ·-•,.4 .AM tJ,.f.a•"t!,;.;,8 1K .t.'l..'f""''";i··"'"'' t'iliiii;.,_,;}~,A ·-6~-~;a-ft. ""' I; 111 ... ~-. .,,'7-ri,:i."~~~ '-'....:'8.. ·; ~~ 'liil'~~.~ .. ··~~: .· ,... : 'WiJ ~~6\..o,tl;.,.~:,. t)/#~¥'"~ ~ 
~ampl"&h~tt 3'-am.,•tan ~qeh'.)lu&Yt ~~~znt 1rz.tltc~to tr.l.Jtt b.e 
1~~ lid <'b!eet1Y1~J of tht!t •~r• ,t'1,.ent1.:f:t~ wrtt&r* of hi a 
5~nttrflt!,1:JnJ 'lUt wh~t ht l;t;.·,':!k'!'t "~. in .!$'U·f'lb ~-~-:~t 1 bb_ ~tJi%~ t'M'D 
~-{!!· up f¢-l'- 'by bt• ~.:.~e•t 1ts.atg1!tt ~-~t:o the if;1tlfttd. ~.! or !n.~l.fh 
btlh!J:'Y1tlt'.., 
;o,·~nr•~.r~,4}p,.~,., ·M' tt~,-, ':t'f . l'i•if~'U't'l.'!lf:i~ .,.:_ t!•rb'"'f't t~u~~t t!Ut• ·.a.•_· ~;.~~:~Ji;~:;~'k:t~~.kt~~~~~t:.~~~tir~~~'0;kr~• · · · ~~ .p.. · : · l!i"" · ·"-' · Y 
. bt~~h the tl'd.rtef lt a b1mtt •1~te. uttnn 1!f'h;l\1b ·thtt ~tUl ~ •~· · 
periet<:e ~'~t~~ it~. f!J rJ)!1f11 "''hMe !.n~cld~i¢:ntt {rf-t fl't. H~~titn 
e~;lt·-.d tlu!JmJ; p~n•.t•td.o~• ••f·••ttH etv-~ ~ot~ l't the t\nl7 . 
~:hntt ;r;r>1~tbt~.. t'hn _ IC'4e ~pu.• .. ~rj€:~h ·· •tu(~~!.'!- ir,..f; 
!)f!"eep-tton tbe •f:M, 1'0 !~ 0.~1gS.nall~ ttn~ ~ltrn~. 'bti,:~1'~~e~ « 
. . ' . . 
' . 
• .,M''beu~• ~r ~nm•d~•· . tt ·1o8 'bJ' ttt·~ p,~1)fi~!uts ~r a:aa'"~ 1-.t~on 
·t~t •n _l:e.l'lrte• 1•~•, f:rutt· ·t~ :mbtd 1:btks ~he "~4~H,fttfkt 1.ona• 
toge:tho!" 'tfhcm t--:r -~ M~dtd '!!or l'M~nlrJ.{!; ~n.4 t"~a i·ttt 
. ft·a ..,. Oih'lt4·wod. ~ -~ .· J/ · . · · . . . . . 
'l't'Pllvre"'"'"' ''" r.rv ..... &·11l>•• . . . 
Cotm~~t tlnta ~fJf,J-~~!! • ...tf. . ~"~*"":J71~.~ · ~M~"-lt o~1 ~to ~~~-fl~t¥1 1 •Wifil JSrti:';1:.~.~ . . (~ llill.u~~ .. "-~~ . . · 
. .. 
thAt tt"' .... !homd!Jte '-" e.oMe~t!ont•,. .fu.tt •• ~fa'.lf! S• Ptt1~~~$\Jtlte'!l; .&' ~l~!ke•., ¥~~• ot l~i!'1Ahl·;~ Ml-:ta thl,t 
. . . . 
p•.-c•t~,.tng 1 a ~ rt:rot"utft*if ~r ~ r~~ t1 ~. ~· 1enme:r .,~f!t.l 
. . ' 
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tf:> app~htnd hie _,,.ld tb~u.sh a aer1ea ot $ ... ~ •Un•at1l1n• 
:S.nv~,1v1q hle ·t!ho1• :t;l\7$!01~a1ee1 •'O~:ttatus, P'arta comt 
'Qtnre tbol•• c.m4 les.mhtS 1# • matt+~ <it c.onneoting these 
M"lifi th%"QU~l\ ttt. f6tUI-tU tm4 ttn-.llf ttn1t1n~ thf.Ma $ 1t 
reco:S.J)1~•t1• pa.tteme e:r bten.:r:•eh1es. The '4o1:)J~fJi,'!.t1on• aN 
t.lhe blfda f>f pcrr~eptlon and ~h«ut "•"'•~•-~ b;~~c'l'i b~twe one 
•ntal t•et anvnothllh.,!/ ·.. . . . . . . 
Th>.1X"ndike 4a$CW"i't~t$ tb• txmd b7Poth&$!• s;.tl tollowa.t 
~. 'bt.m~• left(! ~' onli fttnta 4!t~.t•rn~1 
•ttu.et!ona . .,.. f•t"Sttt out;e1dtJ the 'lll$;tl. •• to 
:-esp'L'n~•• 1rt hiM, Md ~"'"* s1 ha,t•,ttl 1!1 lda to 
acta b; 'dl!oh tt• ~enaea ~taS«e natrul"e,. but al**' 
tJ"''Ill ~'n• eoruU.t1on or f'aet. or· a"!f$rtt. 1n nbl to 
anot.hett e<li oo 1n ling -•er-tea. Of tbe otmner.~t~!one 
to t·e. •tudt•d · l1t1 11ll'11Ut' • l~llm hlt; if{l\ enona~u• · 
•• Jo:rttJ' be&1at e.e •nd wi'h -.e: at•'• ot at tat"* 
...,_ t'bb\ th• i!!.1.U\• • f:1ta bh1rt . ..,. a~• t<~rttlt betMon · 
on• Mntat teet sn4 tul.Qth.-. 
Olb&:r coan•n1ollt\!tt• ~J'O'PO\'\ndm'l t'bel·2t thotrt.ee tbtds all-
. . ' 
ot ue l'JJI'1q toseumt'r' the ~ :t..,N••1?ne r;f O\~ ..-orld 1ft 
4\'tO -~ •1 'tc foftl bte111i1~1• pt,Wttt. FOr ff:oaeJI 
~-N te 4 _.!AtU.:_pl• of' OO·MU1®. betwea 
~- d1t~etlent thoughta ~M !dfta ot tb.tt m!.n.d, 
and that" !n ••• e'peeranoe tao \\bit ••ol"J' dd 
11Mz!!lattflfl1 t1te1. 1nt~&~• eaob o-tbflr 'Wltll a o~'*'as.c dee;Ne or •tbnd J/. wegul.~tto 
Ao~oJ'Bing _, i'i8tf!.d H•-rtl•J (1'108-196?) tht:2.'e !t a 
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· phJa!ca1 bee~~$ tQ -'-1 •rtt~l. tact# Wh1¢h t'U''f:: ro:,tW<!• ttCCOt'tU.nm 
t{) bJm, ~n th• tnr1n1to-!~:~:.m~tl m~u11ary ?U:tti~l•s ot the 
brain. 'l'hu~,. a~~~~:tatton b~•~• ·tnt•~l()ck~ 'tt1 th 1.<~-d~.l~ 
pnuHutt•• M~ not ~th 1·~••• alQn.t. ..~n •~$.~1• ot bi~ 
tlltn1d.ngt 
_ l.fJil ~•n••t1;;,!''* ~ 1t:!!e1 ftte., bt. t•c,ng atJ~o~1t.tt::.·t! ••~ ~ au_ot~ a 8tll"l'let~ntl B·•bf)t' ot Tt-., a•t 
b:U.~h • ?4)we.r .;,'fer tn• oq.r~tt$!;(rnd.1ng :tt.,"•• .,t,..c, 
•to., that eiQ" <m• ot tb• ~e.ftltl't1c:m• A1 whtn !m~t'$:!f.f•~ ftlme,. ~hta.:ll u ~lea to ox.e1te ln. thfl 
lllndf btffJ eteltlfj;'hft ldh$ Of tb6 I'G#t• . . 
Pete't" f:{aftdf/tore ~t• or ~1Qf.lnder !ft·tn (1019•1·~3) t 
ttar-• dt~ect1J 'ban. t~ tm7 ·tltbe~ 1Jt'!t«r, 
conn&et.ton!t• sl)t 1ttt· t•n•t• ftnd pv~:nctple• 
t~ ltl1n• 'fiho-;; ttke H•rtl.er. •• ftot a~f!i1d to 
a:pe~ultt• A"Jf.tnettnl1ng tn• n~ll'l~tcn'l ba~kground 
ot .-a80l) letlott4h .. 
to At~naer- r-.sn•a .011ti .-o~at 
"* cannet ex.pt t"ta the op•:rat1~Jn or·~ 
. p~1ne!.ple M 1~f..\t"tAcnt an o:;g.m_ •• th• t~td.nJ '~tid 
wttb ctn•lGP'*trdJ ot •• bfttn '{'rooeactt«1 patti- tJ••sn, 
de'f'Etlormfltlt nt t:h~ ~tf!t,! • -~• th• bra1n tt~lv~nece_, S:n 
. etrt& flt\d 111 aoaplltetlo~., thar& 1e u •dvatle• aot 
me-rt-17 !n t~ • 1~•,. tun!ltt.,rat: o•1 '1$.t! ·nenu ed 
Aut~t!.o,. t.u,t ()f ctbt h1 $b.- tunot1on• ua4 . 
!nttll11i.~t'tM&,-. ~t!.-m., "'nd W!U •J/ II Jl 
c-uthM.tt, P,avlov,~ at\<:\ Wat~n,. · 'bas•d <On. ?Oom.rl!~,-
d$ft~t','btt rnmd1t1tm1n.s ftl t~ft. tU\80ci.att:r.+n fJt tlt!mul.tut ~ 
. .'·-. 
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:reepo-n .. ~e$ a..~d f'-uthrlel/ 'td:m.aalt au,g,£:.,3t·S ~xt t$ ••~•nt1al. 
thttt ~1• •t·t.tf~tnl 'be 1~ to 1tlt~ !s ~ 'hEt· lkmet::.• 
~;!,'hfAt~v~n~~ ~he ~t~x~·;· r,r thf: t·:Jl;jeot, tu"le r~er(~oi vor su•' 1:e 
1·ed t<> «ilt<)C~.ttt• ~ean1ns. fith th•t 'th1rt)h 11! ~.,::~te1' tc 
bia •~ tbat 1ntor ~~• ~n pr-:>dur:e tt ·17 !~1~aelr, r.torctrptloo 
mhtu~ ,;,n as:i~c ~~ti~n "!):t ltt~;fllltu~-. 
'Whltf!eb:r. thl'"~·uth ~>tt~illf~ _1;~1n~t1ns -up~n 1ta ftt"l.t~logit)el. 
struc~1-lJ'tt• t!~ ~gant• c~• to poreetWJ. !.t~ •~::r1d. nu11 
4et~er:1·.h•a tl-'.1$ ~t'o.ecra• ·1n pN't ·· •:! t~?ttl!}'fla:t .. 
~o,~u*te~• in tno ~t~ot- y.t);rld ev*• pru··~11•1 
'"•otf.Oh ee~t8WHUk. in •••:tttve <r&.n1. ••• JW 
the pnnolpl~ ~t !.'(itlnte&N t'-011 { out•ftd~l~tton.l the 
o~n1at1t) •HtlUttt•• acqtt~• • t•tdeno7 t.u l'un uf't 
'bJ tb'"-'t'Jl!4.Ve#1. 1rt~~t'M"nt11 Of' th~ f~l'11UHt'1 'WOrld 
•equenotut. TU• o~pntg tut• fihu• •cqu1Hd an 
'tt.~~titt.te fun. (;t'tlr;rutl.• ®P1 or· the 1rot"ld t.WqttertC.Of _ 
wltch 1tt a tind <~t ).en~l.oee••ll 
!ta ~*"'~4 throuM)l the ~hA~H 1t ~ ~«f.s !n ltlt .,.,f!ment• •• 
deteNtn•fl by wa:r ·of tht _Htl•1t "Wn1t• i'be: !ndtvtd·ual e-'->m•• 
flO ttmtlwtt b1s •terlftlfi tn _, far tu' t~l•7 aN detemiru~nta 
or ar--t.•e-r«luct.iott.. TbfJ tftO'J'efH.mt• eS.ch he ~1tea cnru4t1tute 
~tpero$1Y!nS• 1t\ tl'.u~• cuSap,•ttton itself it .n 1n<l1Aot ad-,.1aa1on 
tb&t p_.o•ptlo-n ot: ~· ~1114 o~ ~t'Jtbel' le tt•l:.1ng, pktt•• 
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~u• tM Ot\lf ~ bf 'Whtn.b tbt• Pf)f'0.1.Y1na • tb• par-tot 
·~ DUP11 oa b• knrnrm la tbit obM~'lon tbe tHoh•r hueelt 
malr••• 'lh••• 1t a pup11 ia •SQocee41llS." ·uth ht.e l•aaon, 
•1•• • the a.etJ914 nqont•• an 'Mlq •n1teek4,. the 'he 
leam:tnc PHoct•• •r be ooaa14erd tio be .• t.rae1n•eo Y:tt the 
••• •nen, 1t Napon•u•• Wbtdl do at't '*"' the a1'\lft'1ou. 
aN betna at,tetl, tho tauober lclo•• t.be' teal'ntna, •• 
$\tlm\e:r oonee:t.vea tt, hat aot t•lltm t>l•o•• Pe,...,tJ.oa, 
~-. J~Gter• to tta•. •amer Mifl· eatent to Wb1ob th• orgut• 
. . JLf' baa .. ~.., to •••• ,. wn. tatke Snvo»ed· . . . 
~~~~H~Jl~Q&.~~··· We•f.beiaer"• a O.naan peJaholo~~t.-. 
•lD • •b•c>rJ· ot penep.tlon whtob 4oe.,tned "-tf!r f4,;, h••• 
W14• l"fPJ>4tt"O~JI-ti.10~ WP.OH tbatt 
The t~•l •tt::;NUJ.at ot ~e,U.lt \btoq :.t1t~t 
btt QPNPetl 1ft th1a WQ't ~N AN 111~1.-Ul• ,,._ 
l:tehf,.-tor fJt •nte·'b la D.bt ••t--tMf bJ t.b•\ ot Sheil' 
f.ndt•!i.tiul 4tl-.. •• \\t.\t *•" Ule ••~••n• aN lb•ulqe cs~te.&Au ~~ •• ·tatr·mar.o Datu,-~ ot .tbi.J 
1Jboleo t\ u ~ ~· ot Gedd\. theo17 fJo de\eNtn• 
the -.tun or •• flhol•• · 
fteNae Hull ~<! OOJ!••t•_, ot ~'*f"o•1on e.e b•tna a 
aer.!6e or &.lit td.t\ls.ttorta .fa •••• ot J'Med~nttun!.Ml• eaa 
Tborndlk• had 'baa•4 hla caM oa li>oftd~ ~ ocnneottns. tb• 
G••••lt:tne 'bot<t ptroeptl"'n to be •· ,. .. ,,_. or ta111tptt• • a 
., 
prtr~cett ot ·~aktn.f$~ho1~.· of th• 'Whole cuteuqed to eJt1•t 1n 
'h• extwna1 worola. obv1ou·ilr,. Wertbot~•r ,~ • .a~ 't!e,:mtt 
t"•l'kel.eJt e atat1o conoevt and -1'-ttOP~S&Cl that -peroeptbln 11 a 
p..,c••• ot 8un1t~ftl •~vet»nt.tt 
In Geatel' J'•J~llolog the pupl1 poree1:vt• bJ a· p~c••• 
or tt>r.ln& ot" ntoa.t,fig aucb <ton.ttg.u~tl~:m• •• tflll tit tn 
flltb the 'fl~'••et\' ·eltut'Jt!Ol:l.., ~-u•• l'i~~·(Jtptl'Ml 1lf1kee place 
•oet erteot1••17 1n the elaaeo~m When a ~obleft a• a whole 
{patt•rtd t.a · vn••nted oo tbe l••m..r. - · 
~)$~'~>chr.>.l:oQ afJ WbeeleP dof1n•l tt 1e a'(l.i}_ft••hoot r,r,t the 
1erae~ Sle&l•lt po1ftt or •1•• Wheel•:r · ba& &tut~d the 
'Uftl!ter•• to be o,-,e lJzttt• energyttele !a •h1~h aatl•r tte1ds 
· do,:.t••. tb.e1Jt cmerar ftom _ aotttm t~r froa th•1tt poalttcn lln 
1'81-atlon to on• •no~,.. ~•roeptton then tak~u' place tbMU1~h 
oonfSIJ.Ul'a\ton, 1'11lo, an excbana• ot erie!'"Q ~~otontlel 1-a Wbleb 
t!'-tal pattoms an tteoe1••d bt th$ te•mer. I'A~!'!1.1t'IIS 1a a 
•atter ot '"~the 'ttlole t'lr~t:. cd tbe partaJtllef!nrte~. _ 
Te.:\•".~!.• Pll~ Jl·f'..,Jl!~".i'WJW..t!sn•- Tolun• • •1•t• te 
on• in tthtch tl'le c~n6.1t1~n1na or a r~rl•.¥1 . bu•·t••~ or belq 
e ethtsep1ng•1fi l)r'o\lea•• HPN~•ntlt the pa•t;ctm1ng ot • e;roup 
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or uw •tsn•• !tJJt)tt" a oo-t!\d1'lltcned ~•n•~ 1:e an acttul!'ttltl 
•xt'ectntt{Jn or ao•t q the Pf~.)'t or tt.e Qrv;•nt.a. tt.t the 
patt•m ln an .-neqr t:t.e14 t• a1.~11~.tl' to tlla t 1n $1'l 
Mecndttto~ ot!a'rllw-... 1!1. otl'ielt ~-. tmer• :te • ~~pine. 
a tclnd or ~.,ep-taak1t'l5t ot· the 4let1nott-ve tttatul'el tn •nr 
ettkuet1oo.. But once the ~6~~Jutn.t JUtf'ttt. ot th• JJ1tm~t!!t1n 
fall 1ntG rla~e the ln.rne~ baa .f:Ul(l\tl~etl $ l"e• ~tp-Oe;atol'o 
UoMver, unlS:.rut the ~1•••t.ea·1 r.t1t\lx1 timra Sa nt) tUtl;.wtd 
oorN1tlt1on. ~t••" s -~ -1-. Inateatl. t'ho l.fJ•mer .,~Mhcda 
bt• l\a~Ull61~&• tb:rt>ueb. a v-•t~mtng ~oe••• •~1:0b ts 
JGaalbl• on11 !n the even~ thet ftft a.ppl'OpPlate ~tJ~l ts 
included. 
· · l!lf)'-.!m!&!a•-- Wlu~ 'br :r:enr,. t.b• <'JB~mlo 
epproaob ·~ t•roeptt.- tn,.lete oott upc-b t~eeha:ntoel •tt~ulu• 
atlt! reaponsa. but ·~t~. a proc•tut tn C\1ob the •wt>ltt d'llld;• 
tal1'ea p•rt~ St'lVhlll.ua tlld napc~use •r• t·ut rtt'btt:f'4ll"'"l l6Ne 
. . -
and _, Dot be ~.ste4 ott !li · :ttea.litJ.~ '!be Pt!flPonae slob 
· tt;~.e lanef" 'JNkea uttlS.aea 'bOtb ))tuJt tuW! preeqt •ltpor:l•ncea 
etch., toaetl~er wttb. b1G pre••J1t aotU.v!tf• make up tho total 
proc.•s ot peH•J>tloth. - 1/ . 1/ 
Jl>o1lowt~g th,_ 16&oloQ d. Car.r aru1 ifo~1n•on, ".ob•~ 
s. Woodworth ot Culwo.b1e GMr.ged wlth b1• otrn theot7 of 
percc.pt1on ~icb 1e sovemed b7 "'tb$ 'Will to pttrce1ve.JI 
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. 'f'b.e S.R tQ~la lll'lMnfi that the ~ &J)onae. 
depends ou 1be at!mulua, but 1t ••t nf>t be t•lrtc 
to mean that 1 t 4ependa who117 on the' stimulu.a ~a 
tbat no otMr t•eto:r-a bave P7 1rtt1uenoe ol\ tbe . · 
1!'$tponse. · We knettf tba.t d1f:t'$Mnt tnd1v1c.taala w11'1 
respond tl1tfw&nt.1,. to ·tb$ ,.., e.OI111tllu.a, and that 
th• aame 1ndlv1dual.w:l1l not alway• g1ve the aa• 
response. .An ad\tlt 111n1 Napona d!fteMnt 17 troa 
th• W'1 he reapontled as a · mild • lt • w1. ah to 
p.Nd1ot •nat; Mtporu;6 11111 be made to a 81\'Q 
etimulu.e, n have to take •. !t}ount of the 1Jt.t1 v1c!u.al 
as ••11. •• ot tile :att~ue•N . . . If 
l:;.•WfJX'fl .. tlfnorz /·Hi JJ!§!Jt~lC!.l•-. For. Ire..,. the rdnd le 
comparable to «lite paper nit etob 1e lm.W11'lt&f!l euc~ ideae 
. and knowled:;30 •• nan ta able· '1lo acqtd.l'e~ The lee mer b1wute1t 
l.a a kfiT to pGJ'C•pt ton, and bls 4&117 expe!enc•• are thet 
. . 
matoP1a1a aut; of •h1ob he c~• to ble awareneee~ What. h1e 
own aenaes 'b:r1ft$ to the p.Dr<s•lvet- ov.' ot · ex.pezt1ence ta all 
thlt he can come i;;(') peree1ve. 
!. ~ereeptlon_ nelat~d to.Ph11otl0pb1 
~~~~.l-~9.!r~.bzt•• ... · 'lbe 'beals. for: 8mtt~•t 'phtlc•or>-h7• 
called holts, 1• t.he M.trel"$nctl b&tMon th• ba%'61 'lt.S.ted1 
. . 
.md ~1g1d !ntelleeuu•l to()ls of t'h• la at centu~ md th$ ml>r• 
pla•t1o md. flu.1d ~n•• ot tho :PJ'&efJnt., &rutta oft~r• •• the 
baelc tbetd.tt o.t bla . pb!.loiiOPbJ'C 
Ever;r O%tP.ftla, . oYe:t; plant o~ tl11u1• 1 ..6 a 
11Jhole., wltb a «U&ri8Ul tn,,mal. oJtg«ni~at1on a't\4 
a l:lt~entre ·o~" •1-t~1Hotioft1 ani! an Srtd1111c!ual ap•oiti~ er•~•cter.- of· 1'• t)•••o'Nofi ODtl.f' t.H .·. 
pl•n•• an(l tm!!Wlfl whi>l•1 bit ·1n a oe:rta!l'l ttmlted 
•eo•• tbe utual 40l'loeetlfint~J· of ~attel' s.u tbe 
un1 ". •:r• &H 'llholeat .· •t•••.· •~\&t:~\.eil, ·end ob.$1tl,a•l 00lf1X't\m~·· .,.. '1il'\1te4 eoloa • .J.t . . 
. . 
. . . 
. S\\cb e: tb.ea!e. btplt•• that a •1a~t117 ••..,han1~t1c en4 
. . ' ' . . 
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•h~ the tttogeth•~••• ··1• ·.not mecban1qe1"· end atnoe tbe 
WllQ1e "1• •~re t~ttn \be ~~~nt. ot U;t:;; parts • .I/·Smuts doea l\Ot 
so .,111 f~f> to1faird de~el.~lD'. • ~ee.tt.1c.11J h!1l13~tc . ~ethod• 
· olou.. #Jlon.s thla ltne be. ok4U$ 'h• eu,:~gO$t;i. •• . ~~•t'vation 
. . . 
that 1n the !!1neteentb cent~ tMn •• a· <!o1d.aanee t)f 
•pare tal od tld.e1Q.dtng abat~aetion•• at . the %-!.&f.~ ce·tet~Y!eft 
'. . 
· ot phJ'atoe wow appJ._l$! to llte · .wtnt! :t~!M to wilt,•• tho 
•tnetund,. 1nteNlrig11llS•tl•1d cbenoto-r ot all ev•nt$,. 
. Thro,tsbout. !tA\~.~~~.,~~,1£~ &t'nlta tntell!'p.,.ta d4Yt'1'0l*ttnte 
of 1t0dem ae1enee,·e_,eoia11J.'Ph7S1os, an41)1o1Qg11 aa 
tndleattns tbat eve17th1ng tn the ~rld •• e o:oll.ect!on t>t 
. . . . . 
tnetter. an or~:~ant•, ooneclouoee•• end l)el's~nl'l1t7 . .,. . ji • 
'Whole ••~t1tt1ng the 'b#fd,c eatogo!'f· ()f 1nd1vtdu1ttr. 
pMbablf th• Me\ 80ph!.etlt:ated ~;;.:a otNU~urpeet: etllttftm•nt. 
ot tn. tWp.at•1c .point. ot Yl4tW• ·.!he *':pb11on-phJ' .of 
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· ora;ant•• te an att~~~tpt •ey fh4l• how •v•ey *"t:ua1 ent!tt:J 1,a 
a "o•1twQo•l•x." o,. "•1•t• <'t all th!n.aa• .nteh l'd.JTOt-a tbe 
unt••r••• #.etual ent1t1•• ._ ••• •• 'ult!aat• •••phJa1ea1 
t~\b tit •towil• 1nt\ ftbe:¥ aN eO!IftP1•x• Aa a~t;ueltenttt7 !e 
a •unttJ ot t'Mllna," e p~ouae, £&1/1~~~· Gera1ne1 
to \tb\tebead'• •1•• 1a a oon,t"aat batwei'in tn.. abatNet end 
canor.t• '*1 of looktns •' ~lnass 
tM 'ttbole eoneep' of Nt•rtelt• on1r eppllee 
to 'fat'f ftbJifttNlot eat1t1••• tbe p:toodaota ot 1og1.cal 
d!af)•~'· tb• o.oecnte i!Nld~f'lng •ntttJ.et at"e 
Oll'&tlnl•e1 so th~t.t the Plan 1/4 th• ~l_tt 1ntlu«ttUla 
tlhfl Wt"J' et:ut ... o,era 6t the 1f&t'1o~• ~lftate: 
orptd ... a tlhich •••~ '2ft to it.el/ 
lbtttbteul ••~•re •apo• "B the · ·••'rt.ou• ft'.r<n' or 
as etalt111$ aft •t•t,..••' ob jtlel to~ a ooncHte am senu1ne17 
wbote ®G• "rhtl t.a 'h• talle07 f.)t *•iep·laoctd oo.noHtettetut.• · 
'i"ffm pbf'eloal ISC1M<t•• . 1D MOOl'UII1deJ'1ng th tO\mdat{088 80 · 
•• to $$0 out otr tt!tf1G\\lt. · tmeorettoal w~•, *n•t ~'•aut- •o 
a pre coner•t• Y1ew ot the ohoraet•J- or nal t;btna•• an« 
Met cf)lloet•• lt• fu.:ddental aot1otut •• e'tatnotlmta 4-.1ved 
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t~ thle dinct ln,rllt1oth.)/ stno• at•thot th1Xlkora 1'"11 
to tak& t.e-ccunt ot 8 th• Wb01• ev14eno•b" tbe7 au•t m1•s 
••••n.t1al teaturcut. or. •••l"f_ "Jint.. to1• e&&Y~Pl•• th• ei•mfm.t 
of att•inMent or n•l1aat1ol\('t 'hklnl h1a cue trot& Trnit•h•a{}t • 
. •reconatil".lCt!on, • o. La . P..et••~ applt•• the not1on or ora•;• 
•nd !U~Ill to JJpaoe., tl~tult1 etat, -tml the· ~~•¢• 1ttelt .• 
· •• tterct~ptton Jel•te4 to Se!tmee 
!QI,!.Z!...~ . .!.~!1• .. _. ll"J a book •t41 tl.e~ ~-:~..t.\~.~A!~ j.n 
.f;t%!e~L~~ •• o. Loa•lc;r_op~••• th• Ol'SMlO . vtew to 
Ntf:.J'1al1at1o •tomta<> 01'&D1ot• •••n• th.• p2.'1o~1'J or tbAt 
cole ox- qet• to tbe pa,.t.. to••kr .,. tet hls baa1c 
tb.ea1ru 
llt 111 th• 1tsole tw.t exut• r>Pt..fllr .n4 the 
•1-nt• oafl •xi•' •ad ot.u•. tnco__ b•lnr. oolJ" tflth1a 
tho f:/#toa or t~UJ tfhol••••Ill otbor 'IQt~"•• t'b• wbol• 
1• prlot- t;o th• p,a:-taJ th• abtolute ~m•t bi •ought 
. tn. th do•e1.n ~t 'lb.Olime•a· ol', rathl~, tut,-oftd 1t 1 
and o•n•tnlr nl)t •OJl& tu eJ..aa-.teJ tile elaenca 
are 10 ·~ oa•• dflJ~1vat1v• and ••ht1,V6J · 1••• tbe7 
cr.11 ext•t ~-~~ pt4• t1on to the •1•t• or wbtoh tlUJt 
are ~b•r-••N ·· . 
A. rtat oro o:r&antc Whole ·•t~d• '"' eon:tr.afi to a mere 
~ttt1on ot •lewutnteo lt 11 Wllet ~:lbter a-.na t,- !ltt~lll• 
ttoa•kf ie .,..,.. ~n.t •~h vt••• ont:a11 41atinct!.vo 
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methoaole.gr. ~- no:t:tou of Q~gcmto- thole 11te at \iut rc>~?C 
. or ~ve:tT Su1t;lft~t at~<mt •nr obJe c'b because evet·t t;bJ.&:ot muet 
'be (U.ilttrl~ML't.e(! out· c.r a &1Vel1 *ol(to · X,o$alq* a tht.tenae of 
o:rs-nt:amtc p'btlot~opb)' platnlf. ~eafJt th• ttln'·tt• • nrru~)it 
ep1atortolo~totil. p.robl~-~• ttutt · ho·tor tn the baeqrou~a. 
!le#)~!.&.'Ylt.!•·-- lift~Yltt ~lack'• book entt~ed at 
~~~~~~a~} 14. a populart~eti de:fen&o ·or v1ewe 11\te 
tbGH ot L~>t3!'(' Smu.ttl_. ~md. otbex-ct. · lt 1• s:utd~ bJ' tbe 
mothodoloucal th•td . .-~ i'Jla\ J 
. . ~e1~~'Ce tod&J' 1a nut <!Col\t~t wt th the put'e17 . · 
••cbentual ex.p1~--t•t1on· ~t rse.l.it1 but hac a web. 
tt~d•1't 9l.vton !flnd 1..- •aet:1n& thtngs t,t)gethtr'' ae 
part• ot • wltt«l wbol•• Onntr•r,- to ·the dopattc 
4Utelt~Ptt~n• or .eex-c~d.n tehool• or tbought,. s.u·ten4e 
to4~J'. !•· net ~~·~ ~- the e)'tlOpt.!.o attitJu<te ~t; 
,.ather mtOO\W$f5Qtt ''••. . .· 
IJ' t~tto atfiltud~ Black ·••na a •th~ o.t Snv••tlgt.rtd.oft 
'tibl«s:b takG $ l:nto eooount rwbat, po•ts end an1~ts h;:t, .·1e 
•tn.t~1t1vo1J' t•lt • ttt~lt·h~ tb.a~ itttlottec't\11.1 percu~1v•~, the 
v!a1on ot tb~,ng~.a1 'ot•l!t1es • .: •• .,.tn~'-ne1:r Wholeneaa.• 
aont$Upor.a"PJ $<tlenttt .. o aetbode en.d t'mdlng~J. ~ltte~ of!'ere., 
recautre $;. n.<maeoban1.t.tt t.'c pbtlotOph~ bohiJttl pbft1.oc1 eo!enc• 
. aud e l"'&~pt.tlcn ot .a ~· b•,-o~,.. ln phJ&ti~t'lllii<.Jh•t310al 
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b$br.;:fl1r:rr.JI1f0!" the ~t Pa~,. ~.JWf!Vfi'i':.t »leo.tx*·• b~li:'k .1e flCN 
of a t.t~tM«ntt f)f, •~1ent1t1c r..,aulte •~;:poflt1nt t.n "oraQntc· 
Y1ow• than 1t 11 a tr-7lt'•~c£t~ceio\ut and radt.ottl 1ntra1:-r 1n'to 
•tno4o1oaioa1 proti1••9 • 
.· 15., . t>ol'-eeptiQ.n ~•\.tel!, ·to LS:t•ntl\M 
P.s!!lt.~lP . .J'J!I•-- Aa wtd.ten•d• hrk•P• c~- ~ther­
~onttmpQr•tT tb:1nket>:& b~aw·e ndt 1oett0 .the·. *orp.~1~t~" vtow 
ta olo3elr rel•_t.a to th!l !"o.nts., -r>hae1e tn llt<~raturte 
an« ph1lo~h7• 11.,.,1t~ of· t;b.e ment~l hat~ite thnt lh.ep• 
~no h1ate-~ ot tdul',. A-. o. to•olof' 1\~ia:~ets't$ tnat 1n e 
~t1o ~rio" .· · 
u•10U !£'"" th«t ~hJpl• bGOQ'n~ ao ob~()t of 
au.sptct~~ and eM~ t\oteettJt1~t:~~f.! o.r~ "]:(!At f~1fldr1cb .. 
Sohle,(1;el oa11e4 G ~J!\t~~~ the ~-
1-:n.!!f~.;:::~.i'l'lt:. ' · '{}~{!t1J'06'0f.J<;:;nt~Op ~t:t l~~~-11ut1 pC 
· Wlth a roantio •119ha•1a· t.bt •ot-pntlftt!e motlve• 
- . 
p~od~m1nates ... t:otttt.-rtbto, PI"Otftstthat ~~We muY.dor to 
dleaectt\' Htlected bt• e,~preoiatlon or net~ •• lS:vlq 
whole n~t emcmat1~ to ~h• _ W~AJ'At ot · -~ •cie_t!et aad pal,-~t«f 
Goethe• 'lttO_ ·1• ott.«n -.te~e4 t~ •• •~•nt1t'-lot 3~g,t;~~0l~J~~~~ 
wa~J1d not tolera'C•·_aJ'hotqt§ cmd-•·1epatt tn eoten•• to t~e· 
.. 
dt,\lndY~tfltrtt,e ~-t Qbitt)f!''fatloA •nO •xpet>~awt •. : ·1fftyorthe1•••• 
OOethtl* • 11nee 1ft Fau~• a-. to oak toP the Pllilri.tu"IJ 14daa 
eobauenden Bewaat;•eS.oa" cr- wba\ .ervtn Blaelilt ce.lle4 
8JUOP8l8o 
. . . . e., BmpatbJ . . . . . l/ 
· -~~t~~~l~P·• tt!.t\~•lbes1a t• 4Gl'1Vd 
1\'om tile GNtk tc1netn, to ~oYes am! e;1at!Ule1e., pePcept1<m• 
!t to t;'be 60ftj$. ~Mdu.fiild *•a tbe e!Kt Ott~&Dfla la the aUtanlel 
snd ttJndcaa, .ant!· tl'iotJo ette,eua to the Jo!~t• ••• ~td.mutete6 
b:J bottilf t;itrustOtut antt.~Wvo.-nlbth ~1e eape.t'*.tenoe can be 
a.etual o~ ~tbto. ·. ~t !lf~, ~-• .~. ha,• t~t . ._1_ aenee or. 
auaculal' tar>V-.rml or Ol'lO Mr .f•o1 1-.tu the• $0\f-ent lfl'f 
. . 
eaebOdJ' oft ecae'thtna elee.- · Tbla .Patb1o ~»•C~Poruie 1& the 
. las1ua,!V$- o» .,_~,11~\~:~ P.fOjMtton. ot tb.a eonectmum«tua 
to auch n .xte.ll~ tbtlt . -~ 'W!ldl.llJ.cat•nta end e&pat*!enooe 
... . ' 
1f1cett-1tJut11 ~;_. fee1£nse :ad =aov..,.n.tia·. of otheJtao 
-~·-· the· ouean wo1'*d _lfol'. ezepatbl' 1111 ~ 
•llttm. •Nna1•tea 11'ber~a1~,- .:tttto · .Bnsltell m•tl• tMl!n& :tntDJ 
btl.,_. •• , 1n oemea the 'fiOrd_. 1• ,. r.1~te-ntave~ "the 
finn•l~*o~a reacb84 tn•o 'be Gr&~ fora bhe woN _,athr . 
w1eb 11 a e~b.tna"loll of •ltb plU$ l)ttthf>fit f4Sll:'t.llft8 tre the 
Gnttk tuf.f'.,l'-ing •U~bJ lt te •et?f often tlru.e thtlt !lffhen ~~1• 
aJ~e r•elSng ir1to a pe:rt~oa t.heJ" a:re 81L."'tevln& .tth bts, b.u' · thle 
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ie m.o't'o AJU0~1eaa tth£~•· tbaft tbe Getman ueas•• 
· ft• peat•~~ •:tpt'~Mh' tJ,f opathr in the t1eld t)f 
peJCh(~J.oQ !e . "'oii~eG1t 'lbeoaore . f..1P~• or . tu f'lftlv•~~d. ty ot 
..,,tlh 1n GtJI'tiiUU~~ · He •~• upatb:r the mesne ot· lmowl.Cge 
. . . ' 
lft on. ~f t~ee $tteaa 1rb1ch b• del1neat«KJ. 
'Thera a~ . tbttee. tJpherfl~ ot · lmo1l1Ctd$tlo l knot~ . 
e:b.out ·thttnsa1 fabo'ti!' ;mrnlt" and eJt)()ttt .Qttat)l'*~il The · · ttl'd tsJPe .. • tmo'ft1e4ae bae. U;e ~~oe tn sen.soJ7 
perception.. fte.. etteGn6 .18 1~ Inner PfA~Pt1~n, 
tbcdi 18 to GAJ't b Ul. MtJt04fHt!V&!fi1ft ct th\t 
nlt •ltb alltte qrtel1tt•e1 t"eell~g$~ a$1 r&1•t1one 
to· lte con.tenta &:)4 fJo obJ~&eta.. ftte ·aoune or the 
thtri tvP• ~r tcn.~lf!t&• 1s -at4l.,- f E1nhhlu.ns) o 
. . . :. : ::·( "". ·. .. .. .· ' 
Llppst· v1ewa· cn1. tM ettbj$Ot d1d not ore81Je tO{) mucb 
!ntere~t ta Gema~.. '" req;-..tt,.d. t!lt ~e.t,~!nlti ot tbo · 
d•velopment ~Jt f&Jc'bcault•t• sri~' ittt kthd~ed ooboola to 
· bl'.~ tha 14q <Snto u~e.,_ · _ 
'·. 
~te•eor Ool'l!e. Allport. or. Hewa.a tfotwrsttJ bat .a 
eeot1aa· on· ef4PG.'b7 lll ht• ~lk~~~1~~fr.~~~ 
~A~Z~~~- . a. ~f•t .· 
·• •• pepbo1oat$iil dctl.i&hls 1n the utile ot neo~~· 
1fl.S taet~hi:lt pl'fOtm:et&Hg. ~~#&Ph# an<! · 
acales or ell ftln~ 11'111 'feu othnge fJo A¥ be d1a~ 
Ct'$41t,. th• mtu&t. !'i.ll~J~ttJ. t~t •11 recorrt1:1ng ltud~W:* 
mont$ ... b1aPlf•W · - · · 
. . . -
!a t..~t• *'ttdJ' tb.a tl!rteel'••u~t• to otbeP ,_~1e tn tbetr 
. . 
draut!o a1~UAtton•• · P~~fSifi"Jt ~3.1p~rt. ~akes enot:h.ttzo <ltt!tte• 
0~ un~or•ta~dln~ or ~~.pl~ ~0~~~, th•n, 
palttlJ' t~ wttbc:Hl\; b'flt panly a1ao fa'Qtm. w1 htu. 
':ftH~ f'1r$t -cuM c~• f~ett th• $trttet'Urstton r.>t 'lhe 
outun.- t1eldt whet-• t·~•" l~mn lntmrrtol•t'lt~ !•• . 
thtJ ',.\il\ttlll:r aol tht:n •~r1., 1Dte,1nat1f>nt an4 
eb•trect conoeptiuellaat1® cotne t:o e1d th• 1.?f'Oeeeeo 
We obtal.t'l 'fihttt. Qt'Siitt\l~at:t~rt • e ~n tl.'om tht ont~u· 
t!•1t' anti •~P-17 th• t~•'-nder tr~ 1Plthitt.l/ 
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J\llpo:rt 'leea tb• tllunrat!on ot th• P"l1>Vt1~lter ,..~!.ne.; the 
br,u.• and ih• •pe{ltttto~a f»XWfi1ns ilh•~•lve• •t!lng ·td.\b bua 
to 'be•:t' t)Uj,the l·.:t~a ot how •• .reel nth tht oth~r ,~ !"e~n 
1n af:)f)i"t *• . 
-.lev181on .,. t·aelol\117 the M!1• •• ~tat:e r~laJI• IftUlf'lJ 
•--•t";rtld.ng th~t t• M1d abolXt tMtJt plfl13 ~1t&tt to 
t~lev1•1on 4rata•• 11! sood plot !o'Jl' red1o ~ t~lev1tt1on 1a 
katoaUy 'he· ana a1t • go<t6 plot tor- ,..,,. other •cH . ,..~ 
TfJlflV1fJt!')n ac.t!l)g1 111t".t••• 1• ve1:7 llHd.laP·t" s¢tlng in 
tht l~g.tt!matt.~· tl'U,ttt•r, •xc•pt tha' tb• ti)lttvtt!.on aQto~ till.\$' 
ttot"k tttthht • veey 11m1.t•ti $l'M• '!thtr~tore:~ ln tel•vllt:\¢Jl 
'Olo•t•'UP• thct e.~tlon JNat "bl; ~erp1r-r•t.t• m~ in lons ~hote 
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!I 
•• actton nab be uaaemtede · Howeve-r. the aetual deed.red 
ef'teot of tse1ev1e1o" enc! theat•r aN one,. tba' te• tbe 
ptweaentat1oa ot sood drama o 
~lq~.roof!lP.~ f.\c:..ti;mJo•• :I'Jb.)1ogtoal1~• dreme !n Otteek aena 
action. A1'1iltotle l.nsJ.ete upon eots1on •• t.be essence ot 
druat for blla the plot~ te the thing" tbe deplct1oD ot. 
ob&raoter t.s aubeld1al'1• a. atat1utton bet-tween plot and 
aots!on :le hftdUtenta11 -tlt# 1t ta YG'f7 &ftlo111t to tllak& 1a 
pn•ral ••••~~~ 
The plot ta tb$ blt1iat1on ot the •ctton •• 
for 'b7 plot l ua ••a the errtaaementa ot tb.e 
1not4es•·~~'bllt moat. lllpo:rteot of on la tbe 
•tNo1nare of tl8 ln·o14enta~ Po• ~get17 le a 
bat tat1oa1 •• of lflttm, but an ectton m d of ltte, end lite oona1s~a Sa actJ1on.s and 1ta cfll 
. te a mode of action. a.ot a c;tualttJ'•!/ 
The plott1 thea, te t hit t watl ~!noble 
at1 as 1' wa.e tJhe soul of • tragetl"'•l/ 
Aristotle ottera a sen~l dettn1ttoa ot plo,, bQ' be 
otte%-a no detlnl tton ot aot;:ton~ 1n tbts st:u4r the word 
refers to the action ot Whteh tibe plaf t.a tbe tmttatlona 
'o tba m1met1c eete of the 4ramat1et wbe.rebJ he makea the 
pkJ'f d4 'o tbe •tmetic aots ot the pertorae~• wb.o 
rep%'0c.boe tu the medium ot thell" o• b•blaa, 1nd1vldual op 
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char•ate:rt.c.-6 ,.,_.f11'Jna ot the •ctlon tbe •~tmr.' had in 111nd• 
I, pl., 1• a •to17 of • c,nf11ot. tW1tten to be tlCC«K\ 
b7 porro&'M):'II Mton • a~lenoet 
'fh• draM PN•tm'a fl. OGq>:rt~01a60. 011? d. ·. ··~"· (.1.~")!10 
\Q th10h c:n.rao,•r• exp~~r&r~oe ''!~(:iu~r.~ -
:;).f:1~~ ~rr~\'?,.,,,Mr'~~, ~02ikJ0il ~{? ( ovm~' JL:t14i 
. -
1r eS.tqe,t son tn d~•• le an 1n'folvemmt tibtcb ••1 ~XHM\1" 
tth$n (l) ttfQ or •or. Ob•r•ctot'a el'"• 1avo1'fttd 1d.th each othfl.r'; 
wn.n (t) au1 oharaotfn• 1a !r.rV'olved •ltb tlutslde fol"cces• "" 
when. (;!•) -<me Pflt't ~a obfll"'our•e pereonel!t1 ta tnvolftG 
.wtth anQth•r ptu•t• 
u.nl••• (1) the7 hav• •~• ftlattnn to each otbftl' of' to 
. .-~atitt.ng ut••• (8) tb97 an t'-o111Mttt4 b7 *'" d~j . .-:.-.., 
b;r e<>Mt;b"ns the7 W81l\ to ttot: beve; or avoldt cuJ unlee• 
(3) ~t dea1tte. :ta et111. t-o .bet f\ilf111fld;. that te, unlet a 
the, .-t w1th oppoa:t.t~, •ttl'Jl lead.e to • ·ten&ton• a 
or1•l•• iQ!' a aontuao.. :. . . 
tt 1411 b• aoud that tM tr•q\:~.•Ji\17 at:re••ed• de~•t•<S 
clae•tcal tm1t1ea ot t!lle• plar:e, ana aetlon er. aotua11J' 
. ' . 
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saxltltltl r.oa111a~1on 1J1f · ettutitl,(!ln or· itt'folvtunnfit in t)he ll . 
drama.· 
Je•'rlf · •11 P1qa •ro «'111 et:rf~rt8\5 acoc.l'd1qs to tho a • 
genwa1 ple but ~1tt•r tn ngam to tii& n\l!tbor ot ~tota and 
the ct.tnt&.n.ts to. the I&V«ft.l,cba;, . 'lb• .s•n•~l drusatlc 
c-onOt"tJetton 1$ as >to1.1o••• · 
lot· I. lntroduot!.tm. (oft eapl•nat1o1l ot tt~•• pl•o••· 
pt-lno!pal ohar•l1tel"a ot 1ne 1chm.ts pr-ol:llttnri%7 
to th• plot ot ~• pla7) . . 
Aot II• Exo1t1, ·roroe Col'. aoma klnd ot mmns ca-t.teo) 
,Act I!I. Oltmu w tt.t.e h18)'leat potnt or oo~11oattonl 
~ot tv. Fa111ns act1«1\ · · · ·. · 
Aot v. t•nou. . llit1 (o~ the t\JlraYe1Un& ot the plo~ 
WS.th th• aollltton s;f.venl · 
~2.-.J&-::5~~~~3ll~;••·• ~. o~eatee the 111utt!on of 
11t•, not tln1aMd !t'•ttlltl.,• o~ •vent•• but s.meet;!lt~ v!atble 
rtepon••• ~ htU7.1aft be!n&~• I~ bl• been· o.lt' "petodl7 bhat 
the theatl'• ort~atea a P"l'Ptual PNP:n.t mol'ient. · 
. With •vei'J' <l•ftlot'Mnt or are-.tto technlq•le• 
and ftG"¥!1 d•"'t3'4t f'Nta o1•••1ce1 et;No1htre• tu 
neta tnol"ea •• foli • a•• 01 aeueutlm:t •b!.cm-. •• shall 
oata'bllah t'o:P the .,.._ not indMd a t()l!ftal Nle 
but an ••thet1e 41.tctpl1Ae, eleatto, reaeonetl, 
•nd ecc•pt•b1e to tt ttl tl04em o1rGU~tat•nces. 
It f.s "titJ' rut"PtHM tb&n to d ieoover the pl"'tn.clple 
fro. whtab enob a d1eotpllne ats;bt ari.seq ~ta 
prbto1p1e I eall the p!k1nc1p1e or 11lueton .. $f . 
· Illuaton, •• t O,:noetw 1t~ ··· :tw tomod tn 
autpen••~•·ln a plq t-o-.rm 1s M'lf Ya1Dble !a . l!.!lft onlJ .. the anspeae_. ot toN bas va1\l8• 1ft 
a p '~• tbr. 1J ~ot m4 oenAot be val'*able 1n 
1tselft be~'uee \mtft tb.e plaf 13 OY*.lr f<JN doea 
not ex~•t•lf · . · . . · ~ ·. 
~':t-::.OPJ::!~~~--- nr.eat1e aetton ta ••e•bl·•noe ot 
ac-t1on eo ®JUiUn.tctOi! tbat a 1tlole8 Uu!l~elble pieced 
. ' . . 
' . ' 
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11ft le lmp_11e tt 1n tt• •• a ret tmreal1ze4 tom tons b&t'o:re 
ttt•. pr.•Cl\t•tton te o~pl$fHd~ · 
. Ir. an,- pwn t~~;tatl_J (1!11t 1• ~ocd) aet;1on, twm, and P\\1\'I~G en o••o•• .. 
'' 
. .. .. A .~•raoter aett}e befoN ut aa a coht-l"en.t 
'tfho1•·~-- ·. · . . 
' . . . ' 
. . I-rt drcaa. the .dtuatlol'l: ruu1 :tta o-.n •ot-~:te• 
cbafteterr, tbat 1• iU> M7~o 1t •••eloipa,. Oft 81'0••• 
· aa tlut p'laft;troceeds.jl' . · · 
. B1atlr1ente t.•stctl\~t® · 1• -til• u.• tt~n4ttdnt.a1. 
talent ln · tho plaJWriaht• the l.ead1ng actor•• the 
performer• cf ••en the . .elleat P~Jrt• m .... far •• 
U:tor •~'• ~Jftu!#e aoto~4. the ueno and 11&b' . 
4otd,ptrJ tb.it cot.~r,. thfl ll&ht cmtrotl•~=- the 
c~;poetu•e o~ ael•ot:or ot _1n.o1dcn*'o1wate• tb 
'b4lllet ~1iUJ~a-. ,..., the· 4, ... ect~ 'ttbc aurveza the 
'tbol• to h1e aatt.•taeti·on or dl3pt.1.l'o- Tile 1t01'lt 
on 'fb1tSb theJ' are engeg\td !a on• thtng. ••.!/ . 
ft«t. dra!l 1a me .f£ th• an~n~ arts, but 1t 
Mnea to udte au u-ta !.A one ·c~ht1'fe ett"t•!/ 
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Tbue 1t oaa be ·•em tbat aratt.ta 1a ne1tlMlP dan.ce no~ 
tt.t•roture,. nor a d.,..oJtf!OJ t:>f Ytla"tous al"t!l. tunet1on1ng 
toaat,.lot', but po&t:ry .1n the mode ot •uat!.on. rf'letinlJ all tte 
elemente to eaoh otbtU'J the pt-!m&cJ' ot the eol'lpt• tlih11)h 
fuJ'IC1tiJ:tltta tbe «J•tntJ.ins font the uae of the ataee, •1th or 
wttbout. repreeentattone.1 ecutMI'J1 to dttlltldt tbe "worle!• 1n 
'tht.ob tbe v1l'tt$l •otton •xt.•t~J the ne.O ot -.ktng the 
eoene a •place•, the ~•·o r:.t tmutic to in#unt 1te aJ~tletto 
al:'ust.n,cttonJ th• JUttura ot dztaraat:2o "!meo 
£!&tl=f'~.JTkPJ'tJkcT:Mlo•• ·The ttmo•lon ot ••tttns tn dftma 1a 
tbe provtaloa of an env1:rcaent that w111 m• on·11 be 
eppropl'tete to tbe .aotlon btt altD auamant lug1nat1 vo11 tbe 
total effftot· of the aottou.ll · 
··-
1\l.·~ ;!~•Q••• 'lhe Gteg• tor dNN S. a Ml env1romumt tor 
the ttat 1oth !mplted tn the ata ;~• 1• ~he •t•&•boua• wl th 
1taht1nth ·popa,. eoener,., J~Cnht!M~l'J' md_ de!jeetS to rraree and 
to eol1d1tr tu 111ue1on!atto prottuc,tona. 
r~~J;!f~i?~I,P,[L~••• "!'be 'llbo1e conception of the&t•e fll 
delua1on is ctoe617 llnkec! w1 tb the bellef that tba aud1enoe 
ehould be made to sh$1'& tbe •ot:ton wttb tb• p:rotagont•ts,. 
'lo tiner ttte$;ttee oft'anpetlq h&a ever been g1Yen then 
Shake!fpeare' e ed,v:tq4t 'o the ~le.;rore 1n !!!l'l~t• He epef£ke of 
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the lt!tok ot Mflturei~ ae1t•con.tro1 e4 6'b-3ect1vttr l.)f some 
ot the olowne whO lt'1lgb.·. •t. the!r ·own. 11ne$ -..nd thus •voke 
. I . 
hughte1" at themaelv••• · F:tsur-.tt.velJ'• 'the ClQ'Irns etep ovel"' 
into th• t.ocr ot th«t th••~r~. . .ttl 1oo~. er••• ther. 1a a 
. . .. . 
cortatn to~l1tt .a ob3&ct1~ft1 tba.t keepo the actor- on 
the atage. •:ttl• ot tlbc'i too~11ghte sad · allolfle tbe aud! .uoe 
to p~joet: his almS and. l'!J2ll&tn•·tton. · · 
ii,~~!l7f£.t_~l)o0fr"~ct;\111P~•-~· · t:rs the t!elf or u•sur..~ont 
draa is se.dlJ' lcum1n,s. · It· u ert<l•nt that co~p•rottvel.:r 
11tt1e lll• been dGne ttt tb!a ares-.· Voat ot the literatu:re 
1• c~nc tl'tted 111 tb the. ~JfOat! •.r1u,~. or 11.tf):aatut'ft ar::~Hr•cta.t1on 
or ettb eppr~,t1s•1• or tnese teateJ lttt.te · tla& b•en wt'itten 
<On tb• genehl theoi'J o:rt proaed;.ire tnvol\*Ota 1n (tl"alr.a 
te~atlns. 
Prro. tn• acaroe usount or 1ntona tion on the ab3eot, 
!.t appear" to the ·ef,ter tb~tt (l) 'nwo an rao d)l'ama 
' -":""-':.--:. -· . 
apprecta,ton teeta. ·an6 ($}) the:re aH tbNe mtaln tlJPG* of 
11teretur• h$''' 
1. The literature e<Jht•vement tests 
2. T'h• 11te,.atun apprec1atlon, attitud-e oP !:ttt)ef'eet tost 
a. 'Ibe 11tol"ature aptS.,ude teat 
1'b.o l.t'te!'atun e;etd.e••ent t••• 1a oorvla~ with 
••alua,lns • po~eort 1 a _ knoltlodge ·of 11t•nar7 taota. Othel" 
t)'Ptttw wO\lld t•ll .bt th1:• f'roqpf (1) tb8 11terarr h1•~orr 
teat, (2) the 11terar.J ·vo"OAltulat"J, ~nd A'llT othett tJpe ot · 
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inatrtm:.ent. a'a:s•...tritr..s l!.tt-~ture 'imowl•r:le;e ttlOn$. L1tf<r.1'7 
1ntereat. o:- •tt1tud• te•t• att&~~pt to aMG!lft a person' a 
•'tltude bo--.:rl! '11to~at,,-ra w td ~· mt2'& tJP•c1f1c• ht• 
1nter."' in 11tePatul'$o tb1a tD• ot tnatrwr;.ent; •1sbt 
express • dear•• of tntor~•'· tn .llte,nttUN 1n s•n•:ral• or 
1t r::1sht 1fti:;Ucate 1lteftrJ •~tleltl• 1n · wh.lcb n• halt 
apee1a1 lnteJtoat (dra.a betns on.e) • J'u.dgln« frO'fJt the 
l1te1!'eture ~to 1n41'l'!.d't:tAl d~ !nhreat, attltud•• ept1tu.a•• . 
or app:veclat1on t•t;t !iae. been et.ndordlzed., h61u1ve~, tber• 
.,.., at~tnJ tntereet lnventoM.•• ·on the Nrk•t 1n 1fhich a 
subjeot•a 1nte~et>t:. !n lS.teftture 11 detemtned a,long w1tb. 
the ·other t1elda et •ruJh'mfto 
1'M tbln.'! t.JP• ot 11ter~~ttuft teat la ti» lf.t•r-•17 
apt1tuc1o t••t• · 'l'bl.t ~ln« of thetet 11 en. 1t~.d~t dH1ped 
to eY•luete • eubjeot'• l.1te%'ary bleat ot:a aptltude, eaJ)fl<j;11l1.lN 
wtth rrega%'4 to euoo.eae tn oonneQit1oa -.tth a ltt•rarf oaraer. 
Xt 1• kna.n that Jtt.oat acbcole or dr.ua• require eaoh 
app11oaftt to e'l1\e1'C b1e pa~ttt: axpvleno•• 1n dnm~. oxo 
a~ud1t1ona. ant S.t 1a the eliltbor'• Wlder:tJtand1ng that, 1fh1le 
the f•oultJ or ao~e schools Juese d.romat1~ abt11tr co~~letel.J 
on a eubjeo'bt ve btu~ta, otbel"tt tove devtaed meN objec·•1v• 
metl'...oda. 
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fhs les·t k1n6 ot tett 1• literature epr.r•tl1$t1on. A 
dlse.uaa1on or 1t waa l)UJtl)~tetUllJ.lef' tc thtt end of thta 
··~tlon b.etHl'UI$ Of 1tts !Jtp()J"tan.O$ teo ttlJ 8 :t:'Otle&t"Cb• ::lo·~,~· 
literature app:rflnlltttt.oa teata mlght C!Cn1ee1v~blJ bet clt:uu•ttted 
/ 
ea 11tere.ttU'e e.cbte.v•et tcurts. 1Dh11~ .others w-;;ul<l 
~.eflftttelJ be lttf)J<atu.M a}')t1tut1e ·testa. To e certsln 
•:tetent tbe r~al alat. of the . t•t.Jt tm4 the f"ltt!·al ts or the 
tttattattcal ~tne1rs1a aN tlrbat would dc..a~emtne whetheP ~ob 
a te"t were tt~tuall~ u atlh1eY.$M.ent or- &l)titu.de te~t. 
D! libbott·~~'li!u.e seBl~~:.,f':.· to<J.~ .:r-at!c.·~:!Tr~· rr ?.'t.\otl7;;t•• .. 'Tb~ 
-- bU;U I a. ·~--~"-~ - ' ~ ~JWJ;u::z . · 
. . 
l~.~lci')ttr.:-'~~11nb)!ta $0(~1Qt.L·~ ffl'l~ tftt .. ·.:!ln!t:·~• PilAt» are. an ettem"t to ~- :: ------..~~....,~·.. • ....... ~~-- -11'$' .......  .... - -~ ~ 
aeasutte the er1t1ca1 jutlamen\1 o:t poet!r,J• Serlee X anct Y ere 
e'fa1lat.le. The. t•ats are· eho~t en4 not •at1ateot01'117 atH')J'ed 
for the teat Jtel1abl11t1 ~e,Jlta. 1f.:acb '•~• cooa1ate or 
thine•n aets dr t~w.- pollia <tach. on• or the tout"' poem• 1a 
the o:rlg1nfll1 one and. tb• otbw tllroe cat••· e~t•~~;tt1,ne ot th1a 
poem. The aet_s 1noladed ar• tboae ael•~tecl bJ the. j\td.pmt 
ot • larg•. number of' people- ao~ewhat expert 111 the . t1eltl or 
poet17. !be pup11 !.a a'llked to r"d the poe!!!• ,.t• Fi·• a. n. 
t!'J'1ns· to tb!nk b.Qw ttaer W'lal<l eoun~ 1t r-ead aloud. Write 
•r~est" on tsbe dotted line a't:ove th.e on• liked ~3$t ,ftlJ pt)4tt2'J'J 
*Worstff •lout. · tha nne 11tt~a least. 
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lb..! . s~s&_JS!~tzll&~sm!PJ . .:t!•.,.il • .... ~~ .1~:ir.t. ~:·:a~:E2Z 
J:l't'..ia.anA~!!~~ tut~• :~ort,. ~h~~t ~-tt'1.,et.1!,')ns wld.eh ~re p$1rett 
wltb tortr otbe~ tnf'•t"tor se1(1)ct1ono on tbft 'haeta ot 
e1m11ttrl ty ot C$1tN1 though •~d tor" a ftrt•t7 or ole~ ta 
involvGd 1ft ••~t'!:'-.tet!.o JudlJl'ent. 'J'Ihette atte p!'88ft'tted to tb• 
pupll" ln tw~ ,f'oNe •• the at"1g!nel form m~ a &11Gh1Jl7 
elt•!'ed toN. The pupil '·• told what the d1fft,u•tme• !.e tn 
•eb caee., end 1a •*ed ·'" aeteot the speelMen •os-• plut1ng 
to bf.m. 
'.f.be bs-awtt,- of . the p&f!tfJtlB68_. the -pbaU!18 upon the 
. . 
obflou• ae.ohan1cel ak111s ·1n v~r~f.t1«"ut.t1oo• and J'Ote ~•017 
. . 
are the majolr weatme\\atJ•• 
The teet. ~orne* 11,,le motte than an exerc1•• 
in d.etect1:r4: slePlns. e'litWlue ot aoggeJ"el on tht'!t ene . 
band and lum, ucoha~ln• tU.otton oa ttto ot.ur. 
·············~·······~······-··~~····~~············· 
••• 'fh• M.g t••~ baa n~t ~:roved u~ th• 
Ab'bott•fra'bue -~~~Hit 1t;te a~kuow1edgo4 tlOktl'O&•J/ 
.&u··- ~«?wa.:-.!FJJm' .fq!,.•. tRr: •. ii!l•.~~·~l.Ltl-.9»..9.! 
~J.ttp}!!:.t~4! dttal1 l'6.tpeottve1Je wtth the 41ecoveey of tb•e,. 
1'-~~ttadet'- part~.elPtttt1on. r)uc,1on t.o eanto1'!7 it'J\a~;.••• Ct)r;pf!r1mlut. 
t%'1 te •xpreaetone 411 and l'bftb~. 
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1'bla aet of e1x teats !a aet:tn1te and •ubjeot1ve. iftle 
manuel 1• one cf the pootoe$t thie ~iter haa seen. 'lb.1t:roe are 
ao 1"8CQX't'31Jd 1nd1~•t ions of au.pported tf.gureG· o:r taeta a a to 
the re11ab111tJ e,nd Yfll1dltJ ot the t•$tQ The t;rpe of '1101'1!11 
ot th& MlJ table in th• manual flH gra~e llO.nllllo There 1a M 
mention tbetusoever ot hOw the no~• wan cibtalned, nor aav 
taots eonoamin& et17 °spl1t•he.l'Vtu;.,• 
,f!D•"""" !Qe · og~p:f/att.v.• Llt,~Fa:r:z .cotU~&ne&r>n • .m,d 
!22re~t.at!on !•u•l. emplo:ra various teobniqu•ao One ot tbo11e 
I• tbe eeleotf.otl ot tbe 'be.et•e«preaaett s-.tenee troa • num'bex-
of ~as1blo ehoto••• wh1cb .b a1m1~ t.o the. procedure tn the 
iseets alreadr deecr1bed. .Auothe!' teehntque oonrde'o of 'Wb:e 
p .. eentat1oa ot a lltor&rJ exoerp~ which o~a~es e oertata 
mood• ana aaka the pupll to ae1eot the p%'0per llOod hom tbe 
t1Ye eb.oloea &1Y•!\q 
!he 'est covertS a Mt~lt1tutle of mt!UUlUl'$8 fol' 11t•hl'l 
Meritt 
lo A-vol.danee ot ajuet1f1_. parttal ••t•o•·•• 
1 • .Avotdanoe et uaJllat1tled• 4p11oe•aen,enoee. 
a. A~ldenee ot ~~out aentenoeao 
-&. P$'0'p:~t- plac1Dg of' WoS'&at!o.n.., 
· &. Mto1danoe ot 1n~onarnlt:r" 
s • .-.Yot6ane• ot, A1tb1tr.J.1tfo 
Vo . atte!lt1 •• \UJ-• · or pa~allt;3. $tl'Witu~e 1n •~rm.-. tJa.tlna 
panllel !dfttUio 
s. l.ftecttve handlill\t ot eubo:d-lnatiti»'h 









b. Sent.oneo sf;t'J(£O,urei} 
<h TJP.$1 ot 111Cd1f1~U"'8 
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!'M • jo~ crtt1o1Ma sH, tbe 1m c~ ot p~ov1sions ro• 
tnf;e-n••• s1p.1f1oaut l1t..,ar,- •lCP&rlenrle•• lupe.nsf:l.,J1a41tl ot 
· oont~.mt, .md ao tt~9o~••d-esttu,·•• of r•ll$M11tJ o~ val:ldt,,..-
- .. 
Aa a •bol$ tht• to•t J.lluatr~t:cabotb tbe sre.at 
Otft1.:mltJ ot •tusuNdnt ln epp:-echlttton on€! uude~­
-stene!.ng- on: tb• l'l1&n«tr .cwlt~al levels and the. 
tnabt11t;r of t••• ake~• to eoncetve ot !tt6ttltttftmon' 
•• an 1ntOCP"Ol pa~t ot ··tn• on.t1x-e pro.ee•a o! leam-t.na and tHtaebtng. · Suoh teata are -batted upon a · 
ml~~&_cellen,- ot ac_rftt)& r:>t ~fl'!.t~r~l, -••W!l~" of 1t with 
. ao P3tetenalotu! _f:o _l1te'f~~ ~lt.q. _ 
-· .... iii ....... 'i!,.. • ., -.• * • ., .... :" ........ lr- ..... _., "' ........ !!>- * •• ., ...... ,;. .. Ill ..... .. 
-- ••• !be questit)ft 1tt, ot emtrtte, cether the tettt 
~~as·,.n~~~c at}ftbir-.s ot t~nt -¢On~~qi.lO:n'C& t¢> <Jither 
•. .., '- . . . . 
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r.da.r'~l~. f:'ro~e t:nf\1{11~c1Dttori 'i'cot ..... 'lb. & C•1'.l"'11 ;·~roae 
v·J . . . olf.,.~~~;,,~--•. ~~~.:u-·~d-.~. -~..,AJ~~,.,....~..._~~.,}~.-~~~$ "'-.. 1. I ........ ,.,. i->.-;•M.bo:i)l: ,. •• ,..,. 
n . . . . . 
.E,~o{"l!:~Q.t~ cont1eir8 ot tbre• tr.-rm$1 tJnG to:- u~e. 1ft 
ju.n1or- b!gb 10bo•1l1. t:nf\tber 1n "'ntor blab school, nnd * 
tbtl!d 11). colloge. !'-.~b f'ol'll none1~t• fJ! • f()nrte•n~!'~D.e 
'bookl•t• on ., .. ~h f;lt$& to'l~ oho~t ;paragrftpht of fl!lP:t'tOJt1::;.:st•17 
lCO -.orda ••ch are pr1nt~4. 'ni• pare;;:;:l'llPht nn •aeh Pta'~• are 
ell concerned wltb faift eamo tople• •Bl~ot~d to r..,presont 
to~Jr ~Vfll8 Of 11tttl"ltr:f •xe.:llence l:)D tbe baata Of ~p\t~at10D. 
ot the autbtn'• t.nd judc:,'llftnte ot e:.tpt;:rt«h 
!be tttud$nt 18 a'!!lked to rtlnk the tou~ aeleet1on• on 
•ecb l'9t£tl 1n order o! bis eati;Mt., Qf 1ttt •lt~rtU'J me.l':ftt.• 
T.be pages are AJ'hn.Sed ln order or en~o of ditJer.t~1flat1on 
ranging f~m the •••test to the jf(Oit d1.tr1cult. Carroll 
a1ng1es out to'Jf meeetlJHrttent tb• •pt)wer to dtt.rer.nt~•te the 
SOOd trom the T8~7 bad.n 
On• 1.1111tat1on <4 the tr~$t 1a t~10.'t th• ~11ab:tl1ty 
eatt~•tea .to• tbe eentor ~n1 junior hiah achnol r~rm• •~• 
onlJ' .70 an<! .'11 w!th no est1"!}at• Jtt~port~t! :!or tht) eol!-,se 
f<;tnA• Another 11m!tett~,, 1• ttte ehotttl.ttoe.• ot the '!)P:IJI!t.(tos.JI 
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From tbtt s.tow appralaala ot tbttt Vttf"~~nt$ e:d.sting 
1nfJbrulftent~ in th~ f_kld. or Ut~r~.t~t~ 1'R«t;~ur&Jrt.n.t, one oatl 
or.l7 con~l1.tdtt th•t . tbe~• itt " .ne$d fell dram.a tee,::e tJf the 
I ' :' . • •, 
tNo *PPl'e0·1*t1on tfp8if t>:ra~~t!.c t~lent 11l enmp1e~ and bas 
atlj. t•oto%-tt• The· ·1-nt.~Jnt~t..m t& t.Q 4tht1W the .1'1QC& ti(.r;nt:l 
$.1~J\j.t1e1\\nCfl of nef\thetlc p.:ercepttoa1 &rld to point out· ita 
J~el-.t1·0t,abip •ltb .other l..i.tttretrJ- epti.tud•s atltl ~Nita. 
Jii~<l~t£~!.1. of ~·Sr.£>,n~b -~~i .. J:•s~~1.f~.~~~nt~Jt1'\i'••~ A r&Y~ft w .... J·" ~ .,. . . ... · """'·~~~~.., -~ 
. . . . . . . 4 
ot tbe reseattch ~o:ne:ernt.ne; the ~eat'hettc pette.ept1on ot drama 
. . . . 
I'Gvecle the fo11~tns twcl't~ po!nt.:r. a• tJertitutn~ to ·the 
})l'ti'I$0D.t. 111YCh1t!~t,.~t\· .· 
• • •• • < • 
1-. At~H\thet:Lc.a o.•aJ.e,wt'h the the tota11tJ ot the •* ot 
an <e•ll,. J,'t7t~ :ntnr-&1; R1emrda). 
2o Perception invol'fea th• "'lbole-8 object fl4d th4 fl'\thole11 
· ,ere on (Santarant.t _h'ls~ll• Ca~r. · Rob1tteon. t:e1M;,}.fl 
$ •. Ms«Jthetie fJ:)(,perteooe · Uld perc~tton · a:re int.e:r:rele~etl 
( P~lt m~ fhwg&J<l$ nell. 
4. Te1!1J¥ltt~d pla,-• ar~"l 1lt4ge r.leJ«r. ar., 'bae1catl:r the 
e.e.m• f,tw'bank9 Le;1tton).-
s~ trama l!tU.st bo porc•1ved •~. em or,an!e ·0•hal~" {Oaaaur, 
P•rgu~u~on- Lane;ott, Cralg) • 
a. t:TilU tnc"UJ!•• an IA'!tpatht;t1.e ·x~r if»n~• wnioh 1. 
lnv.r»lve<l in pttt-eept.tt>n. (Web!!ta~:r. AllJI{)rt) • 
· ? •. App~ec1atton dep(tnd$ on tu tt»tal pe~!"'tton (Btl11oup)o 
a. 1 ~joP conaem or edu08t1on 1$' the developuen.t 
·. ot appr.,ete t1on a't111t1es :ime tQettt (Munro, Speorl. 
'"' Af!Jt!F.tb~t1~~; oan b• me~l3ttlt~d (Mllnro. ~$I'l.tsyena) .. 
10. ~~, test or dr.- · arrpreo !1.! ttrtn $ho\tl!! t·n devt1oped · 
d1reotl:r from playa (Gt~Js:rierl• 
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11. 'The dNr:ltf. .... eppreoittt1on t~•t ettut\t1on ebt'1J.1e ptte8ent 
the 1ntU:rt1dua1t w1 tb ..,~~thl~ b&a1tle s1aple "r•a• .end *no" 
· rfJspont!ft8'. A •• c~plEut: -proc•sa 1• 1nvot·ved (Cen.tur. 
Prattl~ 
12o .A t6:!;t ot <lr&-mta awreol&.t1on · ehoald. be devo1oped 
41Hettl7 tr~ dra-.tlc playa (1laasner) o 
Ol!APftft til 
tF.OOJUmR~S 
1-.. Dnelop1t.t£i tbe Iad~t 
®dnovo!l :ti@c-rmft@rnr-at~~D,.-. ftle authoJ!t •• elNad;r awan ~ :=-"~~  
that to 4•••1op e. •••• of ditttta epweetatloa •• a dlff'tcult: 
ta•lf• I'1ftJU i.e • .,.ele1lJ umple~ al'ld aubtle, bYOl•J.na 
oont1pntt.ona ot tbo.t,~ werthr 8 teel1l'laa, aotlo11•• actor•, 
PhJnt, ••t• aa 1»1r1at•• · ehlft!q anG ttnelr «ttr.P•ttatd 
•• df la bwlta •spePlea«eo It •a• d" lmown tbat "• • •• the 
.rto"' thus t•• '" e:Red the ft.tn~ljoa ...,r tbe wnittea •••" 
to ·the a.eawrtaa•t of .apprectatton~ Wlll*it d1uppolnt1»1• 
Th•n 1e aee4 tor ftltct ava1-t1Ye tool• bl dftrna, 
parttcula1'17• baJ.Jne• ot the 1nereesed ,ra1nenee ot draaaa,. 
8lld. dJtpat1sa$1otla 1» tb• publ.tc eobo()le,. oolles••• abd 
evoJ7 daf 11vtns .. 
u omm.el$t1on vtiJb b\dldl~ a daB teat. ••• tbe det•r.tntns 
ot lta to•• b.'l t»• of t•••uc 1ne\l~nt 'W<tUltt best 
•••ure a pel'·4t;)B • e eetthotlo Httpono 1lo .«raat r~ Cbe 
l1.tarat\ll'e 1t ••• oleaz. tfhat there an ••••tral dltferent 
-sa-· 
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wa:re ct Jt•epondlna to dnJJtao F~ ez-.1~, tome p.ople are 
ht!blr 4evelopec! 1ate11eottul17J eo;ee p_eneptua.llt, •oa«t 
•o,teme1l;ro l•tith pe~aoa 1e able: to eppreo1•t• dr.u"'• to • 
c•naia 4e&r••• 
w.£19'-d!e••• Tb1•• of oour·••• 4txpla lna the h.ot t.bat .,.. 
people appea~ to be ~tt• aenaltlv. to ••r,sta valuea •~ 
tho\1p tmeJ b&v• b$4 11ttil.e draa bacltpcnmd., ell• other 
peopl., 'Who "'" q~&1t• 1"aa111Nt Wltb drama tiel'laa ana }:.no•ledi•· 
flppear lees reaponst.,Ye Q 4l'&Q .,aluea. ~ppreciattcn has 
beea defined •• e produc' ot l.,amtna whtoh baa value m 
'. 
t•~• ot t••ltna. 
ltl t" ~· po~~ul •altl•e 'Ute •~rth,. the 
.. ,1ataot1oa one sets f~ ... erlenotn& tbo world 
ot tbin&• about bilt.• A& &PPJ!e01tt16n e01mot.ea all 
.-.ot1ona1, •• oppoaed to • ~17 1nt•lleotual 
araepJ one •r bave t•otmtcal knowledge ana under-
etcndJ.ns; or· a phase or. bie ov1roar.tent ~tnd ret baVG 
·no •pprec!a1i1oa ot lt. Tbe ••••••• ot app~oo1a,!oa 
la t•elt:tta 011 e.t.lott•l hl'\lllltha 1' t• 'b' dla tn to 
:r•live • patevlctua uPttJ-1aoe OJt to ha1te a •S.sallel' 
one tna' 1s ~'1=a111 •tt~tU1ae1ua•ll 
.,.. eoaelU$1-tm to be draa hola tbe tl.bcn·• la that 
' ' 
maet•:PJ' ot draM facta e1ono 1e uotJ • "al .or t~ !nd1oatol-
ot .,,..... aeae1'1 vtt:r O'P app~eobt1on• e'Nt tNit 1f aet:t1~•tto 
pere-.t1oa ls "' be •• ~•d tb& tnat~nt. lll.Ust b• eo 
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dev1Hd •• to tak• !ni;o aocount the pe:r4eptuc&l Cld eaotton•l 
· responetveneaa to dna •• ••11 •• tho 1nt•11tct;1 tor all 
are e, ,_rt ot the a'{)pl.-ec!t.tive abt11tJ o.t a p•r•ono 
fftS!. ¢.1 · tlrllrr.• ·. ~e~n~nalv~neaa.•• Unlees all t~•• ·ot 
.. ~ .. u._taraJIJ!i! t ;;;tl;...t l«twZIJ ,:- • ...,-_.. ••• ,,. .. " fil·l!· 
~•ponalveae•• •~• quite df.vel~p•d• tutl appreciattoD 1• 
.. \ 
lanlctne;. !l!l.Co'-' Ma.l"X pe>lnte4 out that the •J~~~nt ot 
4rama ••f take •••~ral toratt (1) the ltt•r&1\J' ata$!.terptcu.\elll, 
(S) thfi hlt~>t.OJ'1ca1• (I) the b1ogNl)ll1ttt.1, {') the d lreetor, 
(5.) the a'!tcr-. (CJ) t.h• teehnical or atl'!Jlct~l'll1, an4 (?) tb• 
•olnt ot 'fth ot the •m!len~•• He smu up hla t~~••t• •• p ll . . . . . . . 
fOU1)tfiJS . · . .. 
lla we 'beo..._. pMtlo1ent 1n ~(;!ng • ~l•J'• 
we wlll tld.nk 1••• a.nd let•• ot ea~h el .. nt 
IG'Ptll"atel,-, ttU liOl'tl fdd ftH':lr• Of the pl•J Ol' 
proc!uo·tlt1!l a• a wbole. A •thea la ••~17 a 
IH·dt 'to ta end~ •ld ~JMe tt t• mAtt•red, 1t 
.,,. be eaat ·aeta•• · 
t~:?ri!1"o. c~2~~111. ?:10. ot!etl••• !bus .. · tt wou16 •• thAt the -~-.. --~· .- . 
t.JP• ot teet to. be de¥•1oped ln 'hte elt.'a4J •tumld mt be 
• wrf.tten t•1d~J foJ" ncb a t•·*' 11Ktuld 1n.Yo1•• too. autth d~ 
kuw1Gage and so atrete on1J th• 1Rtelleetual a!.c!e or 
.aesthetic p•n•pttorh lt ~•• .felt· that a ••1 to J.nem~• a 
r;ropeJt ~•asnN ot tbe · peree,t.v.al att4 eotltmal ftepecte ot a 
p•s-•o•• • apprec1atl.v• abtl1t7 wee to devalop •n inetN~aent 
that p:rovtded opportun.1 t;r for the te~t•• t:o re•ot 41not17 
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to 4~a ac~1G 
'ft1e •••ttofol ct wha~ a 9181 :te beoel#Q vtr1nu~11J" 
t~levat.t' to ua ee we Hap-ond •• • apeatetor 
•lthel" tn Ob$ audttorta or ta the atu41• bpettlu-oe 
t• pr•a•t..S 1n•tea4 ot be :.ns 4oae~l'bed 8lld exp.latnedf 
the d•Hnpts1oa 1e ""*-' ta t'be aottoa of tl$ lnlaatt 
apnt1 th• uplatNtt1on 1a the •tat• of a1nd that h• 
:reveue 'b7 b1a Naponga IJ'ld deo!•S.oaeo We ••• ttltb 
the Plal fro• S.n.o1d4mt to · 111eldel\~ and t10m one 
napoaae to eaotbt:Pcr We exp•teao: 111fe dlrect1.7 •• 1t. p_.oeeed• tr~ ~nt to llOIUttliJ•lr . 
Tbe:r.tofte te•t 1•••• Oft bowleq.a .of ·fl!:raq ar• · 
uaa•o••••l7• t:b.e author• ot oauHe, wa• oop!aant ot 'b.& 
tact. tb~'tlt it 'Would be lllprobable artd Sap~,aot ioal to J*$PNtluoe 
• pbJ' toz. •••17 t•••1ns et tuattono 
~~-~ · f)f d'J!'~~· •t•~n11 ~o•~ th, &e•~ Ia "UI"atatnao tbe ~nw;••x a.;• •11u •- · · tildl:~ ~~· uO , ur:F-.· ~ t t#•e P Itt 
poUlt tbet drlUI& at~l1 an neet!ed lt oao la ... eu.s.q 
aeAthot1o peroep•toa, one ·s.. b!'O..._, 'o a ,.,\id, ot U.at!o 
•*baul.!O. file•• a¥tli!Ul1 llDBJ' be olae•1t1etl into no aroupa 
•• tollowat (l) the pr1ntu~d t:tle7t (9) t.be aotod pla1 w1tb. 
the aotsual eo\lmla hhl'd oa at ace and the ••'«l• 1 ltshb1DC1 
prope and ac,or• urm. 
~ •. f!!!. o.t.!Jl'fJttla j;,!!! .. t:!?l'•• . .B9a.•&b1J!o•- tthor-e wen aeveral 
.,.,.. ln wblob dh.• ~est tonle ooul,4 'b• toMUlat~. 'ftut 
~ollowtaa; are pc¢sst.ble solubtoa• ttitib t;hetr cJt1t1e1a•• 
1. A• altemabe ••»om•• tne ot. teet it• to 4.es:ormtne 
a peraoat a lik• or dte11k• to., t-n• vars.o·ae 41alofr.lGit u.-a4 aa 
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atl1ault9 Ol'1t1c1•a h n.ual enareoter1at1c ot droma le 
~•sent aDd, at beat, t.a onl7 a lt'l&aaure ot dJ.'laa pret~c••• 
e. Speolf!o que:rttona perta!.nh~a ·to the elements of 
d.Hit&• Cr1t1c1ouu llaet~J%7' ot dt"a~aa t.ee:ta 1a no' e tru• 
1nd1oatlon ot eppreoJ.I)t.tcc. 
a. stu•teetm'lil ot the teste•'• :roaotlona C.o 4:ramat1c 
.sttmul1. Cr1tto1•a 1b1s l'UAe. the r'lak of' aot be1ft8 objective. 
r:~~1l:~t;.s~~~!"t.~£...1\9r-:1f,1 t'Jlt)JJP"Ai~1,\.~~!2·•· /t t1Pe. ot teaf.t 
tbat. could ••~d.l~ avo!.O the ·p1tte11e or the k1nds of · 
evelu.btve t.,at~ dtecrtt..d t.t.'bove le thit multlple•cbotce t:est. 
It would not ple~• a pretum oa on•'• writtng ab1l1t,.,. and 
1t 1108 certa1nl_y o.oulcJ ·t)e fonwt.11ated :l1'l tmi.1b a we7 that f.&he 
emp1:h!u!1a ••• aot on • p•:raon.' 11 litt•• o:r c11ta11kee 1n dram-a, 
' . . . 
bu.t o:a bte •pprealatton ot drame&. 
Prutthemore. aoet -.utb()JI'.it1ea b the t!•ld of 1181UJUM~ent 
eonatder the alt.tple-obo:toe test the beat 'liJP• ot teattna 
1n•truaant Jel 4ev1•oct. ?bus0 lts we~t deotded on tbe baete 
of the above facta., 'bat tb• •wr1ttea'* pal't ot tbe tee' tol" 
tbls etud7 W>'>Uld be r:>t · tht 11Ult1ple•ehotce tne. 
F~t~nt. ~'~tn~tvc 9-nr~.t~-ir<~·'>!e~t.- A tentet1Ye lnt,r-..uneut• 
..... ~ .241M_ •. . ;-~ ! Jltl"='*:• ti  
••• cnpoaed or t;b.e tollo•tns partec 
Pal't 1 • r1onr•• the a 'btl! t7 to vlwaliae •t)l)e11 
-~""'"""'-·~~ . .. .· ~ A eop7 of the t!rat tenta.ti,Y• ttu~:ti"UJ,~ent •J be fo\UlA J.n 
tb• Appendtx. . · 
ch•raote~. ••t~b ~a• 11a• ct d!alocu• -.1 tb 
t1 vo pbo:to•p.,rtJ.t"ei t11h · 
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Part 8 • moa~traa tb• $t>,tl :tt7 ttt ln,n:rpret: at!'lGapbeJ-eo 
Wateh •bart d!e.lo~\te wUh t1v• photoa ot two 
Jfk)plotallrt.na. 
l'e~ ~ ... meaeure• tbe a'b1l1 tt to vt.-llze ard teel 
uol!,. hl\ch tL Sbon draa tic •oene w1tb t!ve 
photoa- ot 1100de• 
However, two • ._lm£17 tnaul'ftlou.ntuble taotora eroaet 
(ll rsadtns •b111trt •d (2) the traprob•b111~:r ot eatal'll1ah• . 
1ns • htgn valtd.tt,- tott. tn• teat. b7 -~\lbfl1tttas 1t. to a 3Ul7 
ot J)f'()feae1onel aetot-•., d1rectol'a• •" cr1 tt.os fo~ ke.7lrtth 
••r• taken ot the pla.J• oa tele~talon wh116 a1wlttm.eou.•1J' 
r•oo1'4lna th• dftMtte ·dialogue. · ,_ mateh!ns;: the <U.aloitt• 
•t'h the exl.lo' ptetur• ta.wcrn et the ex•ct •oment tbe cU.ttlogue 
wtu• -.pok.•n wou\d. tinlv• .all tl-. dtr~·toulti•• .,entaoned aboYet 
(1) a .. 11••• • plarc th aotora, ao~ err,et•• etc. •• 
recor4edJ tt) ~· vi•wal •14• ot dNJt• fta pl"t,\'!,dtt<S bJ' 
pho,opepha ot the actu•l plaV# . (I-) absolute va11d1t1 1n. eo 
tar •• tmo•tns t-he •x•c' plot''" wbtoh ttould t10'f'l"tHtpond with 
tb• exact d1ttlOft'Ut ••-• eetablt&iibedJ (C) a mult1ple•ebcio• 
:1tem tor objeottvlt'if. was tmtplo7edJ ( 6) f1nano1al expenH• 
••n kept et a atn1•\lfa• 
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eco.,•nrtns the :M.o~!nc ot eveJ~t)' play$ bet.-a th!:rtJ to 
fo~'b7 phtttogztllpha •e:nt taken at 61tfepliflt tnt;•~ltt WStlh a 
to~1• bJ' tl•a apeettpapht.o. Odera. loa.dGd wtth ·~•• J>D ttbl 
at an ep.-n1ns or 4.'7 •--' • a,e.a flf' 1/60 ot • aeetmrt. It 
eotual of atne ht\rtdred •J.abt,-•tt&fl'ee (981) pbct~pat)he war. 
devel.oped at fihe . Ncuu;aoh~Htta Qen.-al Uo.-p 1t•1 "Phot()Sft"Phtc 
La~rato~1 wUsb the at.wiatanoe ·of W.Po S'hnl•J' ~•nn•tt, 
aetti~l pbotog~p.ur. 
l"!P.~?-?.~Jlll'}ft.~L1.L.!~f\81o ... ,A!!!!.Li'!.Jt..rJm!.•'"' A. Revere ar.,.. 
Heofttett NGCS.el :ftlO •• ~'t~obecl '" th• tenaJ.Ml• ot • 19" 
ICA tt-elev1810Jl sot ztecol'dtns at a epeett of a 3/4-o lJ:j th1e 
ft7 tbe 41el¢4\ltll• t~'* •ttv•" televted ple7s ••~• re&tlrdMo 
. 'l'ben ~ .. d1clogt.uUI ~" •uttobee! w1tb th•w •~:•~'• ~o~eapon.6.• 
1n.g Jtlotur-ett,. •n4 weftt .o-leote4 tor potttnJ1ng: ve~loua 'trP•• 
or aooda9 The flultJ1ple•cho1oe tt• •• then o~oeed ot a1:a: 
.fho~oanrpne, two t>t ~ich ,._ttcb•_~ •••otlJ '• Olalop••• 'lbe 
pt.otoarapba end. the 41alo~e• tn eaob eet vlft"e tiak:en t•• \b,e 
aeme · p1•1• tbotopaphe were elbltloatGd trtPO~ o'bMrvat l• ot 
amt q_utold.J 1t!enttf1.S, or obvlou• eo•n• wbtch would not 'be 
ira16<11at•l7 utebed with the aoeo*PDftns •Ualo;ue. 
12!fJll!••• Ill the ca.•• t~~£ thta tttudl'• lt .,.., 4•f'tn1tfl17 f'elt 
that the dr•nttatio •'1anll sht>uld proaent t.he wid•"' .,. • .,let.J' 
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ot •1tuat1ont p~etU.ble w1~ nsa~ to uontent amd f:.JP•• ant! 
it ls oa tbl• 1:4le:1• that the pltJIJ wer• · ••l•~t•d• ~)ther 
oonelder•t1on• ·that heu.1 a1n.or 1ntluencuua -.uu-e tb• 'Pcroulafi.lt,-
ot tb• play and tbe aeto~~. tb• t~•~ of broaa"'caet. ad the 
availsbtl1tJ ot the ~o&.Dtton. 
~~:';.~~··· ·!M pJtoo•s• of actuallr e•teott.ns 
the pleJ$ ••• ae foll.owen 
1. :9ev.,. on&-h~ tele'f1t1oa pJtograme 9b14ha aoocrd1q 
~o t•lev1t1tm o-.!.tt~•·· proV14e4 tihe tt1de$' l'ftng• and b1t1t ··i. 
pla1• ••re selenttd. · 
a. nTV <lult!e• ••• ~lt.11H a• e ~v!ew ot the o.omtn.s 
-plaJ•• 
s. ·sacb. aet or plcturea ••• ca!\ttu117 .Matcht.d wlth tbfa · 
ap~rl•'• d.lala,Ctlet 'b1 ••esut t.)t • awrabertus d•vtce oa the 
tt.lp••z-tcorde~ ••., wr1tten ouea. 
•• The dlalosu•• W!'e ·exptnod tw itl"OV141ng the w1CJ•at 
variety or aeathofd.c s1tu•t1ona. 
'!f tl:llt above •eaJle, 110 piaOtOJ1'Gp}:l• With tbet 1- #!fl'Ohed 
41alogt.tea '"" ••tected• 'lb.e etho~ 4oD• .Wlt auaa••t that 
tbeee pl17e ed photopaph• •" the on11' On.a •uttable for 
I 
tetat purpoa••• Aa a JMttel:' <>f ta~t_. 11an7 auoh srol.lpe ot 
plaf• an4 photopaph• .nould 'be ttmplo7ed 1~ •uta~JUl!'1n& eea,het!c 
~•roeptlon ot dr•-a• 
'Tho tollowlq table 11•t1Ji the plat••· the $.\\l111ba:t- of 
4taloau••• and aoureea fott eaoh t'•• 
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hble 1. ~1•1 t'at.t tor- Each :tte•u M•bar ot D1alogu••• 
~-• ot flaJe,, ad ?el evlatotl SotU'ce• 
Ita NWJI'b6r Mum be~ of 
t?n~ l r~.rt ~x ~- t1nloL-ue~ 
·Cl) (2) ($) 
1.,n l~~ ,.,. i>;··~-~~ 14 
3•6 '1·12 1.0 
7•12 ~ e 
l~.-1$ l•G 18 
19t~J<24 • 8 
16-3ft • 6 
~1-~ 2f•42 24 
11a~e ot 
~lt~Y ... " . 
(4.) 
t.':!lWtl!'£1. '1/'Jf ~on 
!he sound tmt1 
Tb.o ¥uey •.. 
Silfj!)1!~1on 
Pa&sport 
Onee ~ {;$'d. us 








~arts of the •••• for eaae ot 84m1n1etrat1oft and aoortna• 
'fhero watr a total or 78 '1!1a1opet en4 86 pa~•• ot t>1eturea, 
6 ptututtee to a P•a•• . s.pat-.attng eaob dtalo&U• ther-e ••·• 
•pprox!..mattelr a 30•,.con4 pau•• S1t. wl11ob tlme the teatH 
me~• ht• p1ot':lh•eel.&ct1on. 
[;P .. !.!.l.?Z..ru~ .. !d!?-9.!'.-.~$-Z..S~J:.Q:t:~!ft!o•• A Pl•;r is 8ometD1D8 
110M than taolet" soenea, ~here 1e e cofttlm.tttz ot eequenoea. 
*The on17 esatmtlat or "•••tlc e3tlcll ts tb~t 1t ehnul4 
have-~· tbtdt l),'outd .o:-eat• o..&,~S£f!!!P.B 1ft the 
mlftd of the au.dtettce. .· · tvU~b. t;hla vlew 1• eS.nd• all tb• · 
' . 
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dS.alopes ••·•• e:s-anse4 tn the. same ol14•~ •• the oh~tmc• 
loatcal ••«aUeee tt1tib'la. '"-'• pl&Jfto ln?e~ 1 ot the ·teat 
at,,Jl~!mta l~I2~9A·.'·~• tbe u-. d1e1oguefl. plafec\ l"of!l' the t~iliMe 
aittJ ot · sl• ptctu'!'ee •" ··r•c.o.l"ded. trom. tho ••• PhJ'• la 
. . 
PGI''t' li all the d !eloau•• Plaf'tt'l tot- tbe aata• ·$fit of a:t~ 
picture$ w•r• recorde\2 tflml. the s.U plQ'• \t'berefoN, ~t'b 
ira tlte """' oonet"otloa ot Pal't.; _t •d P.an II thta oM1"'fJC• 
terlatlc ot coft~:lnus.tr Wilt. •tt~ted _.to· 'be tu\tlllo<t. · 
t't-Yi10)l¢)1?.J]J.~!"r' .~. e===~ioa~~S~·::d?oo'l?il':t"if• "•• f:lettlna a l.lve ~;qgrsa~>.1 1# ~~c~"ttt:~!5i·~Y W -
· plar 1a a theate~ ta 4ttteHAt thlaa W.t.ch:t.na tit~1ev1elora at 
home 'll tb reepect) lo tbo *t.ntectt.ous" GUMbe~• cf people 
ccnetltut!q an eultteno•• flo on• ca but *feel • ~· husb ot 
a ai.udtenue., which, ta tte ••l7 belnel> eftbenoea tm• m~.,c tor 
tl-VM'f epcu)tato~o Aa audteaoe ttltb tte ·respon•t•oaoet: mutt 
be tfl'ktm 1nto eeoounfi to .. anr pnaen\lat!on of • pl•:r• -Ae 
. . . . 
George l'1•roe ·h~~er '*'•'•Ji •t~ ;.tar .exlota Oo ~reate. •ottoma1 
J'$$p01Uie ttl P 8\141:\tne)etttt ··. -.rbeHtore. th$ !~~Si,.O:f !J§!!f!, . 
JIU•S.\!ll9a ••• ontr .a.tn1tte"4 flo SJ'Ollpe of tweat7 .,,. · 
tfOJl\on •nd .co•• 
!tcr~t&Jttotl Mttn sa 
•~ ova~ to NpJtOduoe aa •• •• po•eiltle the actual 
etateaaooe at • 11•• pttodaotlo ot • p1•7• 
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!,!£! .1••• A total of H dttasatt.o 41e1opea •n developed 
lato •• M t•au ta Pel't .t•. flor ev•I'J' ,.,. dtat~au•• e1x 
piaut1b1e p1oCU..•Obo1oee wa.a de•elo,.a. !be.. plo~•· 
·. claOte•e• aqseacea 'both «~e•t.rable ad a4ee11'•ble napoaaea 
to ·the drawailo atbial1 PNHftt•<~ ud •••• all photopapbed 
ttom the ._.. two ••--••• 1ku•, the ~lt1p1e•tb01oe •ttuatton 
. called tol" a eeleoeton ot •• :ptetu.re tna atx, aad tbea one 
ptotue ,,.. ttw. 
The dlNotl!oDe tor PeM I Ht'l'tle.st.,.,, tbe teste• to ••teot 
the appNpz-tate plctuJNt-ebot.oo .. 1. 8 •a.• .. a, • •••" •a• 4t o• •e* 
at •h• tJ!H the d!a1ope 1e ·· etoppd. 'ftle 4b•e,toa• plecett 
MPbaela upo" the teat••' a. teollna N&ard!a& tu mood or the 
dlalopo sJU! ma4e M S.DtereM. ••«••~JS.ns tb• •tehl.ng ot the 
d1e1.ogu.e with he aeto•'• euet a.,.tblll&" of wl'da. 
blpbaet.a ••• elM plaaed upon the· te•tee• e •leetd.D;z tbe 
epprop·naae ptoture. at Ule .a ot the dlelo&\le· beoause aoode 
obaDp wtthh oae • .-.. 
1b.e tollowtq .._.te t.l1u••ntea lteae '1 en4 a talca 
tro~~ the plaJ' 8 heploloa• appeal'1q 1a Fen .t. 
~:w-=rwJ 1St· r ~ ~~ 
-<& A l.l®f;IJ of t~10 · . o @ · 1Pnwn !"J ,i\il~ ··'!i@jj; • wtth e 
t•aBaor1pt1on ot .·. o G~ijuei) rno~ m'@~d S• tb• lppdfls• 
lbe tapa•nooratna we a flle6 •U~b tll!.e · .~,.. 
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\TEMS 1-8 70 
3 
FJ!El.l.l.••• J. tsotal ·ot d ••f;!c tth1o.~• ••• 
d•¥elopec.t toto ·the. 41· t.flaa of Pal'l :tlf. · · sevea oompl•t• 
. ·. eaatte ••.a•• tttea . tou plera "'" u•ed. ,. .. ao•• 
·. •••· . b'~pted eb ,tli#ltt• with a 30•aeoon4 pauae in· Wblob 
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tba .teeteC. aade a·plot~eoleotton•. ~u•• then •••• etx 
. . . 
tt:la1oau••. to aocowpa_, eveqo P•ae ot .au ptot\Jfta• e4 theee 
pS.otvu wen to 'M aeleotee ia eequa.ce•ll\te fcuallllon. 
_1'b.e d.ltteoill~.~ tol1 t"ut Xt;-·~" 1dot1oel wltb tua• 
of r~• ! eaeept t:bat, lastead ot tw plet\IH-eeleettoas to 
!)e wu!•, there ,_. Gb plehl'e-~'l'ta'loaa. to b&_ •«eo 
The tollowtq a&~&P1• Utue,rat•• tt•• 19•24 toefl 
fttoll. the plaJ' •~tWU'tl !17 tcmtt eppeaz.S.q le fal't. tt • 
. .!!all!• .. Pan It tftd•mbetl '""' the 'fape•JteQo!'dlaa). 






LADY: Ve.., Wllo Md J'OU WON a blue C)Nae. · · 
lWALIIBt Pno; J'O'Q •••ba.t-a tbat. I de 
· tbblt of that eventns• ·. It, ••• aueh a per.tect; 
eta~ti •nd .,.t 1t •• t~e ~-g~cn1D$ ot tu o.a4. 
I!Y!t,'U!St Save eom• .IJ.)N Ch~U~Pa~e. Itt all '!HAC . 
~~.l hmt Md 1 4oat t knOW Ylbf• 'l'ha\f II . . 
eat· :t •• , to lmow,. tthJ't : lt ..... t Just lbat 
E4-.al"tl •• nalt aftd Arablt! epo11o4 bblo OU!el' 
parents apoll the1%' · cbt14:ren ·CAd flh•:r set ever 
!t. ltbJ' didn't Edward'!' 
LI:.IU1Yt Be woul4 ••• sot ove~t tt. ·Uo'd ha\fe been 
a11 rt1gbte · · 
lNALI~I Would h&f· 
LilnYt When• • Anoltt Mwt 
. EV'At.IIEt · Ail tbe aero~. · tte•ll 'b• 'baok aooa. 
You aual etar •• eee bbto ae•4 1!\te e011808e 
to telk. to •. ·. t a'ball so up to v J*OO. eel ,., 
t.ato bed act set 41'\m'i!o . J'uat qule'1J' b7 I'IJHlt o 
VeJ!J dN.n'k:. · 
23. EVALIIEa· !".UNt~1ttA!7 the tblaa• people do» laa•t .. 
· ltt . Well,. •'•• tt!l1abe4 tbo clwo-pape, 884 lt' o 
.*> £004 ealttq ~era fol' M!J110r• 'btcaus• be 
•••t let; u btaYelt. It'• •at.loaa4~ ,-ou kl:lOWtt 
II? btl~ ta Itt ~he &OVcti".Ulet\t now. Welt, beJte 
he '•• £op4 Bolt., li1n1•t• ot Cba.,•sa•• . 
AIBOLDt , ·. £eft7 • bOW ROOd ot JOU: to OOIIe• . . 
LA!i~l"Yt. X watetJ tilt fOI" a 1GaS1 1t:m8 t.tme. ARNOLD& Z*ft · J~•t beo:tt dewa to aee . bta COIIUl'ldlq 
oftl.eer. . l wtab IOU .oout4 S.ve lllaar4 eat he 
· aide. He eatd.be wee th• best bel' S.a the 
equadNu. LU'l'l• . B• ea14 be dldtl-' t mow Whet . 
~·-~·meant.. ae .. oew&J' . ~ok a ot1snoe with ~on•' • 
lite ht bla ou. . He aall! be ••• a tom· 1e&4e.J:O 
ot men. I 11ke~ th&t be•t ot ell. 
h'VALllU.ta ltbat all· eatJPao~tDal7 1-lfo th•t matl uet be••& · 
A~NOLDa . · lbllt! _ 
B\~~;ttllh . S1 tttos t~ .all d&1f tell !uS. PGHlllta 
fat=7 · atol'lea about tbett" own ehtldl'en. · 
r.RJOL't's Ba.vea•t ,~ bettw so to 'be6t 
WALIJUb · H'o.a Am.o14, I ft!l'· to beet' 'llha'b the 
Of.'tlmlantl!.es ottlcer aeldJ ·r wemt to flad ou'b 
e'bout Kwd'd. . l aevu nall,- lmn hbt prope~t1J'o · 
lot ltke bt.• coaen4lns otfl.oel"• ile 8U'IJIIed blm 
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up 1a tld.rtr aeo«mcla ••• suet •• toea •• tt '••• 
a $Jal'l'OW to tell· to the SJ!'OURd. '.l'heJ' Mld S.' 
wouu 'have ta'klll'l thS.:clr neoads tozt Uward to 
tall. ne ••'' ••='1 hllh• 
84. EVAL111b I woader what be tlhoupt abouto What 
bla eoJ~t~aa41q ott1Qe,. would ••7• l n.ppoeeo 
11e •• e bon lM.dor ot am llk• bSa fathez.. 
I thoupt tbe:t wou14 plea" tou, A mold. lte 
dida'~ aaJ a•r• they wen &o11!4 to be led. 
41d bet He 41dn't know tbe •••1 3ok•• 
ll•At9.£!da . !t~.Jil~·~!~a~~JA~•·· Dsoo.11ae ell the p1otuna 
waH takeia troa e 19 SarA RCA · Ylotoxs t•1ev1a!n "' ~ro. 
the .,.. dla1u•••• ooatao' pmtt.a nrote4 In the UD1toNlt7 
ot alae ot · e11 tbe pboto~pb&o . After 4e'9elop~t and 
pltlnttne or the pbotoP'Qha at tll• Maaaohueebt• o.mera1 
Hoap1ta1 . PbOColftPh!o "Lat.ofthJ71 eatoh!ne or. the phOtolftJb• 
wtth dlalo~ee, an4 elt.taattoa aa4 ae1ect10ft ot the t••• 
ltae, the 1'•• wrt ~qaaietd !ato ,_, •••• bookleta. 
booklet ta?Ol._d, 
lo Mattias a11 the photoanpba oa btaYf.tt stoeor ·a; b' 
11 lnch t:toa4ed paJ&l"., 
·2. .Labeltna eaeh pqe · a:ad p1etve ws.• tJb• app:roprJ.ate 
a1.2lllbero 
. . . 
a. Kaktns tw lua• -,oelttve neaatd.'fe• to%' eaeb pqe. 
4. Mat.tlu& tthteo ••1••l••• oa ••ttt oaN'bou4o 
e. bp.Oetua theae ••a••t-v•• '• pl!'e.aeet.t1aed elDtaum 
lttbo.,.,b plat••• 
e. neaena1,la1tla th• alvmln\1\ll lltbogaph plat••• 
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"''o Pr!ntin& oopS.ea of each plate., 
e. Coll•ttas. puaeblq• end blaClq each bookleto 
~~ti.G!f: .~ ... \\~f:l••• Fft)• the lt••uas ot teet tt•• ed · 
bt-!ot •Xl)leu;tton ot tb-.1 the eJTana-.n' ot tl'ut entire t•at 
obould be und.ontoo4o TheN •~'• lhtrtr-eu Stun• lb ten ! · 
en4 ttn .. t,...two tt•• Ia P..U lt, ald.ft& _a total or aevent:r• 
· .. elsbt lttaa 1ft-· etb• '!.tlt .. st_m:ee!I'~'JWJ:t~''t·~•· 
. . 
~.!IJ.Jm!!s .. M!.t! f.A!!!£,~.!*~!1••• LS.ttle aeeca to 'be •atd 
oo·aoenSDs the •••• aee,•. . !be •••••• sl~tP17 tUle ln the 
. . 
~eatbeele GOftfllt:JOMlPC to . _.. number ot tbe ptotue he 
~ > • ' • ' • 
tbtnke ta tb• oortoeob · ••••• flo eaoh 41•loaueo Jeeauae · tbe 
teas wee attmtat.ete..a ·- •• ~ pro~d1ln~- tt beoaae 
aeoeaea:.r to 4edae p eA..- ••~•· to;, rapid aoofl.aso 
•• Admltd.atfi'SD.& ad soortq tb• teat 
!~'li.~1..tt~~'l~!ti\...~~r;W¥.JfAP.••• A tr!al wa ot the ••at 
••• OtJtlductef! w1tb II eh4eatie at C;he &>aton tfn!Yel'eltJ' 
So'bool ot FA.u.tat1oat A a a11 tho · dl.-ictlo•a. were not cml.J' 
p,.1eted bu-t £8f:'.o~, ao 41tflc\tlfMiee In adld.D1e,ra,1oa 
~- 4h.Pettedo lac pan.et the twtet. took approstatelr 
. ' 
18 fdau••• to a.S.lnt.•te:., •lr!ns e to-el ct oae hOur e<1 
· · t1ft7 mh.•••• i'or t;p af:tat;atatntla of -ttl.e ea1U.,-e t••'• 
~f),..~~~WWI{F~-~fl·• Fou eo11eaee eatS two 
U11.\,.ertlt1ea eoopehted b 'the a41ltal•tttat1oe of 'he'•*'o 
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It •• felt that these taatJltutloaa pi'Ovlded ·• 100d ee11Q)11ag 
ot oolt•s• stu4enCeo Ia ell tme ~atl,uiJlone th• :£tit.' o.£ 
t~~~'l.Sil~J?a ••• adatalltoecl b7 the a\ltbor. 
Da\1a eoneeJmln& the taatltu,tone and n•b•• of' ewcleu.'• 
• ._ preeeot~ So tbe followtas tablec 
Table Bo TGI!IC AdaiD!atftt.t.otl Data: 
Co11ea• ot Buelrl••• AUla18tl'atlon. • .- ••••• •• 
College of Liberal Al'ta ••••~••••••••••••••• 
Sebool of ~~ctuoattoa (ES-.atUJ Ma3cra) ••• • 
School ot FAuealloa ( secod_,. F.4uoet1oD) • • 
~obool ot Floe and tpplled Ane •••• "· •••••.•• 
Sohool ot Public Re1a,!ona ace Co8'W'11oatloua 
&aersoa co11eae ••••••·••••••••••••••••••f•~·· 
Xa••aclntaett;e Sobool ot An •••••••••••o•••••• 
~uaeua Sobool of f 1lne AM .................... . 











s~on• Colles• •••••••••~••••••••••••••••••··~~~~~-===-43 Total ?22 .... 
~j.~itmDJ1-3r~o!~~··· Ia ac!<lltloo to the data obta1M4 
h*oa tb• adtri1nl•trattoa or the a:ta.t.ot nra1!l~u J•ppreg1&lP!l• 
oes-taln otbezt Satonat1on · relevant to tbte etudr ••• obtataec! 
'7'7 
t'~J:. · atudents u,So~lq ta 11••••17 ttducat!on tn tb• School 
ot·K&~.cat1oa t~ ~be !.oatonUtt19ettt1tJsutd•nce reeoN•• 
'l'he•o data e~elated oft (1) mcell!aenoe qUotleatyti'Oil tbe 
Otte· f;.'ll1ek•Seor.~ Mentel AbtlltJ '!oat {O.-. AB)J U!l tbe 
total readlJ ccmpfthel:lslon eoottea on tbe Cooporatl•• Jmellj?_ 
,_. •• , cc8T)J lU'ld the· Oht.o State tJnl'\reraltJ Rsatnabtoa ( •l• 
fbe above data. togetiberwltb.tbe bltorut1on.obteine4 fJ'O'm 
eeob teste•' a aaaweJr eheet • were uaed 1ft C01U'11Jc'lcm ttl. th tb,o 
. . 
etatlattcal aaalJelt. ot th8 !~!~ .• <?.f. .. at~! }lU!£!n!D.l!PJh to be 
d1.cueaed t• the nex- eapt~tr •. 
~~~·-· '!he teet was· -.oona ~altr. 
Altboue;b Oil the a\l't*taee Part II •••• •o be a true sequeaoe 
'"• !te d.,..ndlrAS 4evt•tlon ecottln~b the autmor felt the,, 
atnoe the teaoee oPDOt. Hvln the et!e11 (dtaloau••l to 
reerraqe his naponee• (plotun•OhOlce•l • tbo ttWiber of 
ttae tn '""'• t dd·:t::t' en•••~ ooft'•otl:r represented th• 
total lOON to~ the teat;. . lt wa& 'he oplftlon or the author 
that M correotlon to~a ••• t\•o••••n atnce the t•st Sa 
ot th• mdttpl.-choS.oe -tuo,. llftd elDoe _aa Traxler ••J• 
tJ•~o•th• peeteP the 1\~er or obotoea pett teat 1t•• the . 
. . 
. ~€io'~~~iio~1aaltentel A'bUt•r 'fe•' (GUllla ol, World t~!D®!-t C®o g 9l@n1tera-oa•Hu<lsaoa. lew Yo5. . . 
2/Cooperatt•• !'ag1t.eb ?!eet €08t),• 14Uoatloae1 Testing semoe, YP:tnoete, lew Jere.,-. . ·.· •. . . · 
aiObto Stet• Un111er~t1tl' . :Pqoboloe;laal· :Eaaalnatton fA, epeola'J. 
!'oatoa U.lftrettJ' edt.t1oa).1 sos.eno• .ftelh!'eb Aseoctetee. Cbloqoo 
l••• S.sportaat 1ti 1a to coneot tor sueas1ns.JI 
~~~~··· TA• ellthlatea of rel.lab111t7 
for the ~UU~Ill'. :t~fl~J?AtrJ.,;t~a,~ we%'o determined b7: 
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{1) the •p11t•halt m•thOd ·re•to:racec! bf the Spoat•JuUt•'l!rown 
Pro_phen,- tcrmu:t.a. ( 2). the !JoJ't toNCla b7 •••• ot tbe · 
aethOd ot analr•'-• or vuidoe., e.d (8) .the teet-s:-eteat 
compu1toA OOliPUte4 ~- tbe Pearaoa Produot lioment co¥'Nlafiton._ 
The valt(U.,,- ot the 1.,.&...$ .. t, ;of ... l?r..•1!J!t· 1-'.p,.nf~n.!.,t.,\~Pl! wae 
luet1t!ed bfs (1l. the vet7 omiati'Uet1on ot the teat tteaut 
. trora "l!vott drda •. Pd. (8) the _¢e1!JI)art!.'On of· tbe perto1"11Umce• 
oa the tea' beuwe-. etdeftta Mjori.ne Sa tra• and etu.denta · 
aajoPtn& 1a otber areaa bf. ••ana ot tbe critloat •atto aad 
. . 








f-B •. ftlllt! Of" lATA 
,PlJ-..,t!,QJlp_~p;oqgtg.~~ .. t~ t~1Jt~bR:.R~Ir. !in~!! ooz~JJo•• After 
ttMt '••' pape:ra ••~'• aoond., Cbe tit1ttal step ta tbo proo••• 
or aaal,vs tna tb.e teat •• •o ttte»ster ell data to f'otd!-bf•s1x 
S.moh eorcJato fheee 4e'• CODIIJteted oft 
A&e 
lau or oollqe 
Oo11ee,e dats-• 
JraJoa- area 
lumbe• of e~ur~•• 7.a Rnsl!sh 
lf'lo'UI'bett Qkt ~- ~:at wetobl~l ••l••le1.oa per eeetr. 
J11mhr of Ja091ee eeen per .-t~ 
IU11Sbe:r ot Plar• •••• per 1••• 
lu~•r ot plara pertlo!jeted la 
l!Oat 0,s_f_!:f.~-llP..n'ft;,!Sit,9.,U.2n Pal'fl li GCt.tfiea 
;to,ar~· a_f-!1t~~!w.~!Rt3.?~igt"'~lf:l£e total teat aeoree 
!f.Q,rn!9n~&Jl!P~~~,_ .... The t1rat operettcm perteN·ed 
•• the oomp11at.toa or • 4!eh'1'btd)1~ of tbe total eooNeo 
fteee re.aulla were tbea p'lot.t~.l' tmd MJ be eeea 1.a Plt.ll'lt 1. 
Thtt eeorea ransotl frJom 1'8 to 4B. ~- mem aeoH ot the 
'10 ool1eae etudenba ·tho took tale Teat of' -~~a Appnc1~a<t1oa 
wae 32.4'1• the etendaWJ. dwt.atttm.waa s.s1.. the areph 
proch.l* is eraetrio 1n ObaJ#ti>CtOl" ruid lts a eloee GPP!'Olt1• 
. 'lUtton ot- n~md fNcttl&nor d1et~twtloth 










18 .. 8 24.3 29.8 35.3 40.8 46.3 
..... · .. 
Ptpre 1. Rlstoarem fo'l! the: ,_..,t ~C(t'l'fl$ ot '112 Coll9£)e Stude-nts. ·. · · 
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1. .Itutm Anallf•1• 
.!2!~flFrn.J·D!P..ti .~"!-A!.!!G ... .!!Pll!!lu i!1fP..!•- Many fll'bJihl7 
\r&tlices ba'Ye ·b.,en derta.ed .end uaed la .ttem enalyala, but ao 
nw.!J haJJ 1•t revealed ccnclue1Ye eYldence that an1 .,n• 
1n~1ft 10 eupe-.:tor ilo ootbtu• -~~•n each 1• utJed p~pe;-l.J'o 
Iten~ •n~"te. •• aaGOii'r'llabed ttr tbe uee ct the 
Wal~or-Cohn L~~,!.~t-~~~.JJl!!~o ... ];~~·Ja..~Jlltl 
~1'...JR.os:~.D~t~~&~G• B:r.letltl the eequent1td. tasp;lb~i 
prooe•e enta11et fll ao0.1"1na 1t••• rlsht C+l. or wrens t•l J 
{2) d•t .. 1ntns the tU.tttoult7 ot the 1.t&111$B ant~ (3) s-etfiJ'I'lnS 
the pl'Ogp,eaaton of •tatlvea• ot tbe tt• to l!lt.scr1m1nate to 
· the pl"'ba'b!lltJ ta,lea to aatledeln whether the item ~houta 
be JLOSU~d or DJ.e,ot~ ift '-fill"mS of the l!.'kotthood t~01~ fln 
obtatne4 pat't$l!'B of' PfJs;tOJ'Utttl tJ()Uld 000\1,- bJ' CbiH'lOO,., 
$ttpt::~.~:z.tJW!atJ!m ... P-'o~t tble pJtoees• the arua11ses 
•r• beset! Ul'On • ftl\ctm. Ml!l'J;le of 100 ettn•r abeete ot the 
toul. 722 anawtt!" sbeetta. 1ftl1a fwusd:om aeleetlon •• aeh1eved 
'• . . ' . . 
b7 arnna:ln& tJ'll tbe answer- ebeeta aoe~t.ns t~ their •oot-e 
on tbe tettt end n•o1r1n5 $V8!"J tourth and th•h' (lVGrf · flrth 
sbeot for ex•J:n.•t.ton. TMr•tore, the 6 p.W cent level ot 
\. 
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elp2ftcemce wae eelected •• the c<"Jnt.tden.oe crtt•rlcn top 
the .!t~g,~p,!O_! (),. B.!lf!.O~~S!! ot te•t 'ltems. 
!~p~.~£!.!~:\!~!~.!:.1••• Fetr th! a p:roo••• the atlalJ••• were 
'baud upon tbe .toeme a-andom •••n1e ot 100 anaw«U' eheet•• 
tftdtoes or ttem•dtfttoultJ" ••7• 4ateJta1a•d b:t r•oerl'dtnc tbtl 
BU.Mbe:r or teateea 'lbo paes•d each 1te.. 
~·~S.., I; .!*!,,..!l:!!!••• It• anal:••• data tor ~art t 1teaa 
••1 be fotUld tn ta"J·• 3. Examtnat1oa ot column a ot tbla 
table reveal• tb~t, the wltetan 41ftt.cultt ot '*" l !e .40. 
~x•1aot.1.on ct ool\Dn 3 or th1t tabl~ r••••l• that $3 pe~ 
cent or the tt:aa are val1d 1n t•rm• of the eaalJele btUUJr! 
upon th6 Part I te9t aeorea. 
~n!J.ik"~·O••..,. Th• ·ttMa 1D PllPt II o~ th• test 
pJtOY1tie4 oppo:rt:tmttr fo'l.' tbe te11tMs to react to the 
"••tauont.tel ~ or O~Yn.,t:nuo,ut 4li'Gl'nat1c oU•uatlon... '!'be !•~K!".:. 
~9h••.!bl.ll.l!!!~1!! .. !Jtm'.toa teC~bntque uaea in anal,-stns ttt• 
Pert I ltae •• alao usea tor!' tha•e a·nelJ•••• Ita analyaea 
dete tQJt Part It 1tfilla ••I' alao be to:rm6 ln table 3o !xemtna• 
' . 
*ion ot eolu.a I ot tJble table r••••l• that 1me afld ~h•n 
d1tt·loultJ or ti'~t %1. t• ·•"•• !Mtl!fbtatloa ot Ct~lumn e 
rov&ale that VO per oent otr the t taa aN 'Yalld ln. tot'l1.'ts of' 
t·ne enalJI1e baaed upon the Pel'"t _It t•at eoort~uto 
T,?-~!.1 .. ~,p~fi-t'(':,ft1if1!••• ifbe enal~et. • 1n t•rw• ot t~t• 
total teat scn.,r.s ot tn• ,lQpji ,,mu:~-:Y1~) ·1~1.~os!9,..\?~ raveal• 
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a -~tan «tttte\ll~f ot .41 tGr the ~ti"' t•••• tn t•=• lf)f 
f«rt :t aa4 P.r' !1 the tollowift.S .tt•• tt!te ••3aetee t 
P•rt lt 1, e, a. •• '1, 11, 151 l9, 20, et 
?a:rt ·Itt 1, 2• a~ •· e, ~. 13• 19, M, 21. n. ea, 3·8 
J ... t~.~*lP.f.:tJ:.U&.-~.t~~··· All. 1tea anel)te1a 4&ta eo:nl"l#Joted · 
- . 
~th · •h• l!~~ .. et:. ... ~~~mwn!41!:.QS!.i~~""'~ti.~ a" .rountt below tn. teble a. 
tfatle 3o ltem-~1ttlcultf· an« t·tem•tUaot-.~S;n$t!ca Inf!tcee end 
L.•••la ot Slp· t .. !canoe tor the tt•• ot 'he. !t.a,~1q,t tltQ!?.O$~: · t.!ei~ Btuut4 on 100 ~ndoml7 Se1ecte .. 
iilatlOOIJ:I Sl! · Q ·. · · · 
Part. J ?alii t! 
ttem DUll• 81 tta Dtttl• st 
t;at:eJt oulty•· Level tf~ culty-+. tewl 
{].1 UlU nn .· {4) un f8f 
1 .-22 .f.!e3o 1 o24 ReJ• 2 .sa ReJ.,. e o1? ~e • a .46 Aeo• 8 olS n~j· 
.. .62 .Aoo •. 4 •· .20 !e • & 
·'' R•J• 5 .• sa ~a c • 6 • e:s .Ro • 6 • 10- fej • 
? .:.;e 'R&l• .. 
' 
.30 ~,oc-. 
e .29 .Ace. 8 .'13 r:.co. 
9 • ee ~ce• 9 
·fi nes • 10 .2& · ttr::c. '10 .n ~'l)(h 
11 • 59 Aee;, 11 .ee .~.ec •. 
12 .va !£.co.· 12· .s.e Ace • 
13 .zs ReJ~ 13• • ev E•J• 14 .40 Aco. 14 . .25 ~f.'U)• 
16 e24 n•J• 15 .58 J'\ec • 16 .se /.;eo* ' 1&- • ss Ace. 
1? .42 At'Uh 1.? o?.U Aeo. 
18 .a! Aoc. 19 o'12 ·-!ce. 
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t~a~t 1 '~?art :t'f ' .... 
ttu t11tt1• 5% ; It e. DU'tl• 1% 
Rumb•!' eult:r• Level !faber oult7+ Lev•1 
fl.l (2) (.,) . l4J \OJ un 
1~ .24 . R•J• 19 • 24 ne.s • 
20 ,.32 P-ej. so • 45 :Rej • 
21 .'13 ace. 21 .61 ftfl1:j. 
22 .14 "''ej u .ca f~$J• ... , . 
2~ w43 lie<h 2$ -.2! Eej. 
24 .,M -!co.., 24 t22 ~ca. 
as o32 A.OOo 25 e91 /4ee. 
26 .34 I'.CCo 26 '16 • • "-too. 27 
' 
.sa ~oc,. ev .7:~ ~C<h 
28 .1"1 f,ec., es .a& ft.ee. 
eu .. .37. . Aeo.- 10 •84 tee. 
m .1~ !oc • M ol'JS A¢¢o 
31 • ?a ~-co. ~~ .38 t~c.~ • 
~ -·~ ACC9 39 • :so l;ce •. :;a !ii4'1 Ace. :ea. .19 A~:fi., 
$4 •46 A co. 31! .va ~~6t~; 
"'tf\ 
.-.iY· -.47 . ~.oc., 36 .~6 .t;O() .. 
:!G .47 AOth .36 .eo ft!ejo 
' 
.. . 
37 .25 I! co • 
•. 36 • 40 Aeco 
3~ o33 J\oo. 
4!) ol:'Zl ltcc:. 
41 .1'1 flee • 
41 • 2'1' ~-00o 
41tt1ou1t7• aevent potate ahot~td 'be u<t• before tJ71n& to 
1.nt•I'PHt th• e'bove data. F1r•t• tt ebtmld be repeAteo "'•' 
85. 
• random aample ot 100 teat •corea waa uae4. Second• that 
the 4-ttttcultf represents the pe~centa;:;• at tn<U.?1dua1e 
pae~tng on item r•the~ tban ta1ltna 1t., •htQli tr:.eantl th~t the 
geet•'!t tho •alue of' the tU.fttcult,- the· etudeJ' the !tem. tbe 
~JJel1ett the vtt1:tte ot the Btfftcu1t1 the m.o!'• tU .. r.rtc-al' tbe 
item.,J/ ~na thSrd, that tOIU17• though not e11• e~ePte te•l 
that *•o••tttr.n-411tttou1t1 .Wioe.$ Qt'ten ·OUs\'lt. ttl 'be o1uatefted 
eloue to the f!ft7 · ~·t' · ~•~t te•el 1:n o~er to l)a+oeuce e test 
ha•tng maxtu cU.acStt:~1nat.ton ~na all •a.Jt1neea. ;/ · · 
W!th tb•se thne pol~,.- !t.n mnd, tbe e't.!ova 4eta ehouta 
be GlUltt:lnalil~ · It te Htt41l1 appa1'lf'nt thatt en the whole, 
m1t of the teat 1t•s e:r• too. d1f'ttoult tor the gro::;lp tb•t 
Ccok tbe teat • · .. Ot111 IS ltema have an tndea . abon the flfii1 . 
per cent 1•••1 While f56 • ..._.below 1•• . Fu~b,e:rmoret tho 
average atf.t!oultJ" ot ell !teet on .. flhe» teat. · ts .o411 wb.1eth 
meene th•t the te&l·t ae a .whole le oOt percent•$• J:~Otnte mot"a 
· · et.tftcult theA tbe ~utdtan · 41ftleult7• Aleo, it el,uetMJ1~6 
a~\lft~ the tttt7 per .. ceat lnel le ln,erpreted ae que•tlona 
11lth tta~Stttou1tJ h.41eee ara.nslftg ·t~ .~ to .eo. thea 
nlJ eo tt_. ee 1>.• cone14~ ae qulU1ett. 
. . .· . Jl ' ' ' ' 
ftfU.lAganf .· how•v•r• Uf* tha' 
/».thou.ii/ •••ero1 1nve•tlaetor• b.&~• breu;ht 
torUb Iostoal proofs to ehow that a te£Jt ahoul«! be 
COllll)Offed of.' item-. ct ttftJ per cent Cl1ff'tcul1JJ'o •aHt 
the proof a 81' •. bee(hl O!l &$S\'Uipt!<me Cioh l'lN 
en1f1c1e1 ant! fa1l.a:OSOlla ln Jtep~aen,tne i;JP1o·•1 
OMd1t1ona. · 
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It 'hta 1e true; tben •tte abO\'e lew· wtue• for tho 
dtf.f1cu1tJ $l'&· not ·«ul'• so .·oe~!ou.e., ·· !ft teo,, •tnce e mu11 
: . ' 
nuaber ot atwtfmta tbe_t took 'he te~t hav• &Jl1 backttt'Ound fJ:l 
4ra•n• it would our be· HataCJnab1~ to QPeot tba.t moat. ot. 
' ' . 
the l te& 'WOUld .proM to l!Je '9erj 41rtloult· tor them. !'be~• · 
!.e lt.ttle dGubt ta tbe eutn\)r• s atnd that. 1f the teat were 
·· s!.vn to tpect•llaett ~~P• in.drama the ttoma •ould not. 
prq)v• eo 41tt1cult, .and tU.uco one ot tb.e a~.Jna or the te•ti 
. 1• tlo tlUiiiJJutte th• dra• abllltt or these :People ea •ell •• 
tbot Of the aen•ral. college p\l"11• l.tl "WWU1tl ••n 3Uff.,lfto4 
to htaln aoet of th• 1tem~ ot tbo "teet w1th Jltillfl~ to th•lr 
•. u.rtscul''. 
Aa to 'he d1~o•!,d.natlve pont- of the tea~ it••• the · 
aboYfi data rG11eal · 'h•t 56 or •n• '18 tteea e.re eccep,tat·l• 
at o1gnlf1cf!J1t •' the f:l.ve pett cent~ lavol.- Hcn.evel'• a1no• · 
onlJ ttaa that Ootl.relate a1,pltlcantl,- \9.l.th: the or:tteitlcn 
•n tU.egntult1o• tbe poli:!Z)" ~•n•h11J ta to ellmlttat& thbl 
troil the teet. Therefore the tollow:tng ltema 1rould. be 
rejeete" •t the flve per cent ·level ot l'l&nttloanoet. 
Pert lt 1,. a., 5,. '• ·?, 1z. 1&, 19, so, 22 
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Pert Itt 1., a. !, 4, e,. 9, 1:5• '19, lOp 21., 22. e:s. 36 
Total 1te~• relented• .2~ 
!?!t~rn .. al; .. v~lJf!!~!o•• Ha•~ns, tt.efHtm1n&6 an !n'temal 9el1• 
c.U.t:r 'bJ r.:~e•n• ot ttom ane1Je1a, perhapa In the &otual conatruo• 
tton·or the 1ne,:ru.ment ••• the gl"oateet; vel141t7• ~• teat 1n• 
1tolvad llatentns ~o. "l1Vf0 pl•7•• ·and ~tch1na the tU.alogue to 
ectnel photosvapba f!JI ~be ••*• "ltv•" pl•J•a. 'S7 means r>t a 
numbezs1ng dewtce on the Jlevtn .. e Roeot-dez. Model ftlo, re-enforced 
t7 ~1tten ouea ot the d1alo~ue, the ptoture e~actly 4olno1ded 
wlth tbe •xaet <!lalope. ftet>e• ln ~e very eonatr..1~tton ot .Jhe 
lnet:rwaent ••• the t~ val14lt7o And ea Ferpason et!!teat 
~>ben •• d1rect1J pe~oe1'1e the aotlon •h1ah the 
ertlst 1n,end•• •• can ~.~:nderatend tbe ebjecttvt.t7 Qf 
hta vialon. how•v•~ h• aPrHtd at ltJ an~ thence the 
tor. ot bla art iteelt. And anl7 on tbla baela can 
one sraep the afutloa;1oe between acting and pl•J· 
wto16ht1ns, between 1'ar1QUe forma of d:r:at='la, and between 
~ra~ an~ otber •~teo · · 
3. Inter-~up Correlation tate 
~.nm.~~~~1 .. ~Jt .~,.!Ye .. ~o·• It wa • the pu:rpoae ot th1a atu.dv 
.,, 
' ·~ --:· . 
to r••••l an7 el"&fitf' tcant tU.tfer•noe 1n the •0~thettc pereep• 
tlon ot drama between groupa. Renee, tbe data were ottgan1ced 
1n the f4'3ll1rfflna; •unmer •~ •••n S.n ts.t;le 4o 
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. Table 4., Group Datat Numbel' Tested, itean. Standard Deviation, 
and Standard Error for 456 College Students 
Grou'P N M S.D. S .. E., 
(~) . { 2) ( 3) ( 4) 
Art oo•~~•ooo<Ha 55 31~48 4.62 -o62 
Bueinese •!>91>Cie 128 32$51 . 5.22 Q46 
Drama OO\l9~CI94tl> 65 35J:109 ~ s~se *66 Education <JQ<t•o 7l 32~0'1 .Sf;llG o62 
English ~ "~·tJ •.,. -o a a 32.03 s-se .. 6?' 
Liberal Arte 
.'1 t> lOS 31.37 e~as ~rn 
Science 0' iH\Hf 0 410 30 30 .. 41 4.56 {185 
Soeie.l StudiGSo as 51~11 6.21 ~67 
Female o•••~9•lf 213 52~61 s.a4 .. 89 Male IH)~'I)OOOqoo 245 32"33 5~3'1 "85 
FreeJ:rman · .. o • ~ • o 93 3211!12 5o67 .'77 
Sophomore ...... ae 31 .. 19 4.92 Iii 54 
J'unioP fH~ 0 0 CHHH;J 3.56 32(t49 a.ae o5l 
Senio:P G0.940CH) 132 31~99 5!1)61 .49 
o E.ne;11sh ~·qq,q 69 3a!l!oa 6.31 ~64 
2 Englleh ~Hoi ~91!1 159 33.09 5,f)'13 .46 
3 English $'$CH)O S2 32t~l3 5.34 ill 59 
4 English 00'9(1.0 63 31~16 5o67 .7a 
5+Engl1sh Oit~·<l• 89 331#36 St~tSG .. sa 
O'li QCIOOGcll~~i!l'lf 98 31.24 5"64 .57 
1~=~>5 ?!V OOOIHI•04HJ 194 32e~51 s.ea til42 
6+1'V OCIC!000(HI.Q 159 33ii\ee 4oS9 t~39 
0 Mov1es CIOOoiiOO 43 31-.16 6q.5$ ~sa 
1 Movie 110001)00 100 51\\90 5.64 ~57 
2 Movies QQOO*O 108 33.22 5o73 o5S 
3 Movies OIPii<OOO 96 32.43 s.oe (t62 
4+Mov:les 900~104) 10'1 32.66 5.,46 ~sa 
0 Plfl'S'S OO$lll0cll• 102 32u.OS 5~46 1?64 
2•4 Plays Qo~l)o 190 51.,87 5 .• 25 o3S 
6+Pla1s C:HIO'CIOQQ 157 33,18 6o00 ~48 
0 Part1e:lpat1on lGa 31,44 5\1040 .42 
1.•4 Part! c., • ·6. 184 31.96 5~t20 .39 
'7+Part1c1pe.t1on '17 3&.51 5w?3 jj\lee 
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Therefore, the an.elJSUt ot data ••• ovg&n!:ted to r.,ve~l 4J>.J' 
lndteatiN'UJ of· aignif:t:'lance bet•een.t (1} d1f'.fe~ent lr1&3o~~ !.n 
collegeJ (2) ~tt14ta .and femal••l (3) tl".aebmen., eopho~rea. 
3unloJ's en6 eentoJI!ef J 4) l'lOYJ,e·t~oere · An.t't n~·~ov.le•gcerst 
( 5) ple.:r•so&l"S and nott•Pl&J-&QE.tr.•t (G) telev1ston•v1ewore 
end non•te1.ev1e1t>n•vtewersJ (7) plft3' paJ'tl~1ptttcJSs a~d ~tm· 
ple:r partt.~!.pet.ora# end (S) fJtudcmt8 .of f'ew Jmglt.•n eoutallfU& 
~ni'J men,.. 11enee-. 1t ••• n.eGeeAariJ to eatebli•b a leY-el ~t 
wbi~b • dt.rrerenco f)Ot:~ld be eienttt~ant. !I . . · ... ·. . . . · .. 
. M11le makes tho tol1ow1ng ttetem•~tt 
tf a t;lvea dU"tarence between bnotllettcal 
and obeervea values would oecur • e a r•ault or 
chenoa one ttt?to out ot one hut\4red, Q? ]Jiuta 
trequantl7.- we ma:r ••7 that t.he 4U"tet-en.ee ie 
e1gntf'1Qent. ·. Tb.ls mean• that t:ne Hsultfl. ere 
not conahatent 1tith the bJPoth«utjiJ we· have eet 
UP• 'If' the d11H~Np$nCJ' betWt!\ltm tl\GOJ'!f' ~tntl 
olus•rvatlon mtlbt CHH1'U~ morct · tMquentlt then 
on• t:!me out ot Qne hun".Nt! a<llelJ> bor.uause t:)f 
· tbe play of Obrtf1CG ·we Will' tJAJ' the ttlfterenea 1e 
ft()t olearlr algnltloant. · !he reaults are not · 
1nuon~t1.8ttrmt w1th the bJPotbeai•• 'fbe value ot 
T (the ~1tt•ren~• botw4M~n tllt bJPothet!ca1 value 
end the obae~tte<l mean, tn :tln1te ot the etandttrd. 
error of tbe meac) eort"e~tpon-d1ng tt"J a p~oba'tl11.ttJ 
ot 1/100 1e 2.1'76. · One bundre.eth pe~t or the 
· ottea unaer e. n.o-.l cu~ve 11fn.• at a dtettu~"• f'I"!'Mn 
· tbe mean. on. tl\e tl%1•• et e.l'76 etandel'tl 
devtatlon.a OJ' men •. _ ~t)aoJ~41ns, te:tts ot ate:,nt.til• . 
canoe ~•1 be applted wtth d~~ct ~et•~enoe to T. · 
F:reder1oi-a:-il!11\s.- .stat1st1cal Uethodn, ~ev~med ~dlt1on. 
en~ Uolt and CompfmJo ti!ew Y:ttw~~, l~:>ae, P• 47l.o 
interpreted aa a normal deviate (1.e., as a 
4eY1at1on from the mean ot a normal d1a,r1but1on 
expresaed 1n unit$ ot standard dev1at1on). A 
value ot 'f ot lcti?& or more 1nd1catea a a1p1tt-
eant 41fferenee, wbile a value or l·&es that 
2o&76 1nd1oatee •hat the results are not lQoon• 
a1stent w1tb the hJPOthes!s 1n queat1on. 
Ponmlaet 
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tn i»be lS.pt et the preped1ng !ntoNat1on any dtf'ference 
between tbe means of the different groups witb a cl!':ttlcel 
ratio of 9o5'76 o:r 'bette:r w111 be 1ntentreted ae ttat1et!cally 
s1antt1cant. 
~o :retntoroe the cr1t1ea1 ratlo tD those lnstanuee 
Where the groupe ••~ not atriotl7 composed of one major 
. J/ ·. 
the bteerial eorrelat1on waa emplo;rttd: 
«.rbe tollow1ng tables sbow the oompaneon or theoe 
~oupa on the .!~•~. f!!!.J!EE~.ru'?Jlteo1oi.;5l.qu. 
j 
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Stat:tetio Art !'t'&hl 
• S& es 
!!em . 31.48 :es.os 
' 
G.J>,. 1.61 5.~9 
·~I. 
a. • .ea .ae 
lt 
:Oltf. 8.64 
~ ..... ,..,4·~·;· 
!'}ttt. .91 
1.· eompaJJ1~on · ot tbe two abf:Ht oft the :.£~~~, J)f t'r'..!lftl 
ADRD!!!&L.W..o.n H'il&ille a rd.p11'1oant 4:ttr~~:zten\;e between tho 
~~t ••Jo""• and the lir-~u'• ·au;tcra. Tbe d1f'teren)• 3.84 aoowrt 
. ' . -
e o!'ltic•l ra tto of :s.r.l. fte tl 1tterem e can be tntorpreted 
to have ocou:f'rtd bJ chance tar less trequ•ntll than one t lae 
out of one hun.;):r~ acd la etat1st1cellJ a!(fPU!canto 
. . 
Tl1eHfol'e• the cMttcat ... t.to ~ .. 911$ atst1atlca117 











'!be •• score of . tbe er•r:aa croup zs.ot att co.mpat"ed 
to 32t51 of f:he bultnfUUJ poup t1e1da 8: d1tterene• Ot 8.61 
Sn fe.'tO:r ot th~ dftlmtt group. 'the (.!r1ttcP.1 r.atlo 5.14 ta 











"ftle aeaa aoo.r$ ot ~htt edue~t10D ~~up 32.ov att ilc1nparec!l 
. . 
to 36.01 .ot tlltt 4%-au ·a!'Oup :rteld:s $. dlt:f'el!llnoe of 1.9&. 
~ or1t1oalrat1o8.24 le •t.at!a~f.callJ' e!plt!oa-at ln favor 










A oosapanuen of' tba . ti•c ••n• tm tho !•~•..st t:':~41ll 
.AU£,S!&•,t1tt "•••1• • &1&D1tloent c.U.tternce between tho 
EneJ.S•h • Jora and tbe .~ &~ajore tn ta,Yor ot tho d hila 
,poup. the dtttarefto& lo\19 •ho•s • o~1t1oa1 ftt to of 8 .. 18 













. 'fhe ••• eoen ot tu liberal. ••'• po'Cp 11.1f •• 
eoapan4 te N.oe.ot t.he ar.- al'otaJJ ,Selda a 4Ufemce: 
of 1.&& 1a , •••• ot tbe ... p&1tp· ·. ·.fbe -~l,lee1 :ratlo 












The lltlAJl eeoH ot -· eeleae• poup ZOo41 •• 
oaepar-' '0 38.08 ~t the 4reaa group 7lelde • dttfGPeft08 
ot fell ltt favoi"' of the. 41'P!l &rO"tJ.P• fbe or-it10f.1 Ht.lo 
4.1'7 la atettatloellr etantttoanto 
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A oomparletm ot the , • ., mhne oo. the ~erat of ... !£!!Jm.! 
"E"!11~19Jl rovealtt a etat14ft1oall7 a1pU.111eant d1f'terenco 
' betwe.u \he Joo161 !StUd1ea ujo:zta aftd the. fJrame m•Jora bl 
taYOP of · tbe 'l>%fah _.jOI'8• ftl•e clttf'~N~Ge 8e8l ebowa a 









A t)o-l'ts~nt of 'tM •we MDat ea the ~~ 
a.s&A~JM H'fta14 ao ef.~•ttteaafs Gttfe!"enee tldwean the 
t-.·ualuea -~ enta tbe etkl•ttea ~o fte ttttfelfUl·•e .u 
ahon a e!'tttca1 btlo et .q. 'the ~tU.t'tcm•noe ceta •• 
tatJerpnto4 to beve oectat»Jtect 'b1 ~ace fa:r l'ess t~eatlr 
t~a Ga• •t.e ou' ot one ~r.et ~ le aol sts•t••tee11~ 
elp1tt.oanle 
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~· mGan aco~ ot_,he llbe~el arta a~P 31o3f •• 
ot~ared to ze.o'1 ot the et\uoatton srou, 7ielda a d1fter•noe 
ot .44 ltbtcb .,. be 1aterpf'e'"4 •• not; a1aatrtcant etnoe the 











f.fbe uutan iu»H o: the 1t.beN1 •~• I~'""OUf at.sv ae 
coMpared to ae.&1 ot the bua1neq group J1e1de e dlt,terenoe 
























B• meaa · eoo!""e t~• th.t' ~•ana •DPl• 1s a.ea as 
o~1?e4 to 11.08 tM* tl.be ~ prnp. the cl$.ftel!'onoe 
bemen tb.e sean• le leN au 7lelda a Gl'UUoa1 J-a,1o ot 









'fhe m~~ttm &ic8)re ror- the J~>an4t'lll aample !ta 32.19 ea 
. . . 
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compatoe4 to 31.48 to~ the a:r-t &~'~• tn• -~·'Utteronce b6t.ween 
. . 
tbe ~e•n• 1e ~?1 end 71e1d.s e ~if'1tiof.ll 114\tto of .ve etoh te 
not stat1et1eal1r a1srd.f1cQntJ• 
103 
. . 
Table 1?. Tbtt fetal ~up of College Students Compared with 











~ mean score ot ttb.o ~91 ·col lese stUdent a $1.,51 •• 
eompr~rad to ~s.oe ot. tb• 4rU. · arcup rs.elae a a.ttfel"enoe or 
a,.ol and a crt.tic~.l ;rat1o ('[f 1&.26 wbieb .te. atat1.st:Xea117 
•1entttoaut in ta1to%\ ot. th• draa &~tJ.:p~ · 
- . . -
?be~tetfJl'e, con8iat$ntlJ' 'he e~:r1$0D between the 
. . ' -· ' 
perlt;Nanot!le ot tbe it~ 81't~UP and·· ell other groupe )"!e14e4 
onfU.oal l"flttoa '\fb,teh w.epe stot1$t! ..ea111 e1t'11111'1ca:ttt ln. te-.or 
. or tlhe ttramo ~up. 
. . ~ 
'::able l.So !he P:a$ahaen CoMPand wtt~ tbe :z.aophOao:t"•• 
1lil_' . 









4 .• 1.12 
.M 
the,uan seon ot the.h'e$lmen :52.12- as ceps2!'~d 
104 
to &lvl9 of tbe aopbomoHe 71.1d• a <U.ti«"t:r~noo of .s:s ari4 
a C1'1t1e$l !ratio ot .09 wh1ob ~a n<lt stattatlcall1 rd.fsn1.t1ceato 
. . 













to Uo-49 f'o!" tho jw:d.crs. '!be d1~tl'eNnoe between the taeane 
ill .39 and J'ltlda e c:r1tioa1 1'11'-:'•io ct. ~t40 th1ch ia 11ot 
· etttt lst toa-l.l;r s1 S*1f1oaat. 
. ·:.· 















Tb.e IM.td tUSOI'e O£ the tr«ntM,t:m 1JJ fll.li At C~O'Od 
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tr.l!.: m..l'P .t"'o~ tbe ••ni.,rtth T!t•- d U'terenoe b~ttw•en .tho -means 
. : . . 












The Md acQJI'e Ot tbO .~ophamoPO$ ta 31.19 a• C«ftpared 
tc 3ao49 for ·the jwator:a~ . ·'ftle d1fr•~uoe betwe•,n tho ~~ana 













'1'b.e ••e aowe of. the ee)l;lore .$1.99 •• cu•rpetted to 
3St-49 tor th• Jet~•• Jl¥~tld• • t!U.tterebce ot .80. !be 
cr1clce1' r.tltt- .. vo ··s.• ttOt •tatS.attoatly .• lkifl1t1eaet • 













The Man aeotto · of tho ~Gph<mto~oa 3lt19 •• coapare4 
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to 31.99 to• th• e.entol*e t1elde e .tJ!tt•renoe ot .eo. The 
cr1t1os1 ret1o lolO. le lli3t afsatletlea117 e1ift!f1canthl 
TbeHto~•, lt ta apparent: that the pOJ:r.fo%'Mancee on the 
!~A sz.~n~s~iloi~M ·between trttebllen, act?boa~res, 
JunS.oJ'e, and 8enlozta weN not .alat:tat1ea117 a1en1tlcant. 
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Table 14. tJ,t\ldente Who Had Bot ~aken ABJ' Englleb. LS.,el"eture 
Co\lrtGUJ Comp&ve4 •ttb· $tlttdenta Who Had 1'eit&n Ttto 
:Rbs1tsb LU~o!'$tuf"!t Comtluta· 
Dltt. 
So'lo · 
t!Stt • . 
····_ 
32.t08 






A cospaP1eon of tbo tw •••n• on 'he Z!..tt'. ,2£ .. ttr,9.1. 
-- .Atm.~fllStton l'$Veala no etp.tfie-.nt ~ttferenoe 'b•twoen. the 
pertomanaea t>l etudtnt8 eo- balil not t;ftltn •BJ ~teh 
11teretUP& OQ!J%tG88 aniS thole WhG had tate_ twoo Til• d1ft.ennce 
loO& abc·•• a OJ'l tt ..c~t NClo ot '1.ZI\). ftt• 41tf'erenoe oen be 
- ' 
!:nt•JiiPvetea to •~• ooo~"d bJ' cbanee tar less treqttentlJ 
tb•n one t1me -o•:at ot one h\lnt!rea end 1s not ata,1atleell.r 
al,;,nlf'lcant. · '!bla it wppott,t,ed bJ • bteePlol copralot1oa ot 
~115. 
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Table 26. student• Wbo lltttl Mot 1'al!en· .!tlJ :Rn,s11e L1t&ratuzte 
· . Co•,i!'"Sea Comparo-t! 1tl~h ~·fsud.,nta Who nad Tak.\tn fbJ-ea 














' '. -· . . 
en7 ~sJ.isb 1!teatt.tft c~~·•• 3f._.tos aa oQflPered to 32o13 
. . 
ot those atudenta tibo bad ~•ken trbree En;lteb. l1teKtun, 
. . . . 
co~set J·1el<la a dtfterenos ot .10. . The or!ttoal ~n.tto 
ot .118. ta not. etatlstioall.J' rd.anttloau.t. "!'hie 1a r4pport•a 
bJ" e. t1n1'1el correla~lcm of .. ott. 
' .. 
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Table H, -Student• Who fted ftot ~aken J.nfh&llsb L1te:ratu.n 
Cour-aas OOf.llPt!l ftt4 wUib ~tuden•~ WhO Had 'taken Ft)~ 













'lbe ••• sco~• ot tboae atu.dente who· bad not te'ke.a 
t¥1!1 ftaglt•n 1ttd"atu.tt~ ~$Ur••• &t.ol. ea. oo~e:rel'J to s..l&. 
of tbotua a-t~ent·-·:~..c lmd- ttkea four lagl;ab 11tuatu;r• 
c~Zlt7:~aea ,-1-eld• a dtff~ra~~ ot .sa. fA• c;rt1t 1eal rat 1o 
.Stl'l 1e ttoiS •tot1a,1cal:l7 .-~.p1ttoanto Tbt$ 1a au.ppol'ted 
bJ: tll• b18et'S.al Ct'.I'#'Qlatiot:t. e100 •. 
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Tabl• 2'1. etudenta .. l\bo l{a(l lot. Tnken, An7 ttlgltsll L1te~t'tlW 
Oi'n.lt'fJfUl 0(J:a!ilarfld wltb !ha.-e St,udenta l\bo Rae!. ~.ca~~•n 












!be m~uan aeoro ot tb<Ule_ atudent e Who bad Uf>'t taken aur 
1?#~11eb ltt~~ttlr~ co·,_~a·aee :se.oz a • ecap~red to 3:5.,&s ot 
tlloee st\ldents wbt\ had token tlve or- aoJle. ~:Jlgl.tah l:ttet'att1)'0 
-- ;, 
;;,.,~oUl"t~o• r~elde a dt.ttf11~en<~<~ or l.~a. !be orlt.t.oal ra.tlo 
:·,~:·~~' ,. - . . . . . 
1.4'18. tm.ppot-t_..d bJ'.· the b1s•~1al c'(l~lft.tt.<tn · .1.47.1 ie ·not 
etat1at1ca1lJ elgrd.f1oelnt. 
fbue; then •••• so atet1.ot1et1lr 5l&n1tli!!anft dtfto~enellua · 
. Sn the pertormGnoe• on t!UJ !.'.!! 2!:-f-rJZJ~ .... f;tm~~ ~etween · · 
th-ose atu4e~s • bad taken no., one, twi). tn:tfte.e. tour, t!••• 
oP mo~t:e ¥Sng1tah l!toratPlre eotl.raee •. 
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Table a. !i.tudentff Who Hall lot Watched M."l;t 1•le'\t'1alon. Compar-ed 
· With ~'itue'hmts. l'iho 'na4 lltat«il:~t.id Tel.e:v1td(>ft from One to 
t·t.rr.. 









!be m&tu1: el)or• of thon #tuden·t~ who ba<l not watel"1Gd an~ 
telev1•10n 3lalf aa omp,e~ .o a~3i ot tbose atut!ente \t'P 
hitd. watl"thed telev1eton. from oa• to ttve b.~,.urs p$1' •e•k JJ.elde 
a d 1tterMc• of t.G7e f-he. cttl,ic$1 rf.tt1o 1.50'1• eupportct~ b,-
tibe. 'bioerta.l oonelatton olst, 1a not •tal1et1oallr s1Qt'ilftormt. 
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Tebl• •• Students Who !ia~ :let Wat~ed ~07 f'•l•vtaton Comptu:•ed 
w!tb S.tucUmte Wbo Had Wa:fiebed Televtaton Slx or More 
!ou~a Per ~•ek 
• 
· 't1ffe 





-- ..... ,., .. :" ~ 
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· ft• meaa acore ot tm•• ''u<Jenta who bad not watched 
anJ t•lev1•1on 31.24 aa compare4 to 13o8& nt thofte atudent• 
Vlbo bad we tobe4 televla1cm a tx or. reore hour• J)ef' week Jltt1de · 
a 4ltt•r•tunt ot le~G4o ~· 01-1 tloal :ret to • .:s.eae, eupport•4 
b7 a bl••rtal OOPNlat.ton Of ef04 ls atat1et1ca11;t a1.SJ}1t'1• 
cant ta ta•n~ ot tho•• •'bo vlew•d telovleton •tx or 110r.e 
hour-a P1tl" tteelt. 
lt shou14• ~·•••r., 'b.- noted tbat. 61 o\1' ot 189 (38 pel' 
cent} of tho~So stu4ente Wbo v-ten4 t«tlevi•ton elx· or ure 
hours p _. week ••" l\t•au a joJ;lao 
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't'~'ble -~~t·· 5t~.~tmt$ ~r'l ftet! "Cit ~e$n AJtJ MoVlt'! {~~are~ WUth 
StuCJonte Who Hs.d ~~~tt OR• flo,f'te Per-lfontb 
. •· .. 
~bt1atlc 
~.: -· : 
"'! (;•·•, 
43 
31 •. 1. 
c;~_oa. 
• _ea 
"1: .. : . {':' "'' 
•!• 
1:.tle& 
. . ' 
.':'>.· . . . . 
p • " • ., -~ • 
100 
31.90 
6 64 • • 
••• 
17 
· 'fh• sun dtff$r&nce 'batn•n. th«>ee atudfmte •ho had 
not '"'en ~- fi('J¥1tttt end thoa·e atudenta wl\Q ~ul~ ••en one 
. . . 
•'fl& p•r ~nth J,il · cto'14o 4fbe <$P1t1eel l'atlo • '121 1e not 
(: •.f .• . ' ' 
etat1at~-ca1.1:t e1sn1:r1cu<tnt • 
.. . . · , . This 1s supported by a 
b1seriel correlation of q,Q79~ 
... I, 
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Table 3lo :S·tudeata Who tiad 1Cot Se~~tn Acr Jlovi•a Ct1mperett with 
St~onte Who llad Inn ho Mov1ea P&!' Moa•b 
S\e'btst1e 0 Mo•tea I Jto•1•• 
I 43 109 
·aean ••t• aa~as 
a.n. 6611 a.va 





Th• mean d1ttereoee m.t,.een tnoae •twi*nta 'lbo bad not 
ae&u an1 mo\1'1eo .md thoae atudent a who had seen two movtes 
pe%' eonth la s.ne. ?the cr:.ttoal ~• tto t.()41., auppon~ 'bJ 
the b1aer1al C0%'.1"8llltloll o216• ls not atat1at1Cfl117 &1p1tf.osnto 
-·· . 
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~able Z2o i;.tUtlents ·who Had Not t:·•en ~n1 M<;Vlfl& :~a!iparerl wlth 












'l'b.e me~n scot'e at th<tn:o $t~u!enttt Wh~ bad no1= aeea 
any ~ovlan per montb ®f.'l'PaN4 w!.th $tudente "ho had eeen 
thre-e •r)\fietJ pet- aonth r1•1de a d!tfe~enoe of: 1.2'7~ !'he 
Gtt1~tc~l l'\flt1o '1.2et,. aul;Jponed by the l'l1eev1~1 o.orrel•tloa 
.. '133• 1a not •t•tte·ttfjo11J elgn1tloant. 
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Table 33. Stu.den.te Who lta4 ffot Sean AJJ¥ Xov1ea Co.pared witb 























The mean eoo.re ot tbbse etudo!d• •bo hlid ~to\) •••n ••7 
. lftOY1ee 31o16 &8 GOJIP.tt.l'eci t<t 8Se68 ot thoae BtlShrJ'.lt• 'llbo bad 
He· tour ·or ~riteft movie» ,.l' 110ntb ytelda a .dlfteranoe ot 
1.6. 1U e,.:ttloal ht1o 1.eo., sur;poned 'bf the btae-P1a1 
oorrelat len olft• ls not •••t1•t1(Ulll7 sl.galrtoan.t. 
Tbu•, tbe~ •••• 110 etattat1oal1,- atantf1.ot~ntt d1rt•renoea 
in t.be perto~noes em the !••• .. !!t .. ~tP.XJ~~~J?SJs..~ 'between 
th4ae atudenfU~ w1o ball· eun no, one. two, thn•, tou•• or mo•e 
aoYSes JJOI' •Oiltfbo , 
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'r~J;le· tv~. Student• lfh~ lhtd l>?t Ct\"f:'n Any T..t9gt.tt-t• T>18.fe 
C¢YP.IUU'&d w:1 th Student a Wl't.o li$d Seen 'fwQ to Fm,ar 








1he mean ect)~" ot thcae stu«'tente who had not ••• eay 
leg1t!:m$.1!1!l plare ·3i.oe a$ o~p•~~tt to 31.8'1 of thos• studenta 
•hQ had •••~ fr~ two '~ tour 1eg1t~te pleJa per 7••~ Jleld• 
t\ dtftennoe ot .st.... '!he ert.ti1eal ratS.o .al.e, eupportetll bJ 
ene b1nP1eloort-•1fl~loa.ot&. la aot etiat:tat1()•11:r s1p1f'1· 
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'!al:le ~s.- :~tudentn ~h() ·nat~ Hot ;:;een J!:n1 ~g1ttmute Pls1e 
C"tepe:te~ wl th S:tu~ent a. ?/h{\ Ra<t sewn S1x or N~e 










Tbe ~etn·~diff'~noe t.et•thn the pfJPtOrtl'Utn~es of tboee 
etudents •~ hnd not ttertn an:r le,g:!t-1W~te r>lay• CO!'J)!)1t~G4 wt. tb 
stutten~t \flQ i"~~ e¢en a!.llt u:r moN 1eg.t.t1tate !)lay• pt'rtt 1'Bf'~ 
ts 1.10. The er1t!cal ratto t.ns, SUl'PCrted by tbe b1ae~1al 
corr•l•tto:u .143, :ta uo't .-tat1et1na11J' s.tp!t1o•nt. 
-nwa. then. we•• no, at-.th~taeal17 •S.s;nlttcattt d1tterenoaa 
tn tbll '138J'If()mences "'" tbe .1.•f!1,lof ... ~.,.!!!!J~,EQ~liQ!,~.~~ between 
'hcee •tudtc'• 'Who !uld ••• no. he. to rou,. or at• oP soH 
'1e&ltltluata ple r• pel' ,eaP.o 
'l'a'ble .ze. f~tuden.t:s +o:\'h~ Ii&d Not :P.!lrt1Q'tpet~,,~ 1n ?:.OJ ~lay1 
Oc.n~:pared w1th Students Who .Had P•rt!c1p~te~ tn 
One to :fol.lJit PlaJ* · · 
st.,.t t•tto 0 PlaJe 
'tJ 161 184 
.Yean M.44 








1he mean scor-o ot tho·•• ~tu4ent• who bsd :not ~rtto1pated 
in ttn1 vla.ya :n.44 a·a eo~are4 to 51.98 ot thoae Atudente who 
' . 
had ~art1e1~•tc0 1e one to r~u~_?leya 7181<'~ • dltt•rence of 
.62. The efo1ttee1 %'$t1o ·•tUtl, tJupported b7 tbfl b1aer-lal 
C()l'!'91at:t.on .oet-t, ~· ne.~ •t•tltt_t;!call;r a1gn1t1cant. 
?,able 3?. l'!th.tdettt• Wm, Had let Pal't1o1patei1 !n Arq Pleye 
Capared wl'h Studente Tllao. Had ?e.l't:teipatea 1n 














tbe mfutn eootte of tlu>a• at•adtJnte Who bad not pa::•t1c1pated 
!D •or ~ln1 31.4• tU't crJftlpaPed to :$5.R of thoee studeTJ.ts who 
bad Plllrticl~!t~ ·ta ilUtwen or more ·plar• rtelda a d1tferenee 
of 4.ov. the ofittcal at to e.os. eupport:ed. br the b1•el'l!a1 
car~elet1on o449, la etat1s,1oa117 a1gn1f1oant !n tavo~ ot 
the aeven ¢1" mwo plaJ>•varttctpatol"ao. 
Tbu.tt, tlle t}fllJ' stat1et1~•111 s~gn'.t!eant ditterenoe io 
the pertomancoa on the .;tt.t~~ ... st.:~.~~~~· .... ~.9iLV,1e!ilo,a wee 1n 





e..,.ittcal rattoe end btoo!'lal eoz-.r.e'lations eoapar1snn• of 
c&11eg• etu.dent8•· peftf'otttanoes on tbe ~eat 9t 't!~'!l!l 
:'PA~!~JA!t1~P. ••n •deo S~at:let1calll al;pd.f11$•nt 
d1ttorenoes ··~· tnd.lce:to(l between the performances or. 
etu\!entB •bo ~~· (1) not.watob«td tel.wie1o:n. or watChed 
televtaton flto"" two to toutt bouJlia. as·:~ared with stutlenta 
who bad wateh.ect telettia1<>n. 81J: cJ- =ore hmltthl peJ.'I week:• 1n 
. . ~ ~ . . 
tavor ot the lettex- &f't»:lpf un no' pa~ttc1.p.te4 1n plave. 01' 
partici~;~atetl ln f'P011l on• to ft)Ut' pl&fll• aa eo~r-ett w1tb 
•tuaente •no bat1 parttotpattd 1ft aevan or e.o~e pla7a1 1n 
ta•o~ ct the lette~ arou.pJ antt (5) ru.jozted in ttl't• Pu.e1neee, 
!t\u.eat:ton, ~n3118h 1tterature, Lt'hi!J!'al ana. Sotence, o:r 
so.oSa1 Studlet, eo eaptu•e4 · .S.tb et\ldente who bed t~ajored tn 
Dttanut, tn favor ot tho h Ct~a:· lf'OUO• 'Tbe lattl!tr c~9~1rum 
showed the b1g'heat •tat1et1oe11J' a1i~1t1ctnt c~i.t1t.Ut1 ra·tto, 
that of 15.960• When compared w1th the total ;ro"'P te;.~ted. 
Tbeae 4a'• <moe a$8.1n poiftt up the va11d1t!Y ·ot the teat., 
4eter:-mtn1ng the :re11a't1lttr coeftiaients of tbe eo6:res en 
the eu~b.orts teat wer&t. (1) the •p11t•bal.t method M•enfol'cetl 
ty- the Bpeat'man•2·r4''tlf'l Prophecr rom,lle. 'lhioh 1& iShe best of 
• 
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. . . . .·· .· ll . .. 
'be tr.cad1t1~na1 t>l"ooe!u.Ha tor.tt pow~l' tetttJ (tl the l!cff; 
· t'/1!rm.ul,ff; bJ' aseane ot tr. method ot an.sly•te or v•~lanees and 
·- ., 
(3) 'he teet•reteat oompar\son u~uted bt the ·tearaon Product 
liomfmt rormul.e. 
~t?l .. 1~t:!'!!stf ... ?tethq!••• An fi.XemtuafU.on ot the r.,11a~1.l1t,­
ot th• 1l'or.:~f~ rtJf: ~nmc f!nt~lattnn ••• ude o.n 100 rtutd'm?tl"' · dl;'l ~~f 4 l;~;lJ ,..,A ;ttOINII;.......__,....,..TAo">>''O-~~~ lif 
aelected an1weJ- ah&etth . !'he rrel1ab111t,. .ra# d.eto~1n~ bJ' 
the $p11t•h•1f' method (!O'!!G:Parlns tlb.o tOtal •ecre• or <H.9t1• ead. 
. ' ' 
even•nu~berea items ua1ns the fee~~~n Pr~u~t ~dment cnrr•l•· 
tiOn foftlntltl &1V&n. ,.~OWl . 
• • (Cal(OJ) 
*' = ,." ·-rdi'Yt<1":/F --· · 
In oomputtq ~• tottl acorrea tor eaoh :part ot tbe 
\$&fi the nt~'b~f' fti&bt JMtbod or eeQrlng ••~ ua•d• ?he 
sp••~n·!rown ProribOcf to aula J 
WB& \Uted to oo~eb torr redtu.alnB the teab JU!Iir'te to. halt the11' 
total len,th. '!be em\Uute of tbe z-elteb111tJ o.r Pa:rt l •• 
• \!!hole •• t·oun.d to \le .&61; tbe CU'I·t1aat• ot ·the relieb1l1t7 
or ~art II •• a •ool• waa round to be .,&lt and tbe ee~l~ete 
tit tbe Hl.iab1t11i1 of the_ t~t•l teat ••• foun<l to be .s926. 
· J!..Ul, w(2£!!U~,t••• ,_. Hoyt to~l$t tor the co.etf1o1ent ot 
wh•r• •xx ta tbe re11ab11ttr ooaftto1ent ot the ,.,,. 
K 1a the m.tt~'beJ' ot 1taa u tb• teat. 
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•a• la tihe vat-tano• ot Ita & Cecmala Pa(l•Ps)• ~· P 1• 
the percentas• a•tttaa tilt lt• cow••' ad •a• la the t••• · 
'VU1anoeo 
. . . 
!be eat1'-'Jate o.t t*ftllab1l1t1 aoeord!ng to the at:ove 
toraula tor Part ! ot the !.fl!~.~. 2t ttratt• .,Ap2£!c,1at1~~ ••• .76J 
fora Part II• .S&J. t·or tn• total .teat, o826. 
~~0~4t<=~Ote11ti Gf:iln:t?C~~~e,tMi~o-- A •.-oup ot 12 co1ltt ae students · r r~"ll"'<lC ~·Clnll.c s -"CW:t> q. 0 
tt-J~S 
tro. tbe School of ~ucatlon at Boatan Ua1•~re1tJ were r$tested. 
Th•· re11ab111t.r arJool"ding to the tent-~te"' cot~par1"n 
computet\ bJ the Pearer>n ?Nduot ~omeab tormula tof'l PaPt l wa·a 
.99; to~ Part II, .&9J tor tbe total test, .~4 -7 .. 
S,m:;;p~~'T of q.~ft.J..rryn,t0{';},,.~~,J:~~epstt,.tc.!mlCD ®f? wo!il•b"~'"'-=l.,..t .... t•.,••• t:;:;:w.td'¥~;:rr ~rj~;;A\~ ·~~ . l'iltd;Ja"~~":YJ:.:'t~~~-....~~Jt • 
Inetoated. 1n table 38 11 • ...... aP7 or tbe ••ttmftte~t of the 
<.toett1clent$ of re1tab1l1tiJ tor- thta lltmclJ in te:ma ora 
f1) tho apllt•balt uthod re•cmto!'ced b7 the Spea~n-P.-oq 
Pl'"Ophec7 formula •. (S!) ttut HoJt torf'JU1e t ami ( 8) tb.e test• 
rete•' eompar1 son o'maputed · b7 tb.e Pearson Product ~·o••nt 
toftAUla basad upon the aoo~ea ot· 82 ooll&ge atuttenta. 
• 
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5pllt•bAlf and ~1t ?etlt•:t'~te~t 
!~DeAfl.m$ft.-JJ;rown F)o~ula f.Jtlm~~erlson 
Tn U!l (~f 
Part l .as .va .~2 
Pert li (1,76 .u ~a'l 
rl'otel Teet o89 o83 .£j5 
tomule 1~ not ft<1•1eGd 'bJ' aollllt etat1attolens to'r' 1uut tn a 
t.:t~td·teat arttu.etl.on. In tl\!s reepe'lt• the apltt•'balt 
t•ehn!que ••• pHterrod• Ho1f8Yttr', s1,e• the teat 1toma wer~ 
10 d1ftlo\tlt ·fbz- the ••Jorttt of th• croup to QOI'I tbta tost 
••• admtn1s'e~d. 1t •~• \he belief ot the auth()r that the 
tNe ttel1s'btl1t7 ••s e!ltlmatt~Jd 'b7 the fu»st•r•tef!t CQ~JUlt-1aon. 
Go Col'!'elet!ona wJ.tb Oth•r Data 
iJll!!I!!JJJ .. ~21!~!'1-tted4~ A fttaber ot corN1att.ona nre 
made betnen tbe lrt"tter•a tewt atHlJ'<tit! •nd ether date.. In ell 
oe.•e•, e:r.eept tbe· test to~ ••• dlttorencoa, the 'Peerson 
coefftct.ent f)f eorrelatt!lln ••·• us.e becauM the n:letlonlh1pe 
bei;nen eaoh aet of 't'a~1eblee waar rect111ftaar. tn~1eatet1 ·l,n 
toble as; is a s~ar"J' ot bbe .-elatloMh1pa ot the •lem•t• of' 
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the ~tue1 11'1 t4:'l"11'1.a of the 1'e6lr$on ~reduct Mol"~f!mt ec~relst ton· 
( 11 %"~) and the .'fl.llher {"'t•) • 
T41!ble 39. Relat1oneh1pa R~1at1ng between Varlou• -r.teMnta cr 
the .s:tueJ' ea ~•t•l'f;IJ.n:d ~1 P:•1:aon 'ro4uot ~Qment 
CoJtte1et1ens ad tbe ... le .. ~ezt ti . 
·rar!eblils: H Heth~ Cceffietont.. 
(l} un {~) (41 
t'J2(;~t~l 'l'e'•St ve. At;• ••4'iit~J•• 456 Petu.•~o:t.t n~~ -.219 
. Total 'l'G~!it VSe ~j~~~ ••••••• 456 Pt~her "t'~ l~ .....
~lctnl 'retst V§S.t I.e~. 
·-···· 
1<'!5 ~~, 7-e.~U"~~n. •r.n .c~a 
Totql 
.---;-: ·:re~t -.e .. t'· hol • ;:o . o l'\pf:.a 45 Ptl~r.ton "~'" .o2 
Tot·~l 'rent 
"'"• 
f!ea.d!ea ••• 45 ?e~.tr~6!l. urat• .24 
tbe QOJ'relat10ft betWUliii!Ul pupll· peJ1tO~~D·:!lfJ Oft the euthort 8 
teet and the •e•• of puplla, 1~ waa !bam that the atjea -~r 
the total group var!act t;rrn1r ••v•nt•on to th1:rtJ•t1&ht yeers. 
and. _thet the rmean as& of tbie fP'Oup •• 22 .. 07. The re~u:lt• 
ot th• ~orrel.at!on p'Rtduced an •r• ot ... 119• lntt.U.ce.tlns an 
!ne1ptt'1Q•nt 1n'1761'30 n1,.t1onab1p between the pertrc"?.n!aneea 
to oom.pare the per.tona.e.noet on. the ~9..-'}.e ~t~~.:£1. ... f<~'P-t~~f1~5l.o~ 
between tihe r,o;.en ElM 'Wt'"-len .-'t1R,f1 the rrs.aher Uttf. Acco:rdtns to 
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11 . . '. .· 
Crox.ton end ~owden; the f'1.,httr *t" 1et fn\ e:.teellent ~•thoc:t 
or obtsinlns the ~-'&n1ttcaneo · 6f the .ttrrerenoe b&tween two 
means when ll ts amalla !he fohUla 1a as tollt.>wat 
The •t,. tau~t qs peptoned on • total of 456 aoll~s• 
•tu~ente Who took the ':F.'o~t <!If Dl"'ot::e. fi.~lmr.ceSnt51.on. '!'b1a 
<9J:ftWCtl . ? K.:l'li =cp_ <l~~~it'k'«f'C'H"\""t;:r t~; ~"#' ..... 
group ~ona1eted of I'S men and 213 woa•n• The mean aoor• 
ot eaob sex •nd tho dltt'e~anca 'hotween tbeae mana a%'G round 
in table 0. 
T•ble 40. Coasper1eou at th• Mean Sceroe of the Wen aftd WOf!Jen 
- the ~?oG~ n~ "?"~n~n )h"'~,~~~'t'1~ r~t~~·!A ,.~,..., ~~~y~ .. ~~-~~~;.".,~1\.._,;;;.,;\ . ., 
~ex t\ttm'bor Me .an i:S.ff.,. 
n.l un {3! {1} 
nen ······~ 2111~ .. v 32o33 .2[~ 
~~ ' . • d}WOt'l ...... 213 33o61 
The OClllputett'on showed "t" to etl'tltal .12 &1'f1ns a level 
ot ait~ntr1c•n<le ot abou' .oo, wbteh 1ndtcate8 that 'h• 
41tterenee ct th• means of the aoores ot the 112en and W{").ntM\ 
1a th• Te§t of' Ilrf:h-n.'), . ft~1l?Oe1nti©n !.lt1 ... ~t oceuro sn tt••• ln . •• - ... ....... .. ~ ...... ~ ~ o-• 
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' ·- ....... :.: .. 
1l:~Ol"'f''.c;re,. the:r& wae no ev1d•nc• of a e10rt1f1ee.~t dH'.f~'-'OTlee., 
betwotn the r~le.t1.v• eot.n•ttt: ct th$ se.xee on tbe tHlthor'• teat. 
$?o~-i; · (~r !<Jt>~m:q Ab~reo1at1o~ . vs. ~nt,e"t~eno_e •. - The Seboo1 ~ ~~~~nf~~ •• u· ,:•iai_..,....._.........,.z...,lo~••u~ ~ ... r ;JJI 
ot F.dueat1on 8'f"Oup or 14$ atudertt:!i -was· u~ed tor thta cot~PU• · 
tat1on. !'(\,_. tll!.tt Gt'>!'rfblatlon botweGn pu.p11 pel"!'o~anae on 
the autb.~r' s tf')st and th• !ntel11gence qu~t~.ont fror"' the 
J":if." a '"''""""k•lif!""'·"'""'tt.,...,... 'll•an••l. A"'"-o::1t• m.., . .,..ao. I(;•-"""* "-'~' tr.,...tt· ~.~~ .. :Y.tq \"V.\4o\.~ :l'~j\~;o:~tlf64.~+-(;t ifl.v ·\1~ . .,..,.f.:,£,.i.. f# 4-~~-'!jCI ·'t'"'g~t~~-;.- "··.t,·.;..J- .. -
;ttt);vealed ft . :r"\~t.1onmhtp fJ't .oos betw~e tbe tw~ ?nt-iabl~·,, 
1rv~te».t1ng no a1gnit1csnt COn'ole.t1orA• 
l'n C·<'JMP\~tl~ th• eo:-1"~l~t1en ·t•twe\tlt •tu«ent pe:r-t~l"eltmn• on 
the e:u.thor' • teet. and atlbolaat1o aptitude •• meaatn.•ed b,- tbe 
Ohto State Vnt ve:rs1tJ Pstcbo1ot~1aal Bxa111n•tton, 4a atudenta 
trom the Seh~?1 ot ~ttlea,iun ••~• u.t~ado The Ha~.Uttng 
coeff1o1ent o:r ccrrelet1oa wae .ot. Thta coett1c1~mt WOlal<! 
be 1nt&~tpl'eted a-e 1n41~at1ng no .. r•lat1.onshtp betw•on tho 
twr.J ver1$bl••• 
ll'e&t:.;,or !t"P&ma" ~nn<Me!.!tlon. ·vtt ..... :rn&t!•~\P:L ~~rr.•hene1t')!!••• 
....... 'IIIII••• ;AIII~IIfiill'lll_ • .-~li! -• _ , •.• ,.'lri ......... ,.,=t; IWili!l.-r:-....!l'utl., .. ,b!.1•·-:-·• m 
aeaau~ed 'by tbe Ctloporattve l!nJ1l.1ab 'fest tc2-r) • 45 School ot 
F.dllCatJ.eyn •tud•nta were 'l:~••d• 1-'he l-$1#nlt1ng coetfl·c1ent ¢f 
ct>rr&l~t1~'n •a~t .244)' $ueh e eo~triet~nt Wt~uld ?Je· 1ntorp1Ntotl 
•• ·!.nd1cat1ng anm~. thoaeh not 1:nark4td., ~el.at1<mst..tp btltwectn 
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the two ••~tebl$•• Slnee the authr>r' s ts•t 1nvolveut 
. ll . . ~ 
. l1,ton1ng, Yb14h te • prooesa e1Qttt11 ak1n to r•au1ns. 
~~e po#1t1ve ~orre18t1on would be •xp•ot.a. 
StJitt.AU :Aill OOJCWS1018 
1. S\maYJ7 or. 'be Stu.d7 
Jtt.aee.t"cbe•• tceaearcb cono.rn1ag the ne·fiure ot aeatshetto 
pe~eept1<m ot drama nvealed the fl!)ll(IW1q ·l)•!t'•1nen.t taotaa 
lo Aeathettea deale wtth tb• totelit1 of tbe wol'k ot 
•~"' CU.ll, Fn, ~ •• ,, lU.ohf&J'(le) o 
2o PerceptlOD. involves the •Wbete" ob3ec1; and tbe 
- . 
- "aole'·t percrcn (Santara:na. Aoae11,, Carr. ftobtneon, liewey) .. 
So Aeatbet1c experte~e u4 · p•neptton •r• 1nterrela:ted 
(Prall end Huasertan4). · 
4o "l'elevteed pl•r• end etea• pl•J• ere baa1oa11J' the 
••• ( bbt.nlc:, L••tou) • 
&. Dl'ea ~mn be peroetved •• aa o~pn1o •.mole" 
(Gaaen•t-• Fergueuson,. LaqeP1 Cra1c)o 
e. .,._. 1ut~u.o•• an G~~APathe,le exper1en•• whtob 1a 
111vo1vea· tn peNepOloa (Web•t•r• &Upon). 
'• Appree.latton depend• on the --.ota1 petteon (hl'lo\l~b) • · 
So A majoJI eoneem ot eduut1on 1• tho d*Velo'Pilllent or 
eppreo1at1pn ab111t1et •n4 t••t• t~Uaro, npeer)o 
9o Aeatbet.tea eaa 'be mu.ured (hDMt ~an1Sa7ea) o 
10. 1- te•t of' Gzraa eppJ~.ectattoa abou14 be develo.t•t1 
41JIIeC,lJ' f:eom t>l&J8 (O$GIMI$~). 
11. the drama appreo1at1CB t•at at•uacion suou1d p~$en$ 
-132-
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the !nd!t:'lf!d~ala with •o~e~blllS beatde ai~"Plfl *1••" an4 •no8 · 
reepona«te•• ~. u" O(J{mJ'lell pi"'OEU!la !e. involved (C•nt•r• 
PHtt). 
12v A teeat; .of 4Jl••• fltPPt-Go!e,lon ab®ld be c.'teYeloped 
dlreotl1 fPam d~amatlc pla78 {Oaaftfter}~ 
Q~t')~ eon:lt.~tJJ_oti~n ct?_..., t~10 a~ott"~~u,:w0l"h~ .... 1D. tona:n:alatin• t:;.:;::tJ~h~ Ci'l¢ . • ~..;;-.,.::~~;:,. J*;;;:::; ~=:::;Jl~~ u; ~ a 
the "n.tltlpt.-chotce t•at 1t••u•• the etopa !nvolv~ wr-eo 
tll the •$tobltabilant of the modS.ut~tor- the teet: (2) the 
aeleot.S.on:~ rec~lng, and photopap'htna or phJ•t (3) the 
••leottcn ot ep&oUio aeta ot photosrapha and excerpts ot · 
41alO&Uo•t and ( 5) the cQIIb1nbs of the a~tu•1 te1tt. u.-eme. 
Two fiG!rt& {1: el'le .I,t) . ot the 'fsot ot lWa~o f'!Vllf)l?OO~.O~ it.m 
. . . . 
weN oonetructe4 for eaae ot e4Jet.Biet~at1on and aa~t't.q. In 
both pcarta th~ 41atoa\te$- ••r~ arranged tn the eame order aa 
the ehr<molo;loel ••quenoe 1dtbln the pleJ~· rart:ten1er1:r .• 
111 Pa~t II .,. arphtU»la atven _to· th• QOftt1nu10:7 of dH'tf.A• 
Pert t CQft&tated ot 38. tt~»nsJ ~art It• ot 48-!t••· 
Ia connection wt.th tbe above,. !t •• . ••td~t tl\at 
praet.Jottl \y *'I'll' 6Vallabl~ drautt(l·p:r-oduetlon, ju('l1e1oua17 
aeleoted to •••t tbe requ.f.rtt•enta ct coed drii1U. and uaed 
_ln conjunction wltb h:feftlltr sel.•ctea ·s.t-.a. would have 
poaelble •alue •• drama te•t m.at«rfalo . !autt, :lt woule. ••• 
tbflt man,- ctnrae teste, .S.mtlar to th• authf>r' •• <Sould be 
QOnsJtruetuad lt one eo deelntel. 
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•&~t:tA!. etered b7 the 6'.:.tMr to tr~• ?J:;'; ooll&~t'. attldent~ .rr{}lll 
tn• coop•l;i.t1ng 1nat1t,lt!ol.·uu \1) ~o•ton ttn1v~rt1ts, 
{2) 'ltlntt~eon_ ~bl1.eL•• (:i-) MtUhl:aeh~••tts ~\Ch¢~ol ot .~rt, 
(4-) .l..;:aeua ~chool of Ptne J-rt., (li) .Northeaf£t•m Un1v~xctt~:tt7• 
end {6) S111bon~J Ccll#gth Jta~b of tbe two p~X>t• r,jf tbe t$3t• 
onl7 e.d.mln! ~t•~~d. to ~oupa ~~ tw~ntJ or :.).ve:r to $pprot.:1me~e 
the ".e..\ltU.enee•fee11nG;" * took t1ftt•f1v~ 111autoa to atftn1nlate:r., 
'?bus, th• total leng,th ot 4idrdn1ctht1'!>A tor tarts I an(l It 
•.a• en~ bout" and tiftJ m1n1lt~e::. 
8• C<m'-l1 uat one 
liel.1A~11!1l,.~ of •. the 1ft~.t1"'..t'<!tent.•• '!-'ut I a~ I>atrt li ~t ~ ......... ~~-·-- PI Al ......... 
ot the ooncep1ia tr..,J •re •am.Ul"tns. 'ib! s oonc1uaton 1a 
aQpported b.1& (ll the oo~o~od ap11t•nal~ re11abll1t7 
cotttiel•ntB ot .ee for Part t. ··'' to~ P•~t II, and o89 tor 
the totfll teat;: {2) · tQ; Uo;rt•a formula 'b7 tM motbcd ot 
&n.el.J'11a of •art,.n~• relub1l1.b7 coett1c1,tmt• ~t o76 foP 
~en :r. .es ,to:. Pi!U"'t zz. ana .e 3 tO'J' tbe tottf:l , •• ,, e.nd 
( ~) the tetJt•x-•t•at oo~r!aon 11"G.11abi'l.tts- ooett1o1ete ~-,r 
e98 tor ?art l' t oSt .to'!! ,.~t: t!1 an4 .95 tor the til)tal te&t• 
uYs~1}\!27,_S~o- 'P-7 tbe · 'fOl"J' conetl'Uettoa. 
of the lnatrumcmt YA11tllt7 was eatab11a.hed tntemallJ• 
Pbotos;raphtt w•nt 1Ut1J;fm at tb.e uaet aom~nt the 4!aloeu•a 
•S.•ultaneouat;y NCONed fna a 11l'-.~•tt plq. wa• spolfec,. 
Tbua, all precaut1o.n• to 1niJQr• that. ttbe t•ec wa.a nll 
conetructed ,.,.. taken. 
B1 uantt o.t 1 ta em•l.r•1a UtJ1'ft.l the Walker•Coheft 
J.um\,ty, I& out ot •• ve 1te.e- tn th• ent tre teat were 
eocQted as dlecrt.lnatttas at ·the i per \lent 1 evel. Tbe 
toll<3ttlne "·'•• won r:e jeoteda 
'••• tt 1,. 2., e. e, "1, 13. 1e. to. eo. n 
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Pert lie 11 a, a. '• e. -o, 1a. 1~. m, 21• et, 23, 36 
'rboz-et'on, a total ot 13 ttl•• u:r. hjoete4o 
Aa a r•ault ot tbe eactlY••• or· inter-group.·correlations 
b7 .a-.ua ot ttte ett1tS..oa:1 nt1o an6 _the b1aertal corHlat!nD, 
tbe tollcwtnc pent:um.t tlate ••" H•••l•tt• 
1 .. eomp~tr1eona on th• 'QertarSancea oo the t••t between 
etu4enta ttto htld w.ajoNd -s.n A~i, htdtu•••• !t~uoetton, F.ntl1ah 
Llt4t!'et;uX. 1 r.~tbe~al Arts• Seie.noe9 ~n<l 5oo1$l Stud1•a aa 
oo~red with etud•nti• who • ,lor~ 1ft ~-~;• 1nlU.eatd 
eta~1at1eallr •lp!ttoant d1ftennooe 1D. ra'Vol" or the nrma 
maJ(t'f!s. !be total &rou.p ·t••ted •• G~el'ft4 wttb the rnma 
M jorsa lh01at-' th• btaheeo atatleb1ca117 ttp!ttcu~nt el"!t ted 
htto, that t>t l&,.sso. 
So C•par11t)n• on t'h4t pez-toNano•• ·on tb• t••~ betMen 
tre•~en, eopho:aore•, l•.ud.ora, ad aenlore 1tld1eate4 no 
atat1•ttoa117 alpltioa.nt d1tterenoerao 
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a. Q~pat-1~trJft$ (I). ~be pett!"~aneea on the 1te3·t between 
tboae student• ..ntl had taka M• aae, two, thjtee, tour, rs,ve. 
or ta{')H RqlJ.3h llteret~o co~Paee ln<tto.f!.ted a.o atat~,\lt1oallf 
etp1f1esnt etffeHnces. 
4 •. Comtm1'14Hlna on t.he perf't>lmttn~•• on tb.'*' te:8t betwaen 
th()le at~.adents ~ bad act tmtoht~d a.nr telev1e1on and thr.tse 
atudenta wbo ba4 •tailed televtslon fr!1!4 or:e· to tt•• mura 
parr •••k at e¢.~$4 to ehde~a who b$d ~tc~ed televtaloa 
atx ot- more h~urs p~JI' week 1n(H.eated a •Catla,tcatlr 
etpt't!canf: d1tter&B<Je !• fa~o~ or the latter poup. The 
oz-tt1oa1 nt1o beti'Qeft _ ~· ·~•f"!taOD or tooee ew\'!ent• who 
ba4 act atoh•d t•le'l!,ehm cmd -thetz&. st~1<1ents tlbo had •atohed 
t•tevle1on tL"ll: or W"WG h®r>5 Pi.UW week wa• s.sss. · 
s. Co.piU''1eou on the perf~l1MtUH!&8 on . the teat 't,et•aen 
atU:e.tntta 'WbQ hett1 eeen no,_ one. t.•o• ~~. fc\:tti'• oP more movlee 
-per mon'h s.ntttcatfld. ·co etatl&t1ca11.T stgnlt1oent ditre:s.-ttncee. 
e. ~ C~1 tJQl\8 on. the perto11t! ancee on tbe t•st between 
t~•• tttudenttt eo hsd aeen no, two to r~~, o~ au (tot' ~ore 
leglttm,..te ,ta,-s i-1" ,-.__r 1l\d1.eJat.C no atttt:11!t!c~lly etgntfl• 
cant dttreroileee. 
'• 0"1JPI.lZ'1~os on the p&rtoam.'l'lG\$ on t·!Jt t•P.it betwe•n 
etudenta •no h8d tto't part1-c1p,.tet! 1n fll\7 p1e7• and etut!ent:. 
Vbo bat'! pa:r't1e1pet;etl 1ft one to tour pl«kl8 as cc$pered •1tb 
ttudente who bad p~S.c1pated !n seven or mo~~ ple7e indicated 
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.t.tat1~t1oa111 a1e.ntt1.oant d!tter•:n1.tl•$ ln :t'.avor o.r tho lat.te:r 
$:t"~~up,. '.the CW1tlo91 ~4t1o l»ttvesn t.h4t o~al'1GOll of t~lO!:$ 
•t®ttnta •hf) b1ld ftt>t Pil~t1olpat~tl in an7 pl,ar• eM tht:HHt 
atu.de~t• Ylll~ bad part1¢1p.ttted ln se'i•n <r.Jzt more plctJ4 wae 
a.oM. 
The ver:~ 1011 oorrel&:ttona with age• · eex. !nt.elllgenae., 
l!ohalo~t1c apb·1t,we. · a·rA reRtllng e~~mprehena!on lndte•te that 
•atl:\rattont U(')t' a teat ot P..~lx. ln.tell:tGence. •cnolaat:lc 
i1pt1tude ott r'iJ&(U.ne e~reberuslon. Tber• 1a ver1 little 
r•latton c•r• =-•tal~) betuea ., ... of oollos~· .stud~nta •:!"14 
psrt't>~nect on t.be teat •. Thell'!4 1e ~•et1ou1l1 no 1'f1at1·on.~htp 
betwaetn the pert(\nunue <:m· the tetit untl beth ••• ("~ble"' =•03) 
and 1n~el11sence •• •eaau~od .bf thO Ot1a ~1ok•Soo~1n! Mentel 
~'biltt7 tte'!t f .oo~). t.1ke•itUt1 thtitN! !.11» P""~t.1eal11 M 
relattnnshtp bet••• tbe pe-rformance on the t••t and 
ecb..,lastto •Pt1tude ee •••,;~'N(l ey tbe Ob!o St!\tfl Un1v~ra1~7 
P•Jcab.Btoatottl ·EXIl\\!M1i1on ( .02) • tbe:re 1e ~.. Sbo'lP ftJ')' 
JMJtked, Hlattonebtp between· tho pe~to~nce oa the te~t •·nd 
tt~adtne c~X*ehelltd.on •• aeasured b7 tbe Oocperat1ve h"DF;l:ttb 
?ttat roe'fl (.a•l· 
ta th\l 1t&b• ot \be teo& tl'ult; (1) the 1tea llave be•n 
ct&·Yeloped . .r~ e.etual 0,11,.¥,!._ dr ... J {2) 'he t•st does 1\tmtab 
the tJP• ot ·~,reo1et1~n eeaent1e1 to dnme becslitt• the 1t ... e 
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Jtequ1re rtape>n.••• wbicb. are Cl.nael7 :raltttfK!J l3). 55 ou.t ot 
v.a tt••• or tne ttJtal te$t d1ac:r1'M1i'1Qte ., the 6 ~~r etnt 
conolate bitblf •1tb tUJf of'. ·the va%'1-abl.es f.tt~C!ef!J e.nd. 
(6} •t•t1ot1eal1J «tlpltt-oent 4trrerenoee ••r. found 1n 
oo.mp•rl:n,g ~~JtndfiJnt• Who 'had.. 'f1ewe4 te1ev1e1on e1x Qf" mo~e 
b;1ure p€f:r wek, 'tho t\8<!, partte1p'lt.'l4 1n •tJVfll'! nr ~¢re rl$ys. 
•nd h.•d 11l~tjf.)red tn. Dl'a~a •• e~p~ret! wttll otiheJ:t ooQeNble 
:a~up.t,· tn• e<;nelua!.on 1e m.a.dfl t~:1.1t the 'l'tus:t_ot., ~m:~ ~ . . . '. --·--···'"'"~.;;; 
.t.!R~.e.~t•!!O£b Pa.Pt.s t .a.,d IIt le a valt<t moa~lre or drama 
app:reoS.ati~n. 
In the l·isht~ ot the a'tov• date en<t w1tb (t¥Jusr,.en.ee 
t;a1ned !tt t,.,~- •dud.niat~ation or·. th$ te~t, !;t '!JS o•:n~el~Utled 
that the vati.Ut or tb• !.ftftNfttent 11ea 1n !te use •• e •tudr 
pJ.'l'oced«Ji!'to• or •~•rota• b7 coilt~J,te "tudent$ ee a 1neena ,, 
..,._,urlca;, 1nterpret.1ng end tmpi'OV'1ns thettt own ca;;a.ettte• 
to appnoh~te 4l'6m.o fto !ntttrument appeaJta to ha"''e lfft.'lcb 
p:roa11are •• a tool tor the e.t.~J«'-1 ot t!rDe, lttld •• a b••• fo!' 
f\,l'ther Hfesi'C~4 
Pt\l"'bhGl' •~1 of 'he :r•l•tton•n·tp ot ·tho aocre• t~ . 
tbta 1n•t~~ent tl.M 'Othelr' ••t-1ebl•• l*!&llt r.veal eMe val",l8 
of the testt •• a Pr'f!ll'l1ot1v• Oll ·~s.epo.lbic devteeo 
> ' •• • • • 
a. L1m1 tetiona et ths s,tud;r 
l• Tb..a tel•v1$84 pl&f watt u.sedo 
2., ?oi.tipl~t•., wbol• plt~7* Wf!:;re not t~eHH1,. 
;!i., Still pbot~at~n• .. W!!:re empl'C11td. 
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4. ~ more aelect c~tte~1on 5roup ot p~oteee1one1 ector• 
Wilt' not UISf:\d• 
e. ?$~t Il ot the ~nnt of 'tZ'D~:I:a !\t,~~·tc~c;~1!tlon was n~t a ~~!lf 1 o·~QtljiCli6.~.r.~ ·· -~
4• ~tt:maend~ttt)tta to.fJ.F'uJit.he~ f.teaeat-eb 
1• Compare pup11 pertomaru1• bof()re and atte!' t.ktng a 
eouru in dt-4lall eppreetattorht 
•ca R~peroimant · W1 tlh thO test on d!'a~ school •tuctents, 
eapec1a111 with reglt\Jf4 to'. tho1 r :aoh1ev~nt tn. ft:rr.1oue draa 
COU!'I88o 
a. Compar-e pi.\ptl ro~ponee flrt. tJut te~t Witb Ha~lta on 
' . 
ot;her- ~rpp:tcoiat!~tt t~5t8• · auch e.a the Ca-rroll Prost AppJ"eot~Qt1oa 
tteJto 
•• Co~hle3t. an •~1'&l"1f.1ant 1n 1fbtcb tflat••• act out thtJ 
d1alosue eM th• ~tll.,e-t e photogrepb. 
5o Re•an&lJr.e end ~eadm1n1eter th• teat ettttl' e11M1net1ftS 
the lea~t val~;table 1tnt aceortlilllS to 1tel'll anel7ala and 
po11ua1bl7 wetsh~-ns the t~oat. Yalua'ble. 
6o .A&.1n1•t•r tho tttflt 'o va~lous $l'OUtuiJ ot dttau 
prot4uu;1-onal• antt entabltlh atta!n~rent l•vele. 
'1. A&a!:rdster .teet to p:r48poct1ve acto1-s end r.teat 
att•:r GG~~~tpletton uc2 !'allow up to)!' rm.otut••~ 
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e. Con~uot an ttq ~nal;:•!• etud;r wlth ft&•N· to tb:e 
tJP•• .-:,t itema and the1r d1ttteult7 ana. dtaeiut lv• powr. 
'li. Hake a c.t•taUe4 OOU!p;a.r1oon of ;.mp11 pel'tormanoo ot 
th• tJP•s ¢f 1toma. 
10. AruJ1118 pupU petonJ~ance •1tb r•spect to eattb or. 
tb• treventJ-eil.(ht d ialoguee. 
11 .. t~ubll1t the t•:st to a j:ur1 ot expex-ta 1n the t~o14 
of dl'nr.la and. cr.n~pare thetzr. &tt$MJ'4Jt~ 
'.'• 
l1akttrA (i•o:r.e.;e .!t1etto~·~ T!?n~ 
. ,..o., Poston, 1. .. 1,~;. P•. 
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'*Rev1$V~ or Tbe ill!" Poetrr ~~pent T•u~ti" 
· if1m®n~ri l , 0 • ·!It~· SU'N.Hilg . 
;)ott. ~U.ablantt tter.lt ,· 

+Excerpts were quoted f:ttomWaiting for Leftt by Clifford 
Odets published by- R$lldom House, Inett, New York in 193541 
• 
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lead the ••1oct!On ·ttelow. Preten41ng ~hat pe<~p'le are 
whafl Ch.,- look l!ka, •ttt<!T tb.e acoo.p.an71.ng l)O~trat,s. 
ehoos• one oha~aotat'l eo rou th1l1k 'iFOu1d most 11kel,- sa~ 
· th• •election. Ind!"et• zou:r choice by plactq an '*xtJt hd 
Sn the corraepo~.tna panutlutelta. 
(· ) le c ) 4. 
f. ) a. c· l 
•• 
. ( ) .!3. ( ) e. 
. tt b1g bus!not:e -.ent aent1mcmta1 o.ve:-- hult¥an 
lltG the•• wtnxlaa•t be tll& bue.lnf!UUJ ot en1 sor•• 
3. 
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Read the sh~n cUa tog\te be.low. .s~·\ld1f tho eacom:ta!!nyt.na · 
pictures. m,.oos• one l')lntu.Mt 'Which J'OU .feel wo::fld m.cmt oloat.tl:f 
oorre~pond witb the stm~sphoro oro~.t&.~ bJ' th~ dinlogue. 
l1.1e!!oate 7!)Ul' ebo\06 ·.br plc e:tns an •1e1i' bd 1n tbe correl:lip-<md• 
ina parent.hof'3i1s. · 
( l 1. ( l ... 
t l a •. ( 
' 
a. 
( ) -~· ( \ ., s • 
But tbat .sort of ltfo a1n1 t fo~ tbe dogs 
Wb1eb la ~:till• t aet lSke ~de~ 1ft lfl' obeet Wbg 
we' !'4lt tos~tbor • lt we .. went ~~J.tf togethe;r ! could 
'l!a.,-be look the WOPld at,ll()bt 1n t:be race• sptt 
in !te ere ltko a ean ehoald doo It•• t~rtns to 
be a m"n oa ea!'tbl Two !D lite Oog"'t~ler. · 
· 1\\t aometlbtq wantl\\\ ug_ to be 1one1J 11'ke 
tbe;t • c"w:t!.n$ slO'f\e 1n the de~lf. Ot- th•J went 










Read thi~t ei.l.ngue ~101h Stlh17 tb$ •cco~~~tn)'ing 
, · l'!ettn"ft~o. ChGOM ()1\-«t piet~e \lhloh you f••t wo~ll4 atf)et 
o1cu~•11' co~L"'.,!Jl)Otit!! wltb the ~ ... a e:reatfld \~if t.htJ dtslo.eu•• 
t·"'dletdUt ~u~ obo'tee by 1')1A,o1ns an tt~tt hd 1n tb.e cor:Nap~n.tl• 
:tng ~etl"'n~be~ls. 
( ) 1 .. ( , 
"· 
.( l t. ·( ) s .. · 
. ' 
( } s. ( ) 6. 
st.u'ht)P*t ?tre .... ,.. . . 
Hl'bberta !b;J.• aeun1S16 'bt fllit~uh I'm. awful'l:g uotztrto l'm 
atrratd I #sn'ft #tl~t«i tt;._. ttnJ tone•-r • I'm pins 
4ow.n to. eee t~ d(J.o#o ... ·. uo•ll e.m4 me to the 
bcsp$.tal ~- ti,e 1Ul(ieflstallda • 
stafthop~n 1 'Y<t uen t'M ~octoJ.t,. "I. •"- .bl_. • thle momtns. ae 
· 'WOn't --~ 70\1 to .tbG !\oepU.hil• SS.bb·ttl'tJ he'll 
· emU~ JO'tl -· hereo lle proaiee4 me he wouldo . 
. (!be~e ta e1l•nce) so JOU oan seve ?ourself a welk. 
tU.t)bertt t•ve a perteet rtab' to p etc'k· 1t I want tou '-'he 
men_ c• · • •• o••t. n ~ft1cel'1 ·· · · 
St;G.U\bope: 'lo ante se-nt un1ees ne'tl! "'#G'f'l lll• a.ere•e 
notbl:ns W!'O:tll wltts )'()~, 11bbel'to The oermel.l . 
· fl\taclr' • · w . ~~4$J'J -. lmelltr fo.zt · emaf.n. Yout11e 
.. sot.nt to eu,. heN ena see l~ tm~.~ah •tth 'b•· 
r•#t. ot ~•• · · . ·. . . · . 
Hl'b'"~''' I te11.-fOta l.can•t • th• p-.1n te n•~d.,- ••mdtna m.e 
' 'Slt\d. l:•a ao·tnsl l'•~~t t:' $ll.Sf a•uf.t packed# .. :t•• .sot1:1a nGW • JOtl -~•n t. etop me& . · 
Stsmbopttu Goctl Oo4& l>OD:• t rou undel"&ta.~ & • u' 11. •ent! :rou 
· b&~olf: hctl'&o »r. '"•'on.t a nove:r l•t a eh1S4iutl" 
· . paee htln ~t • ·afJ.O he•s l'lot ·sot~ to ata~t f'GW • 
t\10 d&JG bator• flhe 6ttack • 
Rtb~e~t Let m• go • · 
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It 70u ••nt, :t•fl ~ve JOU.ebot • tor- desel'ttnc• 
It• a a hell ot a tlteaaoe • to d!.e 1lke tbet. 
StaJ' heN, ·-old ebt~.p • and •• !fJ tbl'O\l&b • {1U.bbof't at•. nda t~bl.ln&t teylt"~ to ap•kl 
'ftb7 dt.m'fi JW eboot me' atan~pel t 9ve tr1e4 
ltke ball ..... 1. ••e&r t oove. !Yett tt1Mfl I came 
out hare t•ve bated. etld loathed s.t., Ev•~ eoum$ 
up· th9t'$ -~,;es ·~ flll • cold Ana ~11;)~. ! 1m . dlrt-e~t to ... to the E>the:rc "" ::ou dem,lt under• 
etlllnt!. lt • • sot W!rr'se and worso,. emti now I can't 
· bear lt enr lonee~. <!'11·· nevet" go up tho: so at~e 
qa1n ... 1nto thO 11na -... w1tb the ~~n lo.oldns at 
• • and mowlac • ttd Jtath~ die het .. .,o 
1. 
3. 
- -..;-~~.;,· ..... , 
5. 
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1 i w 
by 
Samuel I. Squires 
Appearing on the following pages are series of six pictures, each series of pictures pertain-
ing to a particular play. 
Twice during each set of pi/tures, you will listen to a recording taken from the actual 
televised play. At the end of each recording, when the dialogue is stopped, you are to 
select the picture you feel to be most appropriate at that particular moment. You will be 
allowed approximately thirty seconds to make your selection, at which time the second 
recording will be played for a few moments, then stopped for you to make your second or 
last picture-selection from the group of six. 
Remember, two recordings followed by two pauses in which two picture-selections will 
be made with each series of six pictures. 
Ar.e· there any questions? 
Now, turn the page keeping YOU! answer sheet beside the page and we will proceed to 
items one and two taken from the play "Edward My Son". 
. . 
.-=-- (This test is to be used for experimental purposes only and is not to be reproduced). f. i . . ld-
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BltmtYI Well, bow•e the bof1' ·. . · . · .· 
PIRNOLJ;a Be• e not; vez-7 ttt. we•ve just ha«l a epeo1911at. 
Have a annk1 Baft'J-. . ·. . .. · . 
. HARR!J 1iotb1ft6 de!lioua. I hope, . · · . 
ADOLDJ Htat'Q'~ Xtve act t;o ~lave a tbm1eand polmtlt'h 
BARRY't A thOUBfU14 PO~daf ·. . 
;A,tmOL'V·t To. eontt 'llf8 aon •o. 6111tee~land. . 
. HABRY1 Obi . !bat• • too baC, do ,-ou have &ftJ' tr1enda or 
~•la tl Yeast . · . 
AmtOLDt Whft :tllaven•t got en1 wltb a .ttiou.iand pmmcte .. l 
· tllOUgbt 70U mS.pt help. 11$• . · . · . · 
llrRRtt Mat . . . . . 
AftNOLDa % thous,bt we mlgbt sell the bu&ineee. 
HARM't · Buhl fhe _wa7 that. busirlese ta now X'd as.ve a 
. thousand pound• tO set rid ot 1•• · 
JUnmLDt Berr,v, do rou knew a fellow ea1led Stbrtnstont· 
HAllffra Btumstonf Nth Wbo 1~t he? · 
!!1NOLDJ He \IO:tk& · ~Ol"' an inSU.I'ttnGe compaft7o He's a flre 
EUJSOISOP•. . 
lt!RRYt A tttt& aseetsort AN 70ll ma4t 
. ARNOLDI · Wo. Are J'OU aeareat 
. BARnYt I'll have none of ttl . 
. Af!NOLI";·t . Supp«.UU:l .J'OU leave 1t to !tJGo . · 
. !lARrY• Wh71 :r. wouldn't dre• ot sueh a thtns• A f1r-e 
. etuJeesor. ·WbJ'•••A• .... 1 never ••• tmt. (!ackpountt !!.ua1o) 
How well do ,.ou mow hlmt · 
HARfkYt Look here,. Amol«'~• well• t•ve been tb1n~dng tblnsa 
over• end I'm atra1tl that tS.~e soheme 1Jf 7ours lo ott. 
A RNOLDt Otft . . . . 
il.A:RRYJ ott.. ret~. I wat eras,- to agree to it In the rtrat 
. place. Come to think ot it• I dldn't eJtactl,- ag,...ee • 
. ARNOLI!t Yes. J'OU. did. 'W.b7 did 70U a1vo me two. hundred 
pounds· to square Rth1'1ngtont .. . . . . . 
UttRl~,y. Wellt l wa.s. oraar '. o .tto lt. How look he:re, :rou a. et 
&¥Wound ana eee Etb.J.ttnstlon• and t~ll him there tat) 1 t &<"lift& 
to be en7 tltt•,. end . 7ou. b:r1ng bs.ek mr two hun~~ ... e4 pound it 
91th JOUr. . · . . . . · ·.·•. . 
ARNOL'Dt Th~t•a 101ne;tq be-a little d1tf1cult •. ftarf'J'• 
!!ARFtY t Yft'tJY . · . . . 
A~NOLDa I 4ld!V t st ve hb ,-ou~t two b\mdli'e4 pound•• · 
B.AltRYa Obi 'fhtm ,.ou tflean the whole achaet a otft 
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Af':NOLD: Tile scheme 1antt o~t • Bar~. 1'ht~t~ started the t!n.,. 
BJU'!J\'Y: Youtve done what?. .· · 
Af~OLDa I decided to go ahead without Ethrf.ngton, and bee1dea 
! needed ~ou~ two bundPed to send _, son and w1te to . 
Swttaerlend. I tb1rik Itve done a prett7 good job aa lons 
ae theJ don•t 41soove~ lt too soon. It•s had half an hour. 
Anothflr qua:rter end we oupt to be ell·· ~tgb.t.. . 
B . Af1RYt You won•t set away with it. I'm gett1ng out or bet-e. 
AF-;liOTJDI Oh,. Uar!7, eome along ana ett&J' enotbexa qua:rtel" ot 
an hour and s$e what happens~ Yoa'll aleep ao mueh bet,er. 
fiArtRrt Well., bow wS.ll ~u know \fb.ent 
AFJJOLDt The pol1e~ will Jt1ng upC$ A1JifWAJ• ,-ou•ll bear the 
t1re ens1nea. Thor bave to so around the aorner. aa~, 
how much lnau~ance do we ceJteyt . . 
f.IARP.Yt We :ra1set11t five thousand,. 
AilNOt-Dt I hope we ha.v•n't 'been peedJ'• 
BA~RYt Well• JGU*re mea. taking a obanee like th1a. 
AintnLPa so do t. 
HABRYt Well. WhY ln. heaven' e name dl~ 7ott do it? · 
A flfotts I dld 1 t 'because I was pushed, 70u tool, and if tt 
comes ott, 1'11 D$VGr oompla1n of m7 luck esaln no matter 
what bappenso. I'll use 1t all up ton1gbt. This 1o the 
WAJ' I want tt to be. 1 'fftmt my 'boy to walk thl'tlugn lite 







DA'~JGHT.EBa IG$001 dld X set a l&tt91t' todaTZ 
·. JAS.Oth You sot 41 $Wt'J$t!e that lmows bow to. Wi-Ulet· . 
Dft.UOltTEitt Please. lason, from mothe~, d.ld X get a le,ter 
h*orn tnOtbert · Plea.~e, .fttuaon• fllcll get one1· . 
tASONt What' I! tbo matte~. I never knew J'<m to be eo eon• 
oemed about &nJbddJ 'betotte. . . . . 
flAVGRfERc. ?lease• J'a"on• d1d 1 get one! (Oaep) You aires~l:r 
. opened it~ Mother Wl'ot• to me about a eJreea. . 
JASCr!h Yo~ Shndm.oth&• k'i1ow JOU been hear•n from hettl 
Whet •oulti ehe es • . pttbs l$bter,. beh1nd her baekt 
DAUGETERa A dr•ea, . • U$W. C!J>&e~a, d1<! eh$ mention lt! She 
•• gc1ng to ·sena •• ·:manor lo't! onch . 
· JAs.o:ru Now, lf rou ami<l, "lfishtJ" Xttl uncleratsnd,. lt sounds 
more 11'ke heJ-. .A nt..shtr .. te black ab 1ace J'OU. could eee 
· thro\tlb• · . .· . . .. . .· · 
tlAUGHTERt . A d2:"'8$$• a l'UtW 4HSBI . 
JAtiDNt t\'ho'd let ,-ou wear 1t! .·. 
DAUG!f.TERt. ·1 <ton•t have a decen,.onea 
JA.SnNa You «on•t look: eltogetb~r ru~ke4 111 the onte X pa!d 
· . fop. Even lt · tb•' etuft on rout' ~(Ju.tb does htde no :Nb 
than aDJ~ing else ,.outve got Ofto YOU. dartm'to•• 
DAUGBfEJh so~ lt l' wouldn't• · .. ··· · 
JASON$ "l'bCJ~n wh*b would .·:rO\l· tiot 
Dt.U(Ififffi!U Y~u don•t bell&Ye met 
JA~~ON: You .~o~. or ·x•ll 'IIU\ktt JOu. sorl'J' JOU. eveza d:r&w l:·re•th .. 
n~unn'r'J!;tts·· I'•·•()•rt now. l'm soft7 X was •"*'" bom. 
r.TA$Olh Well, I kno• eome'bod7 who 1• e•en «trl'ler before 
tbat1 JOV moth•r• · · · · · 
1\t&S R2J. i 
. .DAUOHTERt Sueatd. (Background Murd.e) . · 
SUS ANt Arentt; J'OU. aGbded ot r<>veett. · lust blt me lt 7ou 
sotta h1t $()1Qe'bodut blt mo!li · . · . 
OAJW1 .. 1Hih (J'Itom . the nut. room) Jason, 3l.·u~on, 11 th!!lt rouT 
smM1h Htes Oa:r()l1ne1 10u. want to gef1 bel' atarted too't J.t,;::roN: Yesa :rroAther. Well, all rlsbts, we'll put th1s ott 
to!' a 11tt1e e11e. ttontt tb1nk rou can ·Jii\Ul l'C oveJ' me, 
7011 11ttle a1le:r•oat., 7ou and ,-our oamtval man. (Suoan 
. Ol'JlDS) · You 1ltb1t eller•oat' . .· . 
StJSAHt Hush, ta1\«1ng that wa7o; t•m not solns to let him 
touoh 7ou,. . . .··.· · 
DAUGUTERt . Go awaj' t:rt:~m me& . . . 
IASOIH ttve gOt e.a much·pl"1tle 1n mu ld.nfolk GG anr'boCS;r111 e11on 
· . 1f X don•t a1wa,-e know tth6H theJ came tl'Om-. 
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tJAUOiii'ERt. AU ,.1.1¢tl.··· l· wae bo~ bad ·and I•m solD.~ to hell 







•m! f$0U!ID AN!ii 'rllE :U'tlm"' · 
' 
. . 
Di.lUGSTERt . You dtdn•t. watt.· Tb&y $11 told me ,-ou•a oome 
here, and it was so t11r. Bu.t. all·th$-tlme on the 'bu.a 
X lept htagtn.tnsfhow it wottld be. "Hello3
9 l'd sq, 
"Iiello• I bet rou*l1'e t!IUI'Pl:"1ai!td 'to aee ••• And JOlt'd · 
S&J' 1 "No1 I knew foufd com~." ~en J'OU'd bold ttlfh •• 
. 1 love ,-ou. . · 
"-'AilUVAL MMJt And thG:n whet! . . 
f1AUG~!TEBz Then we'd g"t mattr1ed and t!O ewe: tosttthe!»• You · 
and me, like 7011 old. · · 
O~J~NIVAt, l$1\lil. I 0111 alot of tb1D,Ifh 
D.MJGHTERt Whertnter 1011 aa!(h 
CARNIVAL fa'}\lh I ueuell7 aa71 flFtt1aco.," VIas lt Frisco? DAUGRTBR• I don't ca~e. . 
item No. e· 
Jr 1 • a ! tfl J 
O!tRNIVAt MAth WJ:uit"t JOlt do Is oltmb up baek on tbat: bus 
and ~me to mama •. You got enougb fa~•' (Sees mone~) 
Her'el 'Where dS.d you gat •• • .. 
DAUGHTRR1 ~tevon, 11et~n ple1uut. ilo.'l.ember the f1.rat t1me 
y~~ saw ~e. Beme~b&r •het 70u sat6 tbo t1ret t1ma JOU 
. a-aw me: "Kow therce•s a nloe sl~lo". l P sn1oe girl 
aran1 t l? · (.Sob'btns • !eaksttound ltU$1o) 
CAmllVAL J.~Alit . S't.U'O J't)'l are,. ~. • .Sb. • •Sh'* 






Item No. '7 
JOHNNYs (!aokground Uus1c) ·. Hello• monkey•fa.ce. t;o you 
know about Beek1et 
MA.RYt Yes. . 
JO.HNNY1 I was very tond Qt !dm,. 
MARYt Were 7ou? . 
JOHNNY: heept1ng ·:you. I lo1te4 bim more than 8!1Jth1ng alee 
1n tbe world • · · · 
MARY: Exeept1n0 lflet · Jotmny, e. police 1nspeoto~ was hereo (Background MUsto) . . 
JOHNNY a 'What «!!itl he want? 
MARY: It seems that someone .Deekle tmew was with him 1n 
Paris .. 
JOHNNYt Yes, so I r&ad 1ft the late ed1t1ona · 
MARta Ho wants ~ou tc ~ell h~. Insp~ctor Benaoa is hts 
name. He thought f'O\'l could help 14ent1fJ the tr!cmd. 
JOHNNY: . What d1d ,-ou tell btmt nut rou mention the real 
estate dealt · 
MARt: · Yea~ . I told him Beek1e was planning to d1eaolve it. 
JOHNliis In'Peotor Benaont Remind me to call him the first 
thing ln the moming · wont t you 'I · . 
MARY: Shoulcm•t 70U Cf.\!1 him now. JohnflT' 
Item tto. S 
JOIDfttt: WhJf It ! had enJ't}.11ng to· tell him, but I haven't• (Sacksrouna ~us1o) · . 
MARYs Poo~ Beeki\h Were ,-ou able to spend an7 t1me with hlm 
1n London! . · 
JOHNHYt Only i\leeday aftemoon and evGn1ng~ I saw Walter 
Orodden on the n1n$ o' clook plane. · · 
MARY: I was so lonesome while -,ou were 1n London. I wanted 
to cell you.• bu.,,. t d.1dn't know where JOU •ere atay1ns11 
JORNNY: I was at the Hoga~tb Club. You ~ow I always sta7 
ther$. (Background Musto) · 
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Item. flo .. g 
1r-." I i :)111~4 4 
MARYc As J'OlU' $Uplorer... · 
CAPTAIN MELl3EOKt Ot e()urse 7(;11 ftre wol"rlf!ld1 Mrs. lt!f!Jgarth• but on tha other ht'Uld, I ttold Johnny tbat I wou1•3n•t 
prosecute. 
ltARY: Prosecute! What on eal'th. a.re .rou talld.ng about! 
MEiiBEC!tt You. mean 7011. dontt tmo'aVt . Well, what :reason d1d 
Job.ni'l7 gtve 7ou When I:61soba~ged. himf 
lfARYt When did rou tU.soba:r,e bbtt 
MELMI!OKr Almost two weeks ago. · 
MARY:. Captain Melb0ek_, .. ·you.ttte .. not veey olevor, 1f thia ttJ 
e: joke l wish you'd. tell me" . : 
KEiiEECK: · It• ·:t aot fuml7 for me, Mrs. Alasarth~ We had • 
unexpected audtt~ Jo~1 s account ebowed a d&t1clt of 
two tb.ouaanc.l pounds.;. ('Ba~kground Mua1o) I•m sorey:t be 
should beve ·tol~ Jou •. · . . .. 
NJtRYa · Obl You SGJ' feu• re not solnS to ·proseoutet · 
MH:LBECK t We11• ·not for the .. time be1n&J 1. told· .Jolmn7 I •d . 
.gtve b1m every·oppo:rtunttuto ~epl.ace tba money, but, 
. a.tter all •• ~OI - · · _. _, .· · 
MAF.!t Of col!r~e~ - 'fhank rou~ Tbenk _ ,-ou tor stopping 'by. (Sackerrotmd l!ue1¢) ·. ·· · .. ·. · lliil . ..~ 
Itam ,He. AQ, 
ISAB!LLE~ o •• tht revolver. and the revolvtn ... ,ts eonae&led 1n 
the wall cabinet. The man atrlk$s th9 note, •nd well_ the~e 
J'OU are• · . · · · 
JOBJUTY: Mueb too eontM.vett. · Jt you•tte going to kill someone 
make 1t :d.mplOt. 4\m l1'>1gb.tt Dooto•f . ·. 
DOCTOR:. Oh, abeelutel,-, provi<ted 70u don't get caught. 
UJ;RYt How woulta you do tt. -Jo~ . S1mplJ' • I mean. 
JORNt'Y: I don•t knOWt bat t•rn eu:re it can be done .. 
'DOCTOR: Ot 4ouree :lt em~ . ·. . 
JOHNNY: Do~ene of people have col.m'D1tted murder wallt!ng 
aroun~ tbe st~et as JOU ena I. 
MARY: Doaenat 
ISA:BBLLEt Hundreds• is 2n<n'& like !.t. 
MARYt Do ,-ou ftppose those murderers &!"$ bapp,.t 
ifOIUlNY::C' don't. know. X don't see why not. 
ISJ\EILLE: It depend a upon d1~~J<Joveey • of course~ 
IORNNYt You know, l've ottan wonder$4 wb7 1t is that 1lP 
· to no• noons has invented a polson that cen•t be tracedo 
Wb.nt about it• Dootorf · · 
OOCTOtl;. that' a what I have been try>1ng to tell rou. ltJabelle 
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··asked me fl. te~ ~onths · ae;o. to, do som• t'asearob. for kHax-. 
She lianted an wtrtl'oe•ble polson to~ her: n•xt bt>oko .· And 
d~ you tmQw,_- stJ!'Iu~gelJ tn1ouab~ l found 1t• Amar&tns,· te.n't 
1t, . . . · .. · :. . ... ·. . . . 
ISABELLE:. Oh8. no f.® ,do~•t~ ~jt~ts thfl on.a liiltl:H)r~t you•%-~ 
not going to g1ve awaJIIl.: Afte.~. all. 1f, you"J!e _gQ1~ ·to 
g!~e it ew~,- no~,. h$a'ften k!\owe w~o• tt g,oina to at~al ,it~ 
J'Olh"iliY: . lse.bel:t"• doJ.l' t JOU t~et ~e:ll .· . . · •. . · . 
IS.ADELLI: · I do J).ot• · ·:ro : at\tbo~ triu~ts •ntone with a pl9t . idea. · . · · ·· · · ·· · · · 
JOHN114Yt · • . An und•te\Stabl$ po~$on'· · What• • the catcbt Awful. 
. ·. ifO tast(t)f . CQ~Stio9 . lqJ0";$1~~~: to g~ttz . . ·. . . DOC(.OOlh <tra, not 1n ·the. l•as-t·9;,: I~' s a ~Jubstanoe ·UBE)4i <Je11J 
everywhe:ra. · 1\n.Cl thf!re't a. no· t;ast~ •t ell; o<,nne to th111k 
.of .1t. . . . • . . . ·· 
J.;)JilUSI"a ·.. It mus.t . be l\ ten pleea'fant W&J' to · d1eq . . 
'00t1LJ:'OR 1 lBac~r.o1.mq. J!~sic) Ohb•: · , -!le.a:t"l · . (Ma:'J gi*Oans) 
·:; 
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;ttem" ~;ol, 11 
JOiiNHYt · (Bae~si't{:nmd Uus!Ot. .laush.tns) ·· lea'be11e t& qult<t a 
girl., i~•.t she? .Row tbat w~ can·th!n'&t Cor a m•~11t 
abe onn play_ tlt-1~g$? ~d~'e the. matter <lnt-ltns' tlhtllt 
~.ro ,-ou ententes· cold! · . · · •· - . 
1M'.P3: Yes, I think . I am.. . . . . . · 
JOliiD{Y; You b$ttf11' gab sth1S.bt .!n be~ o I 111 set J'OU. en 
·. e~tl!& 'blttn'ket. ·.. · · '. . . · . . . 
!~Aft!; Jol ···No1 Jol'llm.. lt Il~1 be all right. . 1• ~J}~ 4ontt know 
wl:w,t•s the. matter w1th me •. t•m. all ne!"Ms.t tonight. Wuuld. 
· :rou m1nd sl$$p1na 1n. thf' othel' room tont&bt.t 
· 30HNJn!t l 'd m1nd Vt'llll'J ~'J'I.lCl'h: ' · . . . . 
m.c;RY: t'lease. Ia..~, l hll~·GD*t been &1t:lep1ng VEJey we'll 
kt~. . 
JOHm~Ya It thnt.•e tb& we7 ,-ou went :t.t. Ooodn1gbt. I hope 
JOU. reel bette~~ - · , · 
. . . 
d'OSNWYa You'll kllow X have to g6 to p:~,leon. 
~ASYt · fl'1tmn'f · · · • . 
lOSMn, · 1 oe11*t. par Mel'beck baok~ 
Mil RYl · 1 can& .. lo.b!UiJ'• Johttr¥11• ttve got r1nsa. I've sot . . . 
· jewe1JT, mother oan h'fll.p1 .% lm.ow ehe can~ Jobmlv, Zobru'q', 
. I love you. · l*d d1Et..1f.. JOU e\'.,r wen.t to pri.aml. Darline. 
I'd die :tt 'J'OU 0var l~tt n1e. .to'hnnf• · (Jaokgroun4 atua1c} 
3omtl3Yt . Wbttt make a ron th1nk that :t*ll evor ~J1enget . 
MA!nrt »eoause ,-ou. love •~ ~ 1t tor;- me; Jol.um7, b-eea~ase 
you love me. · · 






t. ~·· I 
EDI'J'Ot\t Look• Sen,; 3'0u•n 'been ""'' ot this 'bueineea tor t.tve 
Jearn, ae fa'l' as .I tmo•• · lltow, an awtu1 lot can happen in 
that len.ath of time In a b\letnesa 11ke ours. A whole Dot 
of t>H;tudtoea !a .attached to tttese orpni~etlQrua. adm1ttedl~h 
SOme peol)l..e•s etoolt peta up ant\ ctherat soea dawn to~ a 
v.ar1et1 ot ~~~futons. · You·mutfed a co....,ple of btg Jobe r!e,ht 
after the we~, ramemb•rt You didn't ehow aDJ Ceail'O to 
.._la in thle buetru,so. l hGa!'d ebo'lt. the war you d1sep• 
peared one.de:r in Rome ta the middle of an as&1p-ft1ent. 
BE::Nt Ob, .,.., mlnd auet QVG \>$eft wentteP1DS• . . · 
El)!TO!h Whore did J'0\1 dtaa'Ppea!" to, B•nf · 
BEth I don•t rG11'1&mbero Wb.•t dlfteranc• does f.t mt~ket 
Er>:tTOlh All J>ilht•. eea •. or61nat-11,- I'd .hea1tete to allke JOU. 
\.~"\~ '!f.ltJsttQno It st>unda l.lke idle cur1o11t7~ Wae !t · 
because ot Ua~tbat . lt lt was, I don'' know how you'd 
expect enJbod~ to de ~ob ~ore than 3Jmpath1se wlth JOU• 
lfen1 w.tvGe. t.mve lefi'i •anr btUJbend~ in thie woz-l.a. 
BENt W&llt X don'' waa' :you to set Mueeous. but I wae. 
deOOI'$.tt!d 'bJ' the Wa-1". l:Iepartment & half houtt betore I sot 
v "dear-.roam.n 1&tt$r. 1 ••$ Omlf'u$ed b7 all the at:tf.!'ntton .• 
l}·Ut Wb~t do ,-cu mean tta so!~a ·to Lon.clotlf 
s.t;:tT!)lh IfamlGt• 117 son, I told J!.,tl JOU were off bette w1~b. 
all that tltta<i•wood and 7s)UDg blomt 'bu.etnese. There• a 
· a spot open in ·the London o.1'f'.1ee. fh11 Pa~ton 1s golns 
tc TokJCh I eablecl 'flew York tbat 7ou W6~e e.11a1la.b.1e(t 
fh.at• a the """ I put f.t• ava11able1 and I got a:n anew~JP 
tble momtns t~111n6 ~te tQ tell J'OU to so d1:N~et17 to · 
Lon4on ae soon es rou •Ltn4 l'eport to old_ Joe ftlta.ht.e. 
Ob• I. booked ,-ou at tbe vcUAC to'!.' a 1eav1ns on the eleven 
o'clock flleht• so dU$t oft vour pa•aport end gat packed 
J'ml haven't got ~b. ttme. What•e the.t matter. 
SERa You•·d better· cancel St-. 
S.DITORt Cancel !tt Uld l hea:r J'OU' r1sntt 
BDt :t•m af~!l,16 J'OU did• · . . . · 
lmiTnSt You mean 7ou•n not eotns to tlt\ke the jobt 
lJD= . '!hat • a right • 
'E!IlTORt Well, have J'OU sot enotber 3obf 
'elMo . uo.. llo, X haven't got another Joba T~0 .I•m eo3n7 
abttut th• 1noQnven1enoe I caused J'Oth "_,r. 
liDlTO~t Inconvent.encet 'fou don.•t lmow tbtf'halt of 1fh ! 
414n't 'uat cable Wew l'cztlt• I t3e1epb:~t1 •. I .was on the 
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phone tor ovel" halt an hour w1 th K~ T. Hen17 ~ They were 
about to sena a man out tram the home oft1c&o ' 
B.Elh Tom• I 1m soreyo 
lWD11'0Rt Well• eo a l"'. t 1 ve squandered good off1oea on tb1e 
deal. Lool¢, Ben• all· r1pt-. tbie is puraly self1eb nowct . 
My stock f1Utoma_t1ee.11J' drops. drast1call7 unless you• •e in. 
London tomorrow rnom1•c• X took 1 tt upon myself to. se7 
some pretty f.txtravagant things about J'O~o Don 1 t thllfk 1t 
41&1 • t turn into a bot deba1Je,. ,_ 
BUt Tom. .rust le-tt a ea7 that sottuatbing oame Up. You ;were 
rlght. :.tt• s been a lons t!me. :t•d bet,ter rematn among 
tb$ unemplo,.ed l"'ig'bt ~aow. . · .. 
EDI~Ofh Oh1 how. ao Jl)U. propose to finance this enterpr1eet 
. BEth lletbe1,- I• 11 meet a k1ad etransero 
El)tTOlb lot. fUMJ• .· . . · 






.J!:z lo, .. U 
~DOLPlh lio you now what l have tn 'm.7 band,. Mr. Dana? :tt• a 
hJtOo:ber• 1 p,u,spo:rt. Since J(ltl 1netet tt ta tour& for the 
two da;ra I ab.Jall be eone f~ Ma4S'1d. ~ankl7 l would have 
11ked to ah<:nJ h&l" \be P•r1e 1 love, the opera., ll.ut1me• •• 
all of tbffln.o -1 o~ bee;1n.to_oonv1nce 70'iJ. that.there 
was ab6olut(.1J nt. ~~* on J"OUJI ·part. ttut., :t datel'red to 
J'otU" en.s:1•t1• 1.be passpor-t 1e J'OVe 1n -.txchange fo~ the 
use ot -~~ OWDo · 
DDt . II&J"be I'v& cbanged rq .Snc.l. 
AOOitPH: sure17 • 7QU .. ar-e jold.ft&f It ,-cu clulqo4 70U1" mbld, 
of oc\U'se1 tur• 1s nothing I e~m do abcu.t lt. 
BEl: It would b'tu"t, woul.d~t•t 1t'l 
A.t:IOL'l'R: . You. ha'V'e a aadt.stte et;reak 111 J"<m, Jbt. Dana. It• • 
·' part ot the £act the.t J'OU el-e a mea ..S.tnout a ahNet ot 
'bellet S.n an.y,blft,. l_Jmew that about 7ou at tU'lOfh 
BUt Dld: Jt:)U.f . · · · 
P.OOL'Mih ~'t take offense. tlcnsldettbll. Mat of whet we 
are stven t~ belS.eve .. s.a, . sucb EU'l. 8lttS.tude 1r:u.t1catee a 
oe~tJain etre~ngtb atld mattvtty. · 
tt:sm .. •R•, l! 
IWOL~Ut But., J'OU were 3oking,. just. now. weJten•t: 70nY 
. Bmft '!ou miabt call !t_ tbat., · 
AOOLPH t ot course_,. t =ieht have knowa. Prom the t1ratl I 
couldn't b~11eve tbat tn~ernattonal law was sacred to 
7ou. Oertntnl:r;, not at all 1t'• ase1n1ne levelth 
BDt wnvt . . . 
A'tCLP:fh eeota.use to .a oo~m extent I was .,eao:r-1b1n& m,-aetf. 
And I couldn-'t bel1eve lbat we are eo diffel'ent-. ?hat 1s 
•br I approached rou •. 
B~f ADd 1t 70U WG~~.wro~gt 
ADOLP1it Re:ttheJ- of ue; ~ula hevo shot the othe:r in suob a 
hliUh 
IB • JIJ Bhoot!ns days ara over. 
AOOL'?St 'P:reo1ae17• and ao ere atsae. Ia 81!7 event I wasn't 
wrens, was It " · 





- .., (hok~u.lld flu&ic) 
W.Al I don 1 t lmo• how to bag1nv I waited tor two da7a 
C$11us on 'llf8' courage~ _ It• e · hard tol"' me to talk to 701:44 
:e.rlf a A 1'IUU.l wt thout a ptuJ$pert:; 1s ao sood •• dead 1n Europe. 
· That 1muld dt:iacr1be me pvtectl7$) 1\lt tt.ta J'OU!r statue· 
alGOo And. 1t wlll_ f!P on beius :r~ status a a long as 1-t 
'18 mlneo · · - · 
'Bf!l. t Thea I •11 -n{;ort NOU to the poltc•• - . 
~E!h l£ rou do, then 1•11 tell the poltee in what manner 
rour paeopon fell out ot J'OU%'· poaae&aicnq I don't know 
11llat the penal tiJ'- le fOl' tbat in Spate, but ! &S$Ure J'OU. 
rou•ll be no bette• otf than -,cu are 1'1gbt nowo 
EV~c It S.e • trase6r we cannot teal &»J' otl:u•:r pa1n but our 
ow. If we could we would. never 1afl1ot It on other;s. 
lllmt Afteza aV~b11e tou got numb, I p~se you that. 
EVA• that'& even vo~••• oae ~ou1d be deaa theaQ 
Blmt »on.•t rou believe 1to Bems altve is wol'Se. It' e 
· better ·thd bela$ 4eatl. 
,I,tem Joe; \~ 
F.VAt You told me that JOU once oztoeae4 the bosrcer 1nto 
~aneeJ peat 'he boarder ottiolsla. : 
~' What ot ttt' ·· · 
WA t tlhJ' cou.lfln• t J'OU tlo 1t Qg&t nt· 
EE~I WbJf . ·. . · 
.t'VAe To t~1 to t1n.d Adolph. 
!m'Nc !batt s px-ettJ' bad a<lv1oe. Tb.en'kt J'O\l fUlJWt\7• 
EV!J It•e 'bett~x- then wa1ttnao If J'OUha:•en't a1ven me mr 
pasaport, _I would have trled to ateal tt from :rou. Because 
.tt•a better to t!'y theo. not to t%7• · . 
!Da Well, le' me teU ;vou eometh!.ng ,-ou don't kDO\h You 
een•t resister at «n7 botel 1D ~pe w1th~ut a p~seport. 
And the looal po11oe at:rictl7 enf'o~ce tbat.rule. 
BVAt trnlees 4fe>u•re vtsS.ttng a pe!'eon wbote alroaa,- "S1$tered 
the:r&o 
an, We111 I <Jon•t know of aeyone I could vtelt under.- those 
Cll'CUliUlt;(UlC·$· 1 tl$$\ll-8 fO\h . . . . · 
!:!V,At .Wb.J' eou1tsn•t J"'U be vis1t1ns met W$11 I hetve a peespo!'t 
no•• 
' . 




,'f,t~m JlqJl ... tg, 
Sf~PUIF.& tt'ftle Fnche~te~ ·waltl"' will lce.,-p pe,ppe' e n•me lil.ive 
in this bueinttes •. ~'lU' •vcm D$W1 ·$V&n today~ peoplo pattt 
uoner to. see it •. Well• perbapa.._ ttot he"' l)Ut .ll ahec!t . 
comes eV$%'1 month f~ra P~ance, . r~om. ·t.tal,-. . . · 
tfOJUMlh 'Look, I'm not a o~1t1c,. I'm not even :tn tlu~ bt:u!l1n~e$. 
I'm just e lOU$7 lattre!'1 tmt.evea a eht.ld can t'tgura out 
ub7 tboae · ~O\llltt'1~us · e..tul pl$l.'e4:~ tt. . ~t 19e.s thei~ eacspo 
to the ~~~~'let. . . . 
5flPU!!t Wfl!B7 It .atlll 1s. · . . · 
lfOfillUh Stephte• "'Tne '1:ne<b.$.nted Welt~" l)ea been out of 
o1reulatlan tor twf.l years •. ·· . . 
s:.:r,r~PfllEt Whet do ,-ou meaaif . · . · · . 
NQIW.Afft !t bam't been .mown. ~el'a tor- .tw"' rea~s. 
~HI!: 'l'bo moner' ·The obeclt•t · 
NO:aJUJh Well. JJ.f1 \tQsS.n~~u'IUJ bae be.m pr•ttr good ena the 
mon•y would hs.'M gon• .. to Uncle· sam ··~1'• So .JOU f!Jee, 
l'm ~ot ae bftd 'EHll thttt. tteat t:>t you $DJ9GJ'• (BsewouncJ 
Mu&!ol Ste~:t._, ~ ta,he1'f'e 11vtq in a tlream we-:rld. 
this love tlf'f&'-1" h~. bae wlth an old rMr~!e, be once mt,de 
has sot to be br~k~ up. . . 
STEl)riiEc ,,ll ri&ht, cl$rl'1qi but dn 1' :~aatl,-. 
~l's.!slt 12 
STBVEt To\~ f~the• reeent$ me~ S.tepble. A~ a matte~ of feet 
he would dlo it be knew JOU ••~• hear aow. 
STEPBtEa no J'OU think t.t . 1a eaer tor ••t . . 
s~~m. lfo, I mow lt ten•t. We'll, then, !n the £U9Cond place, 
StEtpble., I•m zu•t •o er&$J' abou.t ·b1m. . . . . 
S!'JPHlF,J Well, I d1®' t ask ,-o\\ to like b!m, l E'HJ!l<e d J'OU t;c 
help hm. . · · . ·. . . 
. ST!Vlh .· You. onoe hUPt me "'G~ <Jeet?1'1• Stephle. . . 
STE!.llttEt on,. 6-te11e,. tbet waa :reertJ "'o- end I d1en•t \tant to 
hurt J'01.h · ·. 
ST:!.V!# l ftfl. 3ust en.otJbeJf\ %'Eifugee lfho woJik" totJ 'hh1l t.n 
V!em1a: aomeoae BOt aoo4 enoup to llaft'7 . _ Fe.rMn "tJ.)Je:.hte.'r411 
.$-TJll'HI~t Oh• ht;t t~ugb.t I 'WJG.$, toe )'QUS fo:r J'OU• 
51'EVBo ifo_. st.e:phtfl, .he tboUI!bt 1 wee to() broke fer rout I'm . . 
no' tbe lt tt\tl ot a mmt -.ho forpte ... 
SHl"RlEJ 'ftiQ!t also _.-.em'b.fll'l that t t vas Be who atarte4 rou 
tn. thle bu.elne1ut1 &nil tb~t once J.'f>U weft 1n love wltb ills daugh,el'., and !.t te I Dfl) ask ,-ou thle favol!' bo'e. 
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(l3@!'0k~und Muatc) -
· MAXI .. Perbsps6 . Stf!lphte,. tbo,- ore :r1snt. Perh.apt• I •• a.e 
th&7 ea~. diapla~ed. . 
STEPSIBt o~, no. Pappa• ac~· JOU ~111 make othe• plotur&a 
suut like that .one •. ·.. . ·.· . 
~lflt Here1 in. HollJ1toodJ. Do th«tf lmow a true tUJ'·t!.$t •ben 
. the;, see on&t ·. · . 
Sft?:lilh It onl7 7® could ;Jl"Ot1U.C«h . . 
MA!t ~•••• · . . · · 
SHPK:tEt If ·onlv ;ron o~u14 •o:.ik" 1!U)~al4n•t that 'be •onderMl 
flAX a ffo, No• I havo r1r1 Hp~tttt1on to p~tec'•. 1 mtuJt be . · 
oaraf\llq I ba"e to watt. zo,. the -~1gb1J t1~. Waiting in 
tbi$ bua.ineea 117· deo.l' 1a a t•len~... . 
liOrniAlh Wh7 1Jbcu'1<1 hfl old.:ael, tt•a not b1a m<>:a&J'P . . 
JiAXt It" a not a t~atteP at mons,-~ lfo& 'No., 'h•'• arratd :t 
won't aello · 
BONIAH; To-~ 1ttiuldn't •ellt You ••n tl'lalt eome'bodJ aotue117 
otft!'ed .to P8.l 10\.\ tor- the rl&}lts and rou ~efusedf 
MAX: Well,0 th.e lfnobanted Walt~• ts notl for f!Ha1th 1.'hnt•e. bow 
it 1CJ4i All thea• .J•era l hAve knowa tbe time wl11 come, 
8lld the time 1s now. . . . 
ME3. FAaS!lb Fo:r whnt. papat •. · . . . . . · 
UAX: Vo~ llu ¥arbel" to ~euke bls peatea.t pteture .. 
~RS,. l'P.MERJ Vunt\e~bal'l ' 
STIPBilt~t Are :rou so1ng ·to p:vot!uce it 70\&f'eeltt' 
MAX# Yee, indopendtm.tlJ'i •• before<~ 1•11 plan 1b1 1•11 ca•t S.t, 1'·11 pr~uce it ~a,lt. :t'll ttnd the mnne;r, %'11 
•tart the f1nanotna tomo~w. 1h$~••• a man· in the .~ 
ot . A.mer1oa~ . Hts ntil'ntC. lfl. Paul Coll1e:r~ l uudertJJtG.M Jt I 






JIORKAlit steve S1t:Joo 1e a b.J.g uum~ 1n the f'il!l bustneae, po!)9 
lie has bee fo:t yetUl'D• t>oe• ho so around looking at 
t11ent.v1ear o14 p1otur«urt· · :.':;··, 
MAXI -Tl:t&~&•re no gl"ee.t td.et;ur•e to look at. Do ,-ou kno• 
What hetd glve to hav& b1s name on e p!.oture l1ke tb1et 
WQRMAlh At least be keeps up 1t!ttb the times. the new 
teel'm:tquee. . . . . 
llA1:t 1l<>man, wbat eould be newt Peo'r,)le want a little lsugb, 
. ) :.a :.little or~. "fet~6 oemerea ohnnge a:nd th~ e1e:o of the 
sore en, but wb.t\t mak ea thom ~sugb aQd \'Jba'b w.al{~hl th&m C7!'3, 
th&t doetn•t ch!\nse; t •••l.Jtt&. 7ou• · 
!~t;m 'Ko~· fir;t 
• pP ......... _. &1;1 !--· 
UAX:t Well• tel'l nte• U:r. Ooll1ettp how did the)" like 1t1 
All tbtse peOf;llG Ym:t did 3$8? 
COLt.I'ERt .Uow,· you set J:emembell' tlut.t a great deal . baa 
bapp(ltned. t.n J'OUr buetnes• th• l.sat fifteen or tw~nt7 
·1ea~ch It \llouldn*t be f'a1r (lo !ndse without allow1ns 
tor the.,eebn1ott1 tlifferttnces. 
tlAXt You. mean otbeHS.se lt etanels upt 
COLLI?2lh 'Nell, it' s ..... lef.Jt a aa7 it• s interesting~ 
MA~:• Oh, yC~u seo. I wau ~1sht. f()l' ~ou. You e!'e a man wtbh 
besr'o 
OOLt.lmlh · !'bat wowd ts .ront.dden tn W.N lttnsuasch · 
!!.AX t Then the Sflntle~~en who watched tt wt.tb ,.-ou. the7 
llk$11 tt •• ~b. 8$ 'ft.ltlf . . 
O~"~LLIF.Jlc A 'tout aa mueh. . . 
1UtXt Ah, but tbe.t' • wonderful, that' e ••• ot eo~uwse,~ I 
· expected a n1ce r~Bractd.or.t, bUt notbins. ·nothing ~ike, l!lte 
~to Wb~• t ••• wtth a ••• an old prince in a fore1sn 
la.nguage, tt'a. ove"h&l.m1rtSo 
COLLIERt Well, to tell JOU. the trt.1tb, Mtt. Fa.!"ber-1 l couldn't 
wsdex-stand most of 1.t~ · 
MAlt You doa't b&va to, e.e- l.ong aa f'OU. 11ke ito 
COLLIE:lh Wellt 1t•e w,u.eaportent wlletbfl:t• 1: lUte it or noto 
t'J!h1$ bank onlJ' go$8 1n on fUll7 o:r-gen12led &1tWLt:lons. 
MA;(: Ob.., but mr dear Vro Colller. 1f •· !t 7¢U Jtaaot the 'tltaJ' 
· J'OU do, to m7 p1ctu~e~ 1t' s no pl'Obl&a to organ1r&e~ That's 
mv Jcbo- . · · · · . 
OOLLIE1h nu.t. 1'• onlr one maJJ. I can onl~ reoommmd othe:Pa 
bes1dcto $o don•t OQ~t cu it, plEttU~e. 
MAXt I·r ,.ou. aa,- aot to I!)QWlt on it, I won't oo"•n.t on 1t •. 
All V!&ht• 
GOLLIER1 1~~11 appHo1tita lt• . 
lflft.tt · You've aatd nothin3• 
QOL! .. tl!i~t fl.umk rou.-
'.- ". 
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FATHE..'h You're cu.t l00$$1 bQ¥• You're tttrnfid out l,nto th$ jungle~ Y~u coast 1n th~& rttt for the next tht~ty JGars, 
0~ rou ba.ck rour own 1187 t~ to . the b1gb mountain and 
~P• You be en ex•eu.t1veviee.pres1dent, or rou be so:rr.e-
bod'J all on ro~.·o~; and 1t t.t•a e.H;mebody tlult must m$an 
a ehang~ 1n 1~ ~urrent plans~t·tnuatntt 1tf b;cuse m&. 
MARia Jackson• aontto 
3AOKSON: Dontt 1iha.t! 
MARY: Ooh.. When J'"OU get thflt loe>lt1 OOb 1t fJ<lghtens me~~' 
3AO!SON: V&l'J• ·do roll: have to have e. ttxa!nk evel'J' minute on 
the rd.nut$? · ·. · . 
t&.Aflf: . Oht well, I ne'V'eza want.ed to. •• 
JAJ'J!.tSO!h It• s so UlUlttracttve~. · 
~Alttt Oh- laClkScn• Bapp:y a1rthde.y ~ darltng. . 
JAfXSON: So he thinks Itm «1 fool.doee be! Set he thinkt ttm 
. a fool 'l Well do J'OU know .what % ·~ going to dot 
ffARYt lo~ . · . . . . · 
JA~SON; I'm going to ehOw him •. ·. 
MARY: You do tbat. 
JACKSON; His jungleR that's· a great lie,. Meey. It doesn't 
he ve to be a jungle et all. It cn111 dtbpends on bow 1~11 
tnvolV$ yourself~ You know something I don't know at 
a.ll' I canf.t t16)lare ou.t ·that I'm not all.r& ot, oan a m$ft 
change tbe whole d1reet1on of bie 11fe, Meey? No• I doatt 
meen tbat, do I, I mean the \fbole d1x-eet1on ot bln]selt. 
MABYt I think he o:afl, if be·wants to. 
JAOKSOlh . r.t bE! war:tts to~ Y&a, that•e tlle key 1sn•t 1~t 
You're r1gbt~ 'lea:J . that's the 'k&fo (ts~ckg~u.nd M!~t!c) 
.. 





. ": . . -· . . . 
· IAO!SOJh It's be• :& ve,.., au.eoeeetal ta rtr, f~t7. eo te1ft• · 
. I thank ;rw. Yes.- Mtes Keyet (Jaak~d Wue1e) 
MJ!!Yc Jack&oo, · 111het 1e 1ttt· 1Qu~:t. la ''• Jackeonf 
3/t.C~SOth 1!1 t&th$1- ta deal. . 81s pl,&ae ert~usbtJdo tiJ tcthe.v 





Jta~a· !I aJww-•rr rl
•. 
IAtm:SOlh ••• !ad t eetA tt a1odt x·~· aa1d ar :tatber ls goae~ 
t •s1d f.11 ·fatltor la pne, tutd ·then, M1ae f.te'•• the oddest; 
~tQC :bapptne41 .. at t'be p:-eotee aom«tnt that I . ef!td 'GJ7 . · 
tattleP te gone, Uaao~Q<) . Uueto) •tte tUB btS&rl to r1$ft• • • 





Mr~. WAfll~~es H~. ltennl We11.wbat an rou do!q bmae .o 
ea•lJt fl:uu~•• aotbi.D.~a.tJ•oq, ts tberet · . 
Ii&f!Yt tt•a b0t6 t.bat'• a-1~ . 
rm:s., fiATmUh (La\'&P,lng) Sol Hol I'll tJ•t• 1•11 'bet; 7cu good 
COnfede".'• tmmq. . the.-et a • 'bette~ fttU!JQA thea that now? · 
t btlv-e acvett,: m;t; 1ft all the )'e&ra f'CU \YO¥-kee3 at Colemeu . · 
· Brothel'$• I ba'fe aever -~ J'W to take a few bQUI'& ott . 
tor 'be h•otc of 1t, now-. 
Hi~Ut Wbet• s tho aet•r wltsh tad;y 1\lt=bt . 
Klts. Wii1'1':RSt . Now, ttoa.•t ,ou ta-r to eballS• tho .tub.·.teot. ~e ·. 
la f111 .O.&J' to• 'GrJ'I.ftg to .pJif. fleol.'eta wt ot p$opte. PJ.re' · 
Lady htb1 anti tben fOU• Oh6 . i. pt 1t 1ft tbe back of rq. 
alftd that J'OU sot aOWt& eoo4 on• tor me, an.d tl'uAt'e tb• 
. reason fol'i JOU ear1J' eRl9jl• a ·I ~tnt8 Ol!" aa I ~st 
I.IEMR'rt fib&t G&Ol'Gtua 4!d J'Ol! P%7 GUt ot Ladf ftlltdlf . 
Ml1,s •. W$bTDSt. lfow1 . ~out •• the 110et 11'r1tatbg - .. ~ Come. on 
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TEST OF DRAMA APPRECIATION PART 11 202 
by 
Samuel I. Squires 
Appearing on the following pages are series of six pictures, each series of pictures pertain-
ing to a particular play. 
Six times, during each set of pictures, ~ will listen to a recording taken from the actual 
•• 
televised play. At the end of each recording, when the dialogue is stopped, you are to 
select the picture you feel to be most appropriate at that particular moment. You will be 
allowed approximately thirty seconds to make your selection 1 at which time the second 
recording of dialogue will be played for a few moments 1 then stopped for you to make your 
seo~d picture-selection; then the third dialogue and selection, etc., until you have 
listened to six dialogues and selected six pictures appropriate to each dialogue and in 
the proper sequence. 
Remember, six dialogues followed by six pauses in which six picture-selections will be 
made with each series of six pictures. 
Are there any questions ? 
Now, turn the page keeping your answer sheet besid~ the page and we will proceed to 
J item·s one to six taken from the play 11 Passport 11 • \ \ ' 
;1 




lSVAt l'lut• l t11dn9 t star tn wb11e rou wette out. t w(lnt to 
_ sae or the tn'V'&l tu!iEJ&tUJ aleoJ X went to h1ae a & t 
and hanoeo ; _ . 
Ultt filuk rouo _ . · · · _ . . 
.WI•t ilu.'1 J tltdn•t ba•e &IQ" luok o~ courae. __ . · Dltift Wol.J.~ tl'.Mt; 10tt'~t~ea •• ._.tbJ.nga to focu& ont tbo~a•e 
the opera11 Me~:ble' s on Pl'tdo7 rd.ghtr an.(,l the ltta Bar evet7 deJ •t f1w11' ae mt~t ju•t want to retum to the ac:ene oe 
hls hs.J>P7 oou.quest• he $pOke G:bout them to. trte so font'-11• 
1111/At . .,ou w111 need a. &W'l ... eon J'OU. -get .one_f l3~1lh ~ '4 ~ . ~ 
ifp.-.. ~.a , . 
· :EV~J. Sut JO~ doa•t: tbmk he1 e ptn,s to 31Ye in to Jou jut 
. beoauae J>ou·••• eotns to~t 1•'1 · · . · - - . 
ttmh I eaa be· twa wt:flhQt.lt • IUD• . 
WAc I a· '-rras.a ·toP JOUt •:t I_ ••J' 'tl111a1' 
HI: ~·t b•• If I tt.aa .tulolpb X can handle Mm• 
EVA I r•• not ef'rald tt J'OU do eGtcb btm,. l'mt t.t ,ou .Son.*'• 
'BEl: ~~~~not evea oono,tdert.Qa that; • po$81'tl.ttro I •nu1da't 
- 'lttlft_t J'OUI" geehre to iO to wsne. 1•11 ff.nd b1m 4on'' 
we~. sboufi !.to . . . _ . 
.WAt T:*ll atr&ld tor 'hail too. (h-QltfP'QVAd bale) . l w111 
feel a l1t'tl'"' regret. 'br.t.t :~ou•1l p t.\Rfo People alwa:~e 
go atWJ at_ one time. -·Moat -ttlUJ':& one d<J.,sa' t care. · . 
BElt l!ut, _ t.t•a fttfe~eat sow~ · You ce~et If. I went , .. .,,.,.., 
· J'tMt'd eare'1 fben *"' '1.\ink abe-ut ttt 
UVAI Poftglve me. I'm not apea~d.ns a•nseo (Ba.elcpound tluelo) · 
e.ENt Would 1t aver occtn' to J0\.1 tba t. a mm could bblnk of 
,-ou as :so~ethtns be.$1ltl!ts a aenant ~r a ueetul objeett 
l'o • 1 pee• 1 t wo~~lda• t. · -. · 
. ' ~ ' . ' :. 
I. 
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~VA: lt oomee •1ow1vc. Antl thQ~ I pretonded to be to'ft 
.taaBJ' times l aen•t qu1t)o t\11.11' \Ulderstanc! u~. ~7 &b:ndd 
J'OU ree~ a~q_ th!os to_·_ ¥71Wl$ =•• wo boa been wbat 1 hove 
been,. ~ucb a pe1'-aan\51 tlo~f.lo aa:-e l1'11litea. . · 
.ISS. Jos •..• l 
BEth WhDt • bllv& been .!.G aot ~ortantf but what we m1.{tbt · 










JAstllh !mma; ttra rot\ out ~f ·,-~~1r mlntt oom1n; b~ok t*) th'\e tont ·.· ·· · .. · 
~ t · ftlat' e nat wb~it .70U:1 ro·. mapp.,ao. to ear 'lfb&n 'JOU br,. 'len• t 
aeon eomeone. 1n a lema tlme:0 Yw.f re t~ tell the• how •11 
theJ lof)k ~ad how.slod. J'CU are to eee ·them. . · 
IAOOU'I Md. fm7bOd:V ncos.atae Jf.>ttf . · . 
~A~ No, nooue.. .. ··. · .. · .· . . . . 
JA.!SO!h You W.l'eD*t eo cc:m• baCk. ftl6t•• what •• e~etjfl •. Well. waa•t t'bt ·· 
DMAt 3e$0n1 ~ou•ve set to ••• 
JlSONt l dontt; pt; to lm7tb1J'.QJo. Wot:tte done ao fti\1" ae wetre 
concem•"• . So set out). Go oa, back eht>re vma cam.e t ... 
!Xt~At. % ean•ta 1 wonttJ 
· · JASOlh What etc ,-o·~11 wrmtt 
~At X want to see Que~t1De 
J4001h You eaa'b come near be!tt . 
EmSAt Jul'At near be~ •. Onl:r oeo b•~• J'u@t· wet to· eee her. 
B'6t talk to hw* 1 don't mem that. 
ilASOih We 4on1t even~ J'GUP .nau• ~~ tbe houee. . 
l'DAt lason. lt J'OU eaa flx ttJ co I catl ••• bor,. t•U e;!ve 
rou ftf•r t!ol.la~>•• . · · · 
. IAS:ONt Yotltro :tett•a mothttl'l . 
QUU! t A hu.ndJ'fJt!t 
Jli<S()fh i wouldn't bf);VG he~ lifao• !.t fol' a thoueenfa. 
!M~IU It wwld 3U~t take . a minute. . tt tbe. hotel. x•ve ,o, 
a ~'Como 
J'I.St.,.,!h ·Eft ,-()ttl' owa umot ·· · · 
~h lo, ot oeqtle• not. You cwld br1Di Quentin into the 
1 lobbJ'• imd I•tl be there. end I •d eee he~'* 
IASOth Ad tllat*e al1f 
EMMJU !b.tl\t1 a e11l 
l.!i!JJ.~!Ss-.! 
l?JW!t . Jaaon8 rou have tetbe1-• 8 name, etc ,-ou tb:S.Dk I b•ve to 
aak h!.m t'td.oet once event 
J ~.S.Olh Yea. ha <U.d le.eve u eorteth:.tq. A D1!mlO• AtDd Who got 
av&I'J'thtng else'l Tho ccn.e;v ~,,~ •• ecle of tbe last 
pratitvet You and :J(IJIUfi tenCJ' weatttns, and JOUr favol"'tte 
bllOthctr to aend l'd.rn to Hervel."d to~ a J$Gl' ·eo ~e coll4 
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btofJ hla bfttfte C\lto Woll, t!apl$ff. be sot tbe J'G$11 1Do 
:&tii1U Ia eon• _ all t•a tu&Td.ftl•• • . . . .· 
J;;~;:'ll t kJIOW \'tb$t'; J'~UtK 4$k!q_11 bf.ttl JOU SOt .nothbg &t 
· ata'lte. · . . .. . · 
l!a.ba J.Q 
mmAt. Oh, t1tlt';::•J'•• &o't$ nottuq.at stakEh• . 
IAOO:It lie"• stop tha'• ·tt<rt&p_ 7ov votoe t1~. 
EMifA t Oh. ·God. · , God,. . . 
lliiSOlh . You 6flt out ct. tQwn DOW• r01-t bea~ 
:mt~f, t Tw bc~\:1:re.t1if . 
JJ,\i~Olh You bc1Vfm't gC(t two_ h•d~ed do1J,t;~-.~~t. 
~!t l don1 t b&v& !" wJ.'h u,· bUt .1- oan 5nt ito 
· J'ASOlh lh, l know M1f'.4 :pu pt ·lt# !'outd get 1t the $8m$. · 
. -.q ,.w pt bo~. · • · · 
~~i-~Jiae. 11 
·mt::tht . (Packsrotm.4 Musto) la~on• · l 1f()uldn1 t uek: tou :t.t $he:re 
wef"a . m17 . otbor- •7• · . . 
JA:SO'NJ 'tou•re •1&bt,· .th•~•• a r.t.o otJher Wt:~:V• 
!11M At {t<uentm • a all· l'1Sht • 1m • t $bo7· ·. . 
J~.s~)lt Do rou want ber 'b!lektt' t could ttpaN b.er. · 
RlfJu ·\fh,,t about tbe~tKmor· :t•ve beea send1ng fr'Om ·the teNt 
JA~~~na Tbe;rt'f'e alwar• s1a llars lateo · . 
~~~ Sbe'e b.ftn aetttns the •toe tb1nge, the ttd.ase like 
etb-oP ~i'l'lth 3$Scm1 l..,t M eee 1UJ:ro ~~· • MM! f1ft:een 
7•4111ffi!to .J.son, ee•o ml.ne.,. mte•s rrrt daughter. 
lts,.l9s .. lS 
IA8t1~h l don't ~6Gk(;)n &ft1b~7'S 1S.ke1r to fcra•t tb.tt:t. You· do t9hat t aa71 · ·. · · . · . 
~AI Yea! . 
· J't$v1h I ool\14 call pu at th$ bc:tel. 
D~lu 'tftlent· 
3A@lri.ih 'What tim• <toes the wa 1••• f~ •be~•• 1011 •••• tiJ"bmt . . . 
~-~ &&ven. 
· JASnlltc !ilf)'V'fmt Wa11, lit.ml& ttm• be.tor& tt..11t 1 caul<! bnng bo 
<>v~r to the hott!1~ . Wh•t' a Jour room nU111boJ't . 
mr~s :108 · 
IA~OJs .And tbe n•~' b'tlflJ ta et aeven1' 
Sf~Ar Y0at 
·,·· ~ 208 
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IMlQ1h !.'ll take Bet ro:utve coto klt conie aevft % •ant 
J'OU tm t:b&t WG~t .· .. · . . 
fo.:U.!t. 1 .. Mow ·can t b.e oe!'t411af . 
JttfM>ltc Let go, ro~ waot- ~meone. 'o o;ow.a in anti ••e uat 
:!WlA: x•11 bs wtd. tms. . · 





.. ' . -
J:;.ft'MOLt$ 'flbt do JOU. .W$\\t tc expel. 'l1fl1 eon:t · . . 
H.mtltYt Well, let me .put ·1t tb1e war• · Ev~U'lf achcol, HZ'. ;;alb. 
· has 1te own dt.st1ncttve a~OBPh~r•• lts "own patt&m. $hall 
we . ••1 o Tbe · 'tOJ'$ a:re ot · a klnd. It mar oocaetcnallJ" · 
happBn that a boy ~mea to a echoo1 an<l tlnds b1ttt.lfe1t tm&ble 
dr un.w111t.ns to oonfoa t~ tb(\t, p SJ~tioular P•ttem. · . · 
A~BOLD: ·· Al~ e 1n 6e~ ~ne tantt that aplend14t 
HWUiYt 1t. a . OSl· o 6utw ot tbo11e r~u~pons1ble tQ inform bt.s 
parent;r~ .ao .'bbat e.notb•11'• ·5110 Ul'te ahall we eu.-,., oonsenlal 
aedls t'MlJ' bo aelec~etlct · . . ·.· ·.· · .. . .· 
A!RnLtlt 011, but: ledwe~ tbla~ th& mfKl1a here ~oa~ oongentel. · 
BEIRI'J . Thtt't la ~,c·at · tlottael'~a.s_. .. bu- lt. muat; ·not be allowed 
to alter oul' tleoll!d.on that ae w.111 be t~•tter ott eleewhe"• 
.. . .· . . . - . . . . . . . 
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Atnlt1Lllt S tb1att 1 would have put 1:1n a tbtck pnlr ot gloves 
. and etarted asa:lrto . .. · · · . . . · · 
BJ!N~Yt Glo,ea d!t.t no' oecw to ath. Mr. Bolt, Jout' aon be a 
no roapeot Wb&tevel' tor au.thottU~J• He 1s e ·a1aftt. 
lla.lf!s 1! 
~MOLDa Wb.rit 414 r-ou ~ab. btm torJ · 
BE.tUlYt. For steal ina S.r&ot'ber. boJ' a vtetwatch. 
AMIOLD'a lme•nDet I dcntt. b~~Jlteve lih Be•e got two of' tale 
own. Dtd he aamlt ltt · 
U1mml't · Yes. .· · . · •· . · . 
.Am.IOI.'tt I$XU'7 • I ...,, flrl .uon to t'«Ula bez.e,. 1 believe 
U\IJaf:id • • o deoent, aloe eb114 who wltb a 1tttle c•re end 
attentloa om .tum w• a cndlt to Gl'alabtu?1) Be I.e .a 
ohall.anso 'P"b.-t17• bUt a oballens• J'OU mast ao~tept. 
When Oc rou. auppoee he 1eamed all thte. tn bie hom•• 
tPOm •• hom bta liOtbel't .·Be teamed that here. ROll'ft 
tut• 1 rou "*Pcne1bll1t7 ana rou ••11 not shelve ttl 
mmrrrt l o•no' aeo&pt ~a tao.-. · · .. . . 
JE.IOLtlo Yo'tl'•e sotq·"o· aeoept t)bat and a a•••' 4ea1 more"l 
Rmmfe AN ,ou ~etft1Ae ••' 
ARIOLDt Yea;o 1 Gl• .Si~, dowae, 
Da~~.s!l 
ADOL'Dt Adrdl*ablct thftgb J'WI' a~1DletJ'$;t:lon ct O»ain'bu%7 
ae a aeat ot lea~!~g me~ be, Jour t!ne•e1al bend11CS of 
the altu.abt<m ba& bMD b•Fd1J Gde,,tate. · 
BIIR!fG 8091 dO 'IOU meant . . . 
·. ~UOi..Dt Before the •e..%' vc• ellaned em an amblt1oue 'btll1dlq 
. eobeu• thG oepS.tol to• wb!oh wee wbao1'1b4'14 'bJ the 
Westmbatft'. Zantt. · · 
U:mtift'ft l'o• look ben"' 
ADOLDt Please: 6oa'1; look ln'ter.mp,.. .·fb.e mortgase bee ne-ve• 
beou Mpei.CJ. l<:tP are rou in • poal,loa to ft)paJ' · tt. At 
th• rle'k of eGm?das o1d tfulb10Jle4• Mr-o: e_.,, l boltt tile 
aort.s•c•• .. . . . 
ilDftt I don't undert~fulnd. 
A:~,Imullt WAf aott It' a pt tif'eo'l" otu•F 11o unaeretllt\tlel' I'm 
matd.ns rou \'taunpt~ O..e!nbu17 waa a tt11e •®col. f4lnt 
w111 bawen to lt ell nowt tbe. pla71q tleld•• the 
11bl"ar, 11 · the swlalos pool of whtob ~ w11re so justtr prouCSI k11dSns lenaat Do rcu . thlnkt o. e . taeto1.7 eS.te. 
ol' a 1uu.17 hote1t Or. do :rou tbtnlr: thel'«t'11 be •~'bodr . 
toolbDJ'dr &ftcup to t;PJ and &t5rt aao.tber eobool h••e1 
.· .. } 
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It. ao, por.b.!iplfJ the7'll ltt" fOil cotte b&lek on~ 4er wben 
tho r~oaadsl's d1ed downlit loti .• ,. the heaf!~;ot cou"r~J&, 
as an ass15tant msuatotto tiasnt t qu.t te the fUture ,-ou 
plennet'! ·ro¥" .fOUl"se1t, YMHl 1tt We.en·•t qutte tho tut\.U"e 
I plaant4 ror. :r.~w&~o _ 
I.ts ,Mo~. &! 
tPNOL£?1 Wh~' ta lt theJ aart 'fb,.-._ beat laU ·schemes- of 
cotee aad me, ther ar• not to blame1f 
--~lU?Yt: t· Cd1 t bellow tt.-.1 oao•t b•ltsve that beN 11l-
~lt\n4 f..a the ,_J~Gr _19H · on• mnn -c~n •6efllt:rc,- anothel' 
mtm1 a lite• ld.• · orttreer, a· wtao'.te t-fttU.t;1ont as oabtlJ' . 
as., •• we111 1\fal-t a m1~t'tt.te• ~ 'WettJ Nth&ll bo~tr. · You •lrh ~f!NOiiPt Ah, trq deal'· f'•ltow,. no q\\G&tton of vtctory o.-
4efeeti,. we a~Etl'f womotl out e: 80lut1on toget'heJt* SS.t 
dGnh .About tbeee mot"t&•~•• 70u ~now, I th.Jnk. S.t• e 
-· Wf7 tmwtee tbllt ,-ou eboltltl ever aptn ~e put 1n the 
._position 1n WhSoh Jou "" ttlabt rt.Qtt., I propoae to 
•~tte NO'<l ~ check to~ tblrtf' 3even tbol.urand powtdfh I 
think tbat wtl.l taktt Otl:re ot the "'att~r ortce or-4 fos-
al:l, ab'f . . . . 
Hmnrra Ch1 . Wt lotlk here-'- t don•i qutte foll09. . 
t'.FIOLDa . Tb!.a Se a 61ft• ~~~. fleur. en unc.cn4St1ona1 gltt. 
~U~Ult1't You'""* an. extr.o).'dSnerr 8Ul1 · Ms-o Ho1 t. · 
,AFJIOtTJt I'• a pJ'acfd.cal un, Hr. ner,, pl.cmae eo than'ke. 
· You mo• th!.t 1& •~•117 the mo,st d~11pttul )!IOOJ'Ao I 
wo~a•~ 1t fou•a mtnd l.t l bad 1t ooptecs. · · 
Uf<lNR'ft CopS.edt . . . . .. . · 
4!.~NO~t't Yes. ,Itm moving lnto a nn block ot offices. Tble 
le ~o l'ttloh tbe ;ort. ot :room X'd ltk• ·to b•ve ·tor m,eelt 
ev• down to tb$ 4•*~ Yo~ wou1<Jn1 t:. care to $ell me the. 
4ask, . 1t0t.tld Jm:tf · . · 
lU~NRYt .Well.t une.S~~;r the ci~'WI&tancee, iff'!., Holt_. :t bope JOU 
wttl accept lt for fdi ,giffl, an uncond1t1one1 g1tt. pleaee. 
no tbanlte. · · · 
·flJ:n.CHER: . a 1 to udeJ'mtaM th~t F.dwtu . ...S Holt ltt r~~utn~ 
ltEHR'ft ·on17 fo,. enotbe-1' tutven reore •. (l!Q.oksroumt ttum1c) · (book at the doo:r) Come f.n,'BdweNo · 






L~Rltit Hello •. trva11ne. 
?~VJ\LIHEt Hello, Ler.r-J'• ss.t <!own. In at the birth and 1n 
· at tbe cleatb., .rrrs f.,1eue. 
Ii P.RY.'t I on11 Ju•t heardo ·. . 
EVt~L1r4:.~t He waa abot dou tb1s momtns. over the coeet ••• 
Bl'lghtnth W111 JOU have a al••• of wln•t Itt a hta 
. b!rtbdar • romem'b••' 
LJ9.1UW't Of oovae,. Tbtank 70\h 
.EVJtJ,UUU Edward bated fu.ne~al& and -41'1efo Whenever I get 
ktlle4, he seta. all t want _, fr1ende to do tor me 
lo to hf!lve a ~oll7 goae 4r!ftlto ; , · 
"' L•~; Ri:YYt To Echrertlo · 
1.Wt~L.ll~Et f!dwal!"d 117 Stllh 
LARHYt Row• s Amold taktng lt? . 
l:W.~.t!lfEt ~moldt Oh, be tb!nks it wes all welt VOJ'thwbtle. 
r.o Jou remember 'fdwam• c ttret 'btrthday and ~mold' a 
toaata "file world• a J'Our o,-ster • ., . 
u~ RRYt v·ery well. . .~ad rou · wo•e a blue dress. · 
EVt.L!NEa Fane,. rou. ~emberlag t'beCo I also tbiftk ot tba~ 
evenin&• It Wfta sucb a parotect eta~ and 1•t 1t waa the 
beslnn!Dg ·Of· the end. .·· . ~ · · · . . . 
11m! ,Rot 21;. 
l~itH;,.l.Blh Have eom.e ll()ft: champape. lt all ••n' vons., L&J'I'7, 
ana t don• t k,l)ow 'WbJ'• Tb6t' a Yfbat 1 want to know, wb,-1 
It wasn't juet that Ecl~rtl ••• •oak and ltJ."l!f)ld spo11eC! him. 
Othe-r t» rents apotl the1r eb11<1ren and tb&J eet over 1t. 
~~·bJ' dldD t t T~dWitfldt 
Xtem •s·· 21 t b • . II 1 
t.r,JrFrt Re ·would have 60t over .tt,. . ne•4 b~·'V& been ell :rtgbt. 
RVAL HUh V;ould bet. 
·u ffHtt Where• a Amold 110wt. 
EVALINli~t At tb.a asrodi'O.me. He'll be taok soon. You mu~t 
eta.)' and eee b11lle He'd llka !someone to talk to. 1 shall 
go up to my x-oom and gll't lnto bed eftd get d:rlUlk. 3uet 
qutetlJ by m,-aelf • Ver7 dl'Uilk• 
. · 
~ ~ ... -
' .. r. 
•· . 
.. ; .... ~ ' 
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lta_I.P.e 2~ 
i!W&~l' .. I1U~t ktftol'dlna:tJ ·the thlnga p$ople do,, tentt 1t1f \V'e11• 
•e•ve tin1ebtt0 the ChQ]pagft.e, and 1t's no good eek1ng SUUe!'s 
tor anpore becausehe·•cmtt let •• beve !tQ It•e rationed• 
J'OU mow. ,,. h~sban«. '-• .. :1ft t~· aov•rnmemt ftOWo Well. 
here be 1a, J'Ard Bo1.t1 N1n1Gtett of Champagne. · . · 
AmfDLr;s tarrr, how aood ot J'o·t.t to c~~ . 
LP.tfU~Y• l '!!\!anted. to tor a 1onatt .lone, time. 
·ARNOLD: t 1w su~t bea 4oa trJ ,aee bie c~d:lng. off-'1ee•o 
l wta·J'OU could have heard \that be hldo tte sald f\e·::wae the 
beet l>o7 1n the squadron, Lerrt• . ao sateS. he. t'U.dc't moe · · .. 
a•t tea~ ttteant. Be ne't'er tsook et: ohance wtth l'ultone• a ·ltt• 
but: b1$ owh Be eatd be was a 'bQm leaeer of mtl'l• I ltked 
that be•b of a11... · · · · ·· 
2Vt{L1Nlh · · What · aa •~tr.a.o~!n•l7 ·life thet .an· n!flt· havoe'l 
I.~RHOLDt \ftlatt • .. · · · · · · . · 
· t~,;V~J.tiN!:t S1~tS.ns there all ~7 tell'!ng paPenta~ ta1r1 stones 
·about tbot~t o-an· cbJ. ldHilo ·· , · · 
Af<NOI-fDt H&'fft t t JOU . b&ttel' liP to be(it 
~tVALtNEo Bol · .. ,Amoltl, :t wmt to heazt Wbl'lt 'h• oo:mmranCJtns 
. · off'1ceJt ea1dt I weDt to find out· a'bou' Bdwardo I n$V.Jt 
reallt kaew h!l! p~operl,-.. Jot ltke b!.t co•encU.ns cffioer. · 
Be. summed bbl up !n tbir-t,. aecanth••••lust •• long ae S.t takee 
• ~pa~w to ·tall to th• fli'OMdo. · Tber salt! tt 10 ala h•v• 
takflft tb.lr.tJ aecon<!"' tent EdvS:rd to t,a.ll. He wem't ve17 
.. ld.sn. · · 
- . 
EVtrf.-INR• :t wondel' wh&t be tho'f.libt ·e.bouo. Wb.Qt 1.11* c~end1ng 
oft1oer would sa;r, 1 suppoaeo He waa e.• born ·leeder •>t · 
··men. ltke 'ble tathGl'o I tllousbt that woul~ ·please JOu, 
~mold. Ke 61dn•t sal' wbe~e the,- tte" gotns to be lead. 






t.tm .!!as 2& . 
VA1\tt 1'-on•t 7~u.t When I wee a JCHmS strl I tblftk I 11lced 
part1os more th~ ao,thtns e11e ln all creation aed I 
b1•en•t e'btm.pt! ~mals. Sa tbat s-eqeot, I '"an. I tbSnk 
1t a~one •$re 'o ottor mo a aholce be~woen • be& diamond• 
ana o real pod. part7 ·to ~-., to,.· I th1nk t 110uld oboes• the 
petl'tJ' i) . . . 
!O!'t I'd choose the \}as- ot dtamondeo 
Vlith Well• Jou•re not .e 411'11 hone:7~ JC.n-''" not a sl~l(t . You 
eee ~ta-la 3Uet love tH~t"CI.oa nn4 the men Ju&t tolerate them. 
l!s.!o,e.JII 
YP1h 111 La_ dJ< lilth,. ·u, . 'adJ Ratb,.- would. ·luat kill me l_f abe 
· kftaw I wa• dol~& tb!e~ InC WD•t ebe don't know ~ontt 
hu~rt bert,. tm• t the' r1&h'• · · · 
BOYJ ·Yes1 mom. v~•~·· Wel~ now. •bat ~- hetl in mlnd ••• th1aJ alnae rou•re · 
; · aucb a nloe J'O®S ml'.lfl• .dd eueh • -.oey soot! Chnoe~,. ••• well, 
J'OU reellJ' are· now,. how would J'OU lUte to t.:aTce ,., LaOs lutb 
to the a•nt.or prom wltb rout T.bat te. if J'OU. c!on•o have 
another date alt'eadJt You. don't• <Jo ,-out 
BOYt ott so, mn, eo,, t•• gotns to etas _lt~.t 
VAth Ob, rou 4ontt went to do that. YQ\1. taka MJ Lad7 Rntb 
wlfih rou, wbf 1t WO'!.t14 be much motte te tba gotu& at"&• 
Ia<! jutt tal1nlt, *• th•.r etmcnmce tat sJJ.e ta cotes to 
'be t;iut Roee Queea, well• ,.ou Sttat oecol't be~ r1t£ht up 
there· to that tiU'cno tO!' tbe cJ~Getna end teen etterur49 
or covaet you end oe · 11ould leem the grant'! pr~m&Dedeo 
ttow, woulcnlt tb.et be a th1"111lq esperlenoet · 1'11 make 
It worth rour W)llle. 1•11 b7 tadJ Rutb1 e eo:reage f'ol' ,-ou. 
Aad J'OU could -,n ·tile tetl7 car to &*' the~e end backt 
Sow. hOw would tbai: bet . · ·. _ · 
&O!'t Well• I told J'~U_.t •_s.ae Wa.tea'a, I don't uno to take e 
drJte to the 4anoe•· 1 1fa».t to so et•s• . · 
VJ\lh %'11 i!Ve, J'OU fl.,& dollarao _. ht I ••D• eo 'hat J0U · 
could go w& · atter tbe deace ami set. eometbtns to eat. 
You unc!erstaud e6t I aea111 WbJ' the 'fihcle date wo·.•14n1 u 
coat 7ou. oae reel oat. I teal 3ust ewtul bev1n& •o be& 
,-:ou tb1$ .war. :tote j'lat tbtt.t ••"~e new b&J'e tn towa. . 
You unde:rcat,~ntl a.ad .Ji La4,- ~tb, well, abe &>n•t know 
too 11an7 boJ'S J'$to Ob., pleaee do tbta tor ••• rouns urh 
aor. Rc. 1f1es •••• ,... ·. . . . . . 
VAl a 1 $Qat don' t . wu'leratal14 rou. .· Wb7,. UJ' other 70UD$ 
.. n would just jump at the ohanc•• I aa1d jump at tbe 
ohanc•J to to'ko a $1l"l to a ball wh•r• &he•& going to 
b& orowed Ro~e Queen. . -
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SOYa M1ee W$tera1 it -! take somebodf to the daJtoe I 
would b$.Ye ea!cetl $O'M&bot!Jr• Well, the truth 1e, &adt Rutb 
1sn•t· gobs to· be the _Rose Queen and L~C!1 htb would be 
the f1rat · one to tell J'OU. tbtlto . 
VtJh What az-a ·JOlJ t:rZ:1na .to aaJ"f · 
OOYa !t'a prattJ tte1l lau:nm erountl the oohool thet we 
nomlna~ LatlJ' ttuth e~ort of•eo . 
VAl: sort of as a Joke, ls tbat what ~ou meep! 
VAtl: You18 a ll.et-:o You•%'e e 11el'1 ro·:~q lllaD.o Do J'0\1 bear me•t 'i.'tlat• a e aeen. ¢Wel. tew~'ble thana to ea,-
abt;ut anrone. tt ea:tboetr .. ever ·told .,. that a guoa~t · · 
S.!l 1AJ' hO\l61t woul~ have ·tuOh a tbtns I n••~r would 'beve 
bo.lleved. thea.. . No• 1 wcmt ron to got out ot here. 
BOYs· Pl.eaeo, Mtea Wetera. · . 
Vft.lh I auppose uou ~1ak tbie Wh<:tle parttJ•e on-e b1& 3okeo 
. Jtow rou e;~t out .ot her•• 
BBWRrt Wbt t t a aotng O!l here. Ven, Vd.t ~at • a happtJnedf 
·VAlft oet tbt~t bo7 out ct tun••• 
NENflYe You tell t~e •h.atte golug on bereo Tell rae wbat 
lulppenede · 
Jlt'Jft I dtdn•t do llftJ'tbinso She juat etarted .eorem1as at 
.. ••• Let •• •· .·. B21lttt Van. TQ, .._t.• a h•ppentdt , . 
VAKa Doa'-t call me van. 4cn•t call me Van, 117 name ta 
trva l.ngel~,. <lontt rou ovel",. ever, ever casll •• 'Van agelrb 
.D!I !2• .!t 
VJ!.tfl low loolt ber• eve,.one, rou go C)n home, the p..rtJ'• 
ove~o tf7 LadJ kth 1en1t aood enough tor• 70u, ~· so 
on home antl laup. ·sne atn't solns to be pur !otJe Queea. 
lfow the pert,-• e over an4 l wcmt J'Ou all to set out of ben. 
l a>a•t went to eee ,.onr f~oee &nJilOI'eo . · 
tf<, r:tt ntJtfh ••••. •bat !e the ~qt.ter. ·. 
VAlh I don't want to hear 811Jtb1ns out ot JOU" now t'Um that 
thSnl ott$ Whet' a th• ttlatte, ore rou ell deart l'ldn•t J'OU. 
ll"a• wbet l sa1d'f 1 ea14 tbe pattt,•s oYeJto 
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Jt..s.ll£h, all 
VAlh t •Gt J'O\\ •11 to SO hOaft ... 
BDnYt t'• aor~; •••1'7bo47. t•s ver:t eor,1• · (Sacks~ lktotel · · · 
OUIS'f: I ba4 e lovelJ' $V.D1D8tt L•dJ hth. X &mtt me• 


























• .... , ••••• p·__ •• ~ •. 
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· ·. Cht " 'tj:V mnmnU . u~~-._,·..li: _<&~Vi-._-~ , 
/. 
VI!\Nt low, La. d7. Btlth. Led.· 7 RQ~.t I made a l'•rteot tool of . 
mreelr 1aat n!pt~ . ! <114 e patatlJ' th1nth fUtd I •m eor.17 
and I apclosteth ht ~•t of all :t 4!4 a. bod tb,.ns tor 
rou, Ladr Butrn, end t vent to aulk. J'OU roql.ven~uus. 
Llfflt ftUTJh Ob• :ltf 8 all OVEtJ' Wltb, ••• 
V~1U . lo, I don•t thlnk f..tta ell. 0'9$J'l \tltho % <Jon•t went 
J'OU to hel'bol*. M7 Na«.atmaat• ap.S.nat meJ I clon•t want 
J'OU t:o b.Qte me to• e»ot1tns 1our ebancea. 
· L~tt·'f mffih Mr chanoeat VJ' c~nee• to• w1l•tt 
V:Mh Cbanoes to be the lomt Queena wh,-, a~ter tri!'lat I d14 ••• · 
LA&'!' RU'Mt Oh, ta·thf.lt Wbf J'OU ·tbouf,bt Itt! be madt .SecauM 
· ·. J'OU. •4 $pf)tl a;r cbaftoee to be tbe fttlee Qwtent . l neve• bed 
etD7 .cbancth I ueu aothlftl& tbet bf!Jppened le•t ntpt could 
eben&• that one "' ott the othoro · · · 
VA!ft . Ob1 thel'e J'OU .p,. .tiler .• ~u ~t;o •lth thl!lt Q$gat1VG .. 
· a ttl Wde.o . We111 bow do ,.ou :rmo• What atibt bave happened, 11', lt ·Jour mctU·.bafn'- d.one f!mob a t.e~tr-1b1e ttUng, en4 
tt that ;t~t1, he !llen; OJ?' wbeteve~ .her ceaon name te,. 
lt abe ba~D•.ti glvea a JUWlil on the Of.\U nlpt, 1t m1$bt 
have tamed ~u• mlsbtr tlt.ftel'Gft,l7 lnt1eed. · 
LAW .mmh You'r• cot ·J'eta117 $OVI7 tof!' last a!Sht•. You'" 
onlt upset. b•eause tt tneeJ-f'•ed •ttb :ou~ pla!Ulht 
. . 
YAK t MJ' t>laru•' RJr pl•n• ••" all . tor ,-cu,. Wb,-,. · oh" theN 
J'OU so. 'he~ts ~ .P 3ust bt4etd.ns., words :rtabt out of 
ehepe.· ttonn)",. ttm 'qlna to tJ~ak• tt. up .to JOU but ,-ou 
an aot lettlcs 11Ut now~..- . · · · . . . · . · 
t-At>Y WTHt Moth••-· .tllere•e nothtq rou. be"1e: to •.ake up to •.. . ..... · . 
VIJt Ob, ., •• th&re ts. l GJJOi'lod ,Our. ch&ncea for belq 
the Rt»e Quoa aDCS ao• rou ~•n't even SQ to 'bhe. aance. 
LU'JI' Mfth . .,. aott . . ... .· . . · ·. . . · 
VA.!h 1tb7 ao1J.., You ·mu'fl aren1 t. tnteatU.ns .tlo so to tbat 4an.ce. 
the.,..,. that cm1ld:etea ••• behttwtna• . ·· · 
LI.DY Wflh Ob, I don't. now •.. I vsnte6 to ao. 
2:?.2 
VAlh You ftntett to ••• well, l tlon•t know. I nn1 $ tetl\om 
pu at a11.· . 8\&t bero rou. are. You• ve been aet1ng MS.aa 
~oanc.'t~·B.S.tebe• eve~t e:1nce tbla !boa-Que• tJhtns cam• 
up. . . . . 
t~t.tY a.nmc Say '/flhr.t JOQ permlt ~. I don't; l."CUtllJ" care. 
VMh low. loolt he~•· l a,k.a J'OU. to ooatJe up here to tell 
,-ou thet I was sOI'f7t but lt JOU continue S.rt tb1& wa,-
70U9r& aotng to make me tcr3et ~ aooC lntenttona. 
LA])Y P.U'l'lU X 1m 101Ri.t 811&• 
YMb Yml_ are not go1ns until I am th~a@._.lalk1ft.f t~. ,-ou. 
'lA rt'l ltJTHt tburJa• Wb.at te lt rou Wftt\t wl.th met ,;;. • there 
8'ft7tblJ16 to ae7 to me that rou lulven•t a1r-ead;v ea.tdl 
I ju.et ant to b& lett alone-. . 
V.Ath Lett s1ene1 !e 'lt$t eat rou -want!f Do rou want to be left alon&T . Well, 11aten to me ~ugb.teP ot m1111e that 
la exactl,- what 70tt. ere solng to be. You a:r• i()tna to , 
be lett elone. 'l'ou are go1ng to b• _an o1d a!d unle•a 
rou stra1gbtea JCUrselt out ana q.ut'• ~ms let ae tell 
rou eo oltS fM!ltlen 1a~ I.e ao bleeetns · to df tma:tly and . ~h.at• a just *•~'• ,-cui re hea41n& a3 au.e as )'Ou• ,.., bema 
VA1h. Ob• hon&J"i boner. I <lon•o wnt to hear 5'€,ttlP toellnr;a 
.lS.ke thle. . t17 t;o belp ,.O'Q• Wow look !.t b•e, now. 
You.tve be~ !n tbl$ school for aev*n llf)nt~a end J'OU don•t 
l:m:ve a bo1h1end ••• one. You don't even bave er stl'-1• . 
tr1eru.!a- anti I'm sure th#t' • not a thtna t;o be pJ'Oud or• 
LAlit RUflh Some• X tM.e4• I tXt1eda~• 
Vlilh !b~tl• a what; :t•m tz, :tq t~ tell ,JOu, !vsne:r• If a Q1Pl 
doe"' ao'b uve 'bed'CJ' thta ~'~be at lea$t llaa to cul~lvato. 
· a few sttaoliUh · · 
ltem 1-o •. !! tlfl tft Pl I 
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• .,e~tnc for- J'OU l kftow bl)•• but J'OU clon•t ehow tbe 
least blt ot love o~ ~eapect or con.al(!entlorL foP anrt.blns 
l fJ&J' ,.., J'OU• . · . 
LADY P.U'.flh •••• I , .. 1e6 to love JOtb X wantett 70U to love 
ae, wt rcu 4on1 ttt X aon•t mow wb•t to ao~. 
VAth What tlo· J'O~ U&at . 
LADY ft\Y!l~h 1 don't lmow eat to t1oo 
V~'Ht Wbnt <lo rou meao I don't love rout Wh!f I love rou more 
then anrtb1fl3 m tb•.· •ole world~t~ It 4oalt tete a OJ7&tfll 
'ball to ••o tbet S.t Ckm't do me O.rlJ' podo (Door ala) 
tlow, llOW \ltb.$.9 4!4 I d.o WZ'Oll&t low l wo.ll14 just 1ttce 
aomebodf to please 'ell a•, ·What did 1 do ~onst 





J"t,m,. •s.• ~!Z 
'LADY mrl'Ht I'm not; cotns tiaol! 1D that bouse. :t•a not golne 
back tn that hou«te egatn. . 
'DDAa m.a JOU hettr •hr.d; I eal<l, tun ott tbot enstne. wow, 
pt out ot thel!-e • , · · , 
t-AJ)J' RU1'Ht She doem•t love sae. Dana~ tfo matte• wh•t abe 
dooa. 4a447 alftJe make$ me dtc«nt tot' bezt. She• e not 
SOlOS to hurt M .4\~tteirt · . . . . . 
DDAt 1 aa1d s•c out.ot the~• ••tt atop that 02.'J1n&• 
LADY nUWt Deaa, X b'(lfiB'"' gQt a.nJbodJ but J'ott. · 
· t~Inltit Wbttt am I· euppoee to dot Ptok J"Oll up and k1ae rou wh&zte 
tt hu\'*ta. You eot too o1G to,. t~1at a loaa ttme ee;oo . 'nhJ' 
bel'e- rena·· ere al1110at e womao ana f'GU act liko a bab7 tbo aeet'la 
a wet; nveth 
. Liit'~Y rnJTEh. 1 lc•o. rou,. DMe,. 7ou•v• 'been !IOI'e tba e moth•~ 
bo mo thtm she bas. 
lf:•. !e.au li 
Dt*At Storr tbat ld.nd ot 'talk rl!h' now. You•vo sot a mother. 
You•v• sot a moiwbeJ- end IOU''" sot a tflt'ber. 
tAPY Mfl'lh 1'ou tbit&k •he'• rl8ht. too. · · 
DB'IAt t•a not earlna ette•e d$ht ott vong. t•m eartq she' a 
rou~ motllesa and don•t J'OU. toltsot tt•. · 
l'•m ~ru..a 
U nY MJTB't 1:•• not aotas to so back 1.,_ the~'& •n" a3k mema 
to hUt me eome more. $1\e do•ert•ti want •• and I don'' 
,._t t&o~to JJ)' bee&Jt;1 l w!teh 1 ce••~ bad to eec bel' e&alno I wteh she.woe deed. 
DEIPit t•• eehamf!d l bea:rd J'OU. mer that. I'm eebs.metl tbe~ 
enJbotl.r ccultl ever hea~ you ••7 euob a tbtng. Bow ,.ou 
lleten to m.e1 Lad7 htb., the\t•s rour motbel' and it I•m a~une ¥OU*r& goins.to talk re5p•ct~ ot ber. 
LA VY HtJTJh · Yo11 bli'i u. 
Jlem Bg, &1 
l>D!t lteJ"'b• lt wlUmock f'iome sanae lnto 7011. -.pe aow 
rou wlll ;si'O'W up. Yo\.\'r'• co1ns to have ~0- b&leauee JOU. 
orm't leer\ on me aflS'Mon., :t (1oh't \lmnt a balt•grom 





- - . 
no claba on m• and 1 got no Ql&\1m on rou ~nd that• a 
the wa7 1 t abou.14 be. · · lfo• -I dt')n • t wet ,-o~.t hrang1ns 
all ove .. me. · · 
t..tnr Rtn'Ht You stopped lovlnt: rae. toot 
lmli~t I'll love vou unt11 the ~·r I ~te. 
DENt.: But love•a atid respeot•n 1e t'lfO d1ttorant tht.nes and 
rl&bt n01r1. r.~a4'J Ruth.,. t don't Hfapeot ·ro\to Llnf NUTHt Tb•a• le$tVO t?ift alone. 
:tznfi t · How Cal\ anr~J' raapoct JQU, 1r JOU don • t rea.tHtet 
;rou.raelft . 
· DDAt You•ve Mel\ tio!ns nothtns all da,- ex:Qept teel!ns · 
sotri'J' to:tt rou.:~••lf, becauue 7our •• · mede • mista'kth 
You. took e look 9.t l!l8.lla and d&ddf aftd Jou tound out 
tbey ere ordtna~ people Who gQt plent7 or tauloo and 









Freshman ( ) Sophomore ( ) Junior ( ) Senior ( ) Graduate ( ) 
Major __________________________ _ M i no r _.:... ________________ ....;.._ _____ _ 
List the English courses you have taken: 
Check the TWO fields in which you are the most interested and the 
TWO fields in which you a.re the least interested under the proper 
column. 
MOST FIELDS LEAST 
( ) Art ( ) 
( ) Business· c ) 
( ) Languages ( ) 
( ) literature ( ) 
( ) Music ' ( ) 
( ) Philosophy ( ) 
( ) Science ( ) 
( ) Social Studies ( ) 
App~oximately, how often do you see: 
TV per week (Hours)- 0 ( ) 1-5 ( ) 6 '"- 1 0 ( ) 11-15() 16-20() 21-:-~5( 
Movies per ·month - 0 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( -) 7 ( ) 8 ( ) 
PI ays per year - 0 ( ) 2 ( ) 4 ( ) 6 ( ) 8 ( ) 1 0 ( ) 1 2 ( ) . 14 ( ) 
Have you ever participated in a play?· Yes ( ) No ( ) 
) 
1 6 ( ) 
If so, in how many? _____ l'n what capacity? ____________ _ 
·-
(OVER) 
TEST OF DRAMA A P P R EC I AT I 0 N - ANSWER SHEET 
Part I 
• Bl·acken in the parentheses d:esignating the a:pp r o p r i a t e p i c t u r e c h o i c e at 
the time the dialogue is s t·o-pped. 
Item Choice Item Choi.ce Item Choice 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5: 6 
1. 0 () .0 () • () 13 .. () () • () () () 
25. () () 0 0 t.: () 
2. 0 () • 0 () 0 14. 0 () () () t) 
() 26. 0 () 0 t> 0.' () 
1 2 3 4 5 6 . 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5: 6 
3. 0 • () 0 0 0 15. () () 0 () • 0 27. 0 0 
() () tr o 
4. () () () 0 • () 16. () () • 0 () () 
28 .. () () () • () () 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5: 6 
5. () () • () 
() () 17. () () () () () • 
29. 0 0 () 0 •. () 
6. • 0 () 0 () 0 18. () • () () 0 0 
30. () • () 0 0 () 1 2 3 4' 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. 6 
7~ () • () 0 () o. 19. 0 • () () () 0 
31. () () () () • () 8~ 0 0 () () () • 20 . () 0 • () () () 
32. () 0 0 • () () 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5' 6 
9. 0 () () 0 • () 21. () 0 () • 0 () 
33. () () () 0 () t 
10. () • () () () () 22. 
() t () () () 0 34 • • () () () 0 () 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 s: 6 
11 ~ () () 0 () () • 23 . () () () () 0 t) 
35. () () t () () 0 
12.; () () • () () 0 24. () f) () () () () 
36. () () () • () () 
Pent 11 
Blacken in the parentheses designating the appropriate order or sequence 
of the six pictures of each set. 
ltem Choice Item Choice. Item Choice 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 ' 
1. () () () () () • 19 .. () ::o 0 o:: f) :o 37. 0 
() • () () 0 2. 0 (t) () () () () 20. () • () () 0 () 38. () • () () () () 3. 0 () {) • () () 21. 0 0 () () () • 39. • () 0 () () () 4. () () () () • () 22 .• () () () () () 40. () 0 () • () 0 5. • () () () () () 23. () 0 • 0 () (} 
41. () () 0 () • () 6. () () • 0 () 0 24. () () () • () () 42. () () 0 () 0 • 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
7. () () () • 0 () 25. () () •• 0 () () 8. () () • 0 () 0 26. () () () • () () 9. 0 • () () 0 () 27. 0 • () 0 . () () 10, 0 0 () 0 • () 28. • () () () () () 11. () () 0 () () • 29. () () () () 0 • 12. • () () 0 () () 30. () () 0 0 I () 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 • 13. () 0 () () • () 31. () 0 () () () • 14. () • 0 () () () 32. () () () • () () 15. () () () () 0 • 33. () () • 0 () 0 16. • 0 0 0 () () 34. () • () () () () 17. () () • () () o· 35. 0 () () 0 • () 18. 0 () () • () () 36. • () () () () () 
